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0 . F R A N C I S C O N I . O L A G I M L 
"UN INTERNACIONALISTA 
R E P R E S E N T A T I Y O " 
AI caer la tarde del domingo 14 
^Diciembre, cayó al sueño eter-
con la magestad del roble y 
fo dignidad de los elegidos quien fué, 
el campo de las letras mexicanas 
eD los sectores de su intelectuali-
L d más pujante y distinguida, cuan-
. nuede lograr un numem predilec-
;° * L las Musas y las Artes, el L l -
' enciado Don Francisco M. Olagui-
h 1 en un tiempo colaborador del 
I Jfi^KlO DE L A MARINA, en cuyas 
¿inaa su nombre, como la firma 
Í« su excelso compatriota, el Ledo. 
' t Querido Moheno, alhajó calzan-
' ¿i notabilísimos artículos., 
durante tres meses su recia na-
turaleza fué valladar contra la muer-
v te que tesonera y avara de tan fe-
ru'nda vida logró minarla con incu-
* «ble mal, expirando rodeado de su 
r nte y noble familia, entenebre-
ciendo un hogar modelo y corriendo 
. lut0 en la sociedad de México, de 
u que era—y por medio siglo lo 
fué—premiado florón, honra y prea 
de su literatura 
"Paco" Olaguibel, como el cari-
ño de todos sus coterráneos llamó 
siempre al extinto, era una de las 
figuras representativas que en Mé-
xico y en toda tierra (ie hahla. his-
pana vivía auroleada )̂or amplia y 
bien ganad* fama, ya como poeta, 
aCaso su más alto valer en las le-
tias, ya como orador de excepcio-
nal valía, no menor que la conquis-
i?da por su erudición y por su va-
lla producción periodística y en fin, 
como hombre exquisito, señor de ge-
nial ironía y un alma tocada por to-
dos los prestigios de la pulcra hi-
dalguía que le animaba a toda hora, 
f.fi en las de su opulento vivir, co-
no pn las amargas y crueles de ven-
cido y proscripto, que entre nosotros 
soportó. 
Maestro, descolló en la enseñanza, 
ocupando varias cátedras en el Ins-
tituto Científico y Literario de Mé-
xico, en la Escuela Normal para Se-
fíoritas, en la Escuela Superior de 
] Comercio y Administración y en la 
i Escuela Nacional Preparatoria de 
I México. 
Letrado, hijo de una figura pro-
j mínente del Foro mexicano, desem-
peñó varios puestos públicos hasta 
llegar a Representante del Ministe-
rio Fiscal en el Distrito Federal y 
j Procurador de la República, 
Poeta "desde joven, marcó—dice 
"Excelsior"—su camino con estrofas 
I elegantes y vaporosas, llenas de un 
, sentimentalismo que venía de su al-
ma serenamente bella y de su espí-
ritu formado al través de los Maes-
tros de la literatura francesa" y de-
i ja publicados cuatro libros de ver-
sos, "Oro y Negro". (Toluca, 1897); 
"Canciones de Bohemia", (París, 
1905); " E l Poema de Juárez", (To-
luca, 1906); "Rosas de Amor y Do-
lor", (Habana, 1917) cuya segunda 
1 edición preparaba. 
Como político fué también un 
| triunfador, ocupando en distintas le-
gislaturas un escaño en el Congre-
so de su país, "y pocos en la tri-
buna—dice " E l Universal"—logra-
ron tanto éxito como él", ocupando 
luago el cargo de Subsecretario de 
Relaciones exteriores. 
Como periodista, el Ledo. Olagui-
bel prestigió con sus plumas las me-
jores publicaciones de México, ha-
biendo colaborado como dijimos en 
DIARIO D E L A MARINA y hasta 
caer en su lecho de muerte publica-
ba en " E l Univereal" de la capital 
mexicana sus trabajos "Crónicas de 
aquí y de allá". 
Miembro de muy importante cor-
poraciones científicas de su país y 
del extranjero, era también Acadé-
¡ mico de la Lengua. 
Su muerte ha producido singular 
¡conmoción en el mundo de las le-
1 tras hispanoamericanas. 
E l DIARIO D E L A MARINA se 
¡asocia condolido al pesar de sus fa-
¡ filiares y compatriotas. 
I D. E . P. 
E L l 'LTLMO L I B R O D E R U Y D E 
(iO-VXÑA 
1 £ * L . 
En las primeras horas de la madrugada fué asesinado el 
Alcalde Municipal de Guantánamo, señor Manuel Salas 
(Por Teléfono) 
Guantánamo, 3 Enero, 1925. 
E l joven y querido Alcalde de Guan 
tánamo, señor Manuel Salas y Al-
varez, jefe político y fundador del 
Partido Popular en esta localidad ha 
sido asesinado esta madrugada, de 
¡modo aleve y aun-no del todo preci-
sado, por hallarse solamente inicia-
das las primeras diligencias judicia-
Ita, que se realizaban a esta hora. 
Pero el rumor público — que só-
I lo como tal consigno — señala co-
mo causa o concausa de la agresión 
el grado de efervescencia popular 
que había engendrado el asunto de 
la concesión del Mercado Unico, con 
el que venía preocupada y aun ob-
sediada la opinión general. 
E l señor Salas era aquí estimadí-
simo, habiendo logrado en su etapa 
ntunicipal importantes reformas y 
mejoras para Guantánamo. 
Pertenecía anteriormente a la ca-
rrera judicial como procurador pú-
blico, muy apreciado por su probi-
dad. 
C«r responda!. 
G L O S A S 
POR LOS BANQUEROS AMERICANOS SE TOMO E L 
ACUERDO DE POSPONER E L EMPRESTITO A FRANCIA 
HASTA A C L A R A R L A CUESTION DE L A S DEUDAS 
V A L E D I C T O R I A A UN DIPLOMATICO 
La otra noche, en The National Ca" aquiescencia a las imposiciones yan-
sino. . . (el lector observará que las quis, y a nosotros, insulares beatí' 
instituciones extranjeras de recreo tie- fieos, las dolorosas convulsiones d« 
nen entre nosotros una gentilísima vo- Méjico no nos hacen más que gracia 
cación a titularse "nacionales") fué Sólo en los momentos vanos del li* 
para mí un momento melancólico, enjrismo circunstancial, con ocasión di 
| medio de la jocunda trompetería del algún aniversario o de algún Congre. 
¡Año Nuevo, aquél en que hube de es-¡so, salen a resonar los tópicos anodi-
jtrechar, acaso por última vez, la ma jnos de la Raza y el Idioma. A la la-
no del Sr. Almendáriz del Castillo, bor inteligentísima de zapa y disolu. 
.hasta ahora Encargado de Negocios ción que realizan en la sombra las 
jde Méjico en nuestro país. | ambiciones-aquilinas del Norte, ape-
Parece que este incidente fuera del ¡ñas si logramos poner otro esfuerza 
¡orden estrictamente privado, y que en ¡que no sean las ideologías aisladas di 
nada justificase la publicidad del co-jlos Manuel Ugarte o las simpatías un 
mentano. Pero la crónica social, tan poco platónicas de los grupos intelec' 
alerta siempre en manos de nuestro tuales. 
La designación de nuevo Canciller alemán, así como la 
constitución del nuevo Gobierno se pospondrá hasta recibir 
la anunciada nota expedida por el Consejo de Embajadores 
L I B E R T A D Y F R A T E R N I D A D 
(Por E V A C A N E L ) 
" Y muera quien no pien-
se igu.il que pienso jo". 
Los lectores lecordarán la pintura 4.—Arrestará asimismo V . S. y 
qup del Ejército Carlista hizo el que entregará "a los cuerpos de guerra"'; 
era presidente de la república espa- a todas las Juntas y comités carlis-
fiula Don Francisco Pi Margall; el Ing encargados de sgstener de eual-
que no lo recuerdo, vut'-va a leerla y Iquier modo 1» guerra civil y a to-
vm con qué ciase de Ejército con- dos lo» individuos conocldaiuentc 
laban ios Carlistas: . Cuántos eran carlistas de quienes se tfepa que la 
y cómo eran; después digan si hay f̂ MUMitan. V"" «restn^dose a l es-
dirirt ii'i-tfMfitwg-t'T'BUr *BT" 1̂"e'n Fgpa-1 piona je, bien reciutJanai gente, bien 
•ia se dió un decreto más bárbaro | dando o allegando recursos, bien 
contra un paitido polít ico. (facilitando giros, bien por cualquier 
otro medio. 
5. —Para verificar las soSpechas 
racionales de romplicidad en la re-
belión que V . S. conciba, practicará 
V S sin más fromaUdad que la 
in t sencia de dos vecinos testigos, los 
oportunos reconocimientos así de 
morada como de documentos. 
6. —¡Si la provincia de su mando 
fuese ya o llegase a ser teatro de 
la guerra, Impondrá V . S. a las 
personas manadamente Carlistas, 
luincipalinente a las que se hayan 
prestado a pagiir tributos « los lac-
rlososi hi oontrlbticlón de guerra 
que V . estime conveniente, dan-
do inmediata cuenta al gobierno. 
7—Incluirá V . S. en ias ante-
riores medidas.' sin eonslderaclón a 
su estado, a los sacerdotes, cualquie< 
ra que sea su categoría, que por 
cualquier medio fomenten, . manten-
gan o estimulen la guerra; que no 
son dignos de consideración ni de 
respeto los que (jici^n(lose represen-
fc SI se penssise por qué Carlos V 
w lí'Dzc la campo; si se explicase a 
los españoles indoctos, v aun a los 
doctos, lo ciup defendían los Carlistas, 
una legitimidad alisolutamente legi-
tima, ya oariucada felizmente des-
pués de muerto el graL español que 
«e llamó Don Carlos V i l , se com-
prende ría que no hay derecho entre 
«os republicanos españoles ni entre 
lo» libertoldos de pacotilla, para ha-
blar de tiranía, ni de dictadura en 
Ws tiempos presentes. 
I Pues ahora iéanse las órdenes se-
fr'-i;ts (me dictó Pi Margal!, órdenes 
tofi liif.o públicas cuando se vio aco-
; 'ado por !os insultos de sus hcjrma-
"os en el gorro frigio: 
I fagina 155.— Apéndice " E ' . ) 
f acervado. — Ministerio úe la 
goliRmarón. —Subsecretaría .—Ne-
, Rociadô  2 .—Circu lar .—Las Cortes 
"VK la Xación deseosas de poner tér-
*!no a la guerra civil que devasta 
"'•unas dp nuestras provincias, prin 
'Ipalr 
D r . Cosme de la Torriente 
Acaba de aparecer^ bellamente 
editado por. la Librería Cervantes de 
París, el último libro de Ruy de 
Lugo-Viña, producto, junto con su 
anterior producción " E l Tribuno de 
la Diplomacia",, de su viaje de es-
tudio y propaganda realizado por 
Europa hace varios meses. Hoy se 
encuentra de nuevo nuestro amigo 
y compañero eo París, y desde allí 
nos envía las primicias de este pró-
logo, donde él explica el por qué de 
esos dos libros donde se exalta y di-
vulga la labor internacional de dos 
cubanos insignes. L a labor de Lugo-
Viña no nos parece, por lo demás, 
ni generosa ni parcial, porque esos 
dos cubanos bien merecen de la plu-
ma de un escritor de sereno pensa-
miento y de pluma equilibrada l * 
que de, o'loa se dice en dos obras 
que habrán de servir, no sólo de 
elogio a IÍM sujetos bi'.-'lográficos, 
sino de prppa^ar.da por los hombros 
de Cuba y por Cuba misma, enalte-
cida en las personas de ¿UK grandes 
hombres. 
Oportunamente idaremo.' nuestro 
juicio soSro el nuevo y valioso vo-
lumen, a:!r'..'<t del cual > recibido 
su autor mey expresivas cartas de 
personalidades notables en el mun-
do de los ¿f »ouvos valores ¡ntarna-
cionales. Esas cartas son numerosas, 
y las firman muchos dé los hombres 
que en la Liga de las Nacioiíes y en? 
er servicio diplomático han podido 
SERVICIÓ R A D I O T E L E G R A F I C O DEX/ "DIARIO D E L A MAHINA" 
E L E M P R E S T I T O A F R A N C I A D E -
MORADO POR L A CUESTION D E 
L A S DEUDAS 
NEW Y O R K , enero 3. 
Los Banqueros de esta ciudad han 
E L G O B I E R N O RUSO NO P E R M I -
T I R A L A C I R C U L A C I O N D E MO-
NEDAS D E ORO 
MOSCOW, Enero 3 . 
E l Gobierno del Soviet ha dispues-
to que durante el presente año cir-
declarado que el empréstito francés! culen solo por el territorio ruso mo-
quedará demorado hasta que se ter- nedas de plata y cobre, no permi-
mine de poner en claro la cuestión 
de las deudas francesas y sn forma 
de pago. 
E S P E R A S E L A N O T A A L T A D A 
P A R A R E C O N S T R U I R E L G A B I -
N E T E 
B E R L I N , Enero 3. 
E l Presidente Ebert recibió al Prl 
mer Canciller Marx, conferenciando 
sobre la situación política en gene-
ral de Alemania y el problema de 
la reconstrucción del Gabinete. 
tiendo el curso de las de oro. 
L A SOLIDARIDAD D E L O S E S T A -
DOS BALCANICOS E S T A A S E G U -
R A D A SEGUN V A N K O F P 
B E L G R A D O , Enero 3. 
A su regreso a esta Capital, el prl 
m ^ ministro Búlgaro Vankoff de-
claró que la solidaridad de los Bss-
tadoe Balcánicos contra el peli&ro 
comunista está asegurada. 
Con el fin de obtener también la 
cooperación de las grandes potencias 
habrán de celebrarse otras conferen-
cias en Roma, París y Londres. 
caro Fontanills, había recogido escue 
tamente la noticia días antes, y yo 
sé que en más de un espíritu amigo 
. L a razón fundamental de esta acti. 
tud es, sin duda alguna, aquella qufl 
a primera vista parece ser ¿esultado de 
hubo ya amagos de nostalgia ante el i . I U . i,, i i . . . , , , . |eua. la ignorancia. Harto sabido ei 
traslado inminente de un diplomático' ^ J . , • i . , , u . r i i i i , l̂ 116 nada aisla tanto a los pueblos y 
que tan grata y fecunda ha sabido ha- , i^, L u i ¿. * a «a los hombres como e mutuo deseo' 
E n los círculos políticos se eetl 
ma que la designación del nuevo Can j C I M E N T A E L P R O M E D I O D E M O R 
c.iller quedará postergada hasta que 
se reciba la nota del consejo de 
Embajadores y el nuevo Gabinete 
pueda formaree sin necesidad de con 
tar con las facciones políticas extre-
mistas, 
MARX S E R A CANDIDATO A L A 
P R E S I D E N C I A E N L A S E L B C C I O -
NKS D E A B R I L 
B E R L I N , Enero 3, 
E L Primer Canciller Marx'será el 
candidato a la Presidencia de la Re-
pública en Taft elecciones de Abril 
próximo en r Ui.,- ent.xclón del Partí-
T A L I D A D ESTADOS E N L O S 
UNIDOS 
WASHINGTON, Enero 3. 
Las eetadíeticas demuestran que 
el percentaje de muertos se ha ele-
vado desde 11.8 en 1922 a 12.3 en 
1923 por cada mil habitantes en los 
Estados Unidos. 
E L V L \ J E A E R E O H A R W I C H - J O -
HANNESBURG QUEDO P L A N E A -
DO 
L O N D R E S , Enero S. 
E l Ministerio del Aire anuncia que 
apreciar los méritos que han hecho' do Conservador,' noticia que 
E L TREMENDO FRACASO D E L A CAMPAÑA D E BLASCO 
I6AÑEZ CONTRA E L R E Y D E ESPAÑA Y E L DIRECTORIO 
MILITAR 
( . han quedado terminados los plane« 
.f , para un servicio aereo entre Har-acreedor al doctor Cosme de la r - admitido como muy posible en los , ich C a town pa6ando sobre Mal 
mente de un hbro de tal naturaleza, altos círculos políticos.. , ' Constantinopla y Johannesburg 
^ . . ¡en el Africa del Sur, en el otoño 
próximo. 
V U E L V E A R E C R U D E C E R L A 
T E M P E S T A D EN E L CANAL D E 
I A MAM HA 
PARTS, Enero 3 . 
L a tempestad que ha venido azo-
tando una gran parte de Europa re-
comenzó con nuevo vigor en la pa-
sada noche causando grandes daños 
en las líneas telegráficas y telefó-
nicas y haciendo desbordar a nu-
merosos r íos . , 
ESTADOS UNIDOS C O N C E D E UNA 
MORATORIA DE DtESE AÑOS A 
F R A N C I A 
P A R I S , Enero 3 . • 
E l Embajador de los Estados 
Unidos ha'hecho entrega al Premier 
Herriot de la comunicación conce. 
diéndole una moratoria de diez años 
cer su estancia entre nosotros. ¿Nos-
talgia de amigos? ¿Piesentimiento d 
pechos leales que recordarán siempre 
las sabrosas pláticas, las tardes de fi-
no esparcimiento y rico comercio es-
piritual en el bello palacete de la Le-
gación mejicana, donde cada mes nos 
reunía alguna noble visita del Aná-
huac, a base de Uhthoff y su "Chi-
naca"? 
Sí; todo eso y mucho más. Un 
mucho más que es del linaje de la 
admiración, y no del mero agradeci-
miento. Porque Almendáriz del Cas-
tillo ha sabido ser aquí un diplomá-
tico cabal, sin miedo a trascender en 
su actuación la letra del protocolo; 
un diplomático sin timideces revesti-
das de discreción, ni inanidades so 
capa de reticencia; ha sido en suma, 
no un mero representante oficial de 
su país, sino, a la vez, un agente es-
piritual del mismo, con -todas las im-
plicaciones de interés y de militancia 
que pueda tener la frase. 
Y de esto, de agentes así, ¿quién 
dudará que andamos muy en menes-
ter? En lo que se refiere a la Amé-
rica hispánica, a la Magna Patria 
que idealizaba el noble Rodó, la ne-
cesidad ele una diplomacia -Je aposto-
lado, si se me permi.e la ^rave ex" 
presión, se hace sentir más cada día 
con espeó:al éx.^encia. Pese a todos 
los vínculos de la tradición y del ori-
gen y a todas las coincidencias del 
nocimiento. "Quien no me conoce es 
ya potencialmente mi enemigo', creo 
que dijo Emerson; y por algo en cier 
tas lenguas extranjeras "ignorar" tie-
ne un doble significado: desconocer, 
y rayar en el menosprecio. 
El problema de la cohesión latino-
americana se presenta, pues, como un 
problema de conocimiento, de infor-
mación, ¿Conocimiento de qué? En 
primer lugar, del esfuerzo ajeno en 
todos los órdenes y de los resultados 
positivos que hacen valer ese esfuer-
zo. Mostiarnos más, para tener por 
qué admirarnos. Enterarnos mejor de 
la tristeza ajena y del extrafio éxito, 
para poder sentirlos más cordialmen-
te y escarmentarnos o adoctrinarnos 
en ellos. L a eficacia de los vastos es-
tados de opinión informada es in' 
calculable. Nuestra ignorancia recí-
proca es acaso, en cambio, el más 
propicio caldo de cuhivo para ciertas 
morbosidades de nuestra América. 
¡Quién sabe cuanto más breve tiem-
po no dudarían en ella las arbitrarle-
dades y las tiranías, ?i cada déspota 
se sintiese vigilado por la conciencia 
de todo un contiriente' Juan Vicente 
Gómez, perecería de asfixia y su ideó-
logo Vallenilla Lanz hubiera sido ya 
emplumado con todos los vituperios 
del nuevo castellano! . 
Y cierto es que a veces los diplo-
máticos, cuando son de la especie re-
(Por Tiburclo Castañeda) 
NO HAY NACION ALGUNA EN Q U E HAYA ENCONTRADO NI SIQUIE-
R A D E B I L E C O E S E E Q U I V O C A D O R E F O R M A D O R 
E n un artículo anterior había yo 
escrito en este DIARIO D E L A MA-
RINA, que para obtener resultados 
en ambiciosos empeños políticos, co-
mo lo es nada menos que el trans-
formar la Monarquía españ,ola en 
Kepública, hay que hacer lo que 
hicieron en Espaffa aunque sin re-
sultado alguno, Castelar, Pi y Mar-
Bn Inglaterra ¡se lha prohibido 
que pentren allí los folletos de 
Blasco Ibañez por la injusticia a la 
realeza, que en ellos desborda. 
we Embajador de los Estados 
Unidos en Madrid, Mr. Moore, elogia 
los conocimientos que tiene don Al-
fonso de todos los problemas de Es -
paña y asegura que las masas 
interés venidero, vivimos los pueblos ticente' más bien contribuyen al man-
de nuestra América en una descenso- tenin}¡ento ^ la ignorancia latino-
iadora' displicencia recíproca. Diría-] ame"can.a ^ a ^acef posible ese fíat 
se que los mismos fenómenos sociales lux- continental. Porque, aún hacien 
de egoísmo, de pugna utilitaria, de fal-
ta de organización y mira colectiva 
que se echan de ver entre los indivi-
duos de cada país, tuvieran sus con-
comitantes en el orden continental. 
Cada cual va a lo suyo, en mayor es-
cala. Buenos Aires se ocupa más de 
las bogas de París que de la tragedia 
política de Venezuela; el Brasil le 
hace zalemas a los Estados Unidos, 
en tanto mira soslayadamente hacia 
el Plata; el Perú y Chile cultivan 
desde la escuela sus rencores; la 
América Central es un hervidero de 
ente las Vascongadas, las de tantes de un Dios de paz alientan 
ir y las de Cataluña, han au 
lo al gobierno para que tome 
, medidas cxti ;i(irdinar.:is que pue-
*ai, contribuir al inmediato restable-
VBdentü de la paz. Usando le es-
iS iV" Ul,adeH el gobier"o lle Ia Re-•jttbli.a ha tenido a bien formular 
J r riK"5entes instrucciones que ba-
•P0 «u más estrecha respousahilidad 
cuidará V. s. de gukrdar v cumplir 
toda» sus partes. 
1—Xo consentirá V . R. bajo 
gun concepto que eu periódico 
^' Publicación alguna, se defienda 
llai»rilSa <,<" ,>on ('arlosí n: se lagan 
tm a.n'!entos -i 'as armas para HOS-
ÍC-' Comunicará V . S. esta re-
• < on a los Directores o editores 
preveP"K,Í< os > ,,pmíis imblicarioiies 
t, . "^"doles nue a la tercera fal-
Robre tste punto cometan 
y favorecen la discordia. ( E n Amé-
rica no hubiese habido independen-
cia con decretos por el estilo). 
8 .—Si en la prov ucia de su man-
do hubiese ya facciones carlistas, 
l i ( t urará V . S. tomar todas estas 
nedidas de acuerdo con la autori-
dad militar que no podrá tomarlas i 
a su vez sin el acuerdo de V . S . j 
Cuando se trato de imponer unai 
contribución de guerra, nombrarán] 
juntas las personas que hayan de 
recaudarla, « i ea que buenamente 
no pueden encargarse del servicio, 
las destinadas en esa provincia 1 fl 
recaudar las contribuciones ordina-
rias . 
L a necesidad de acabar pronto la 
guerra se deja sentir en todas par-
tes . 
C H I R I G O T A S 
Despliegue V . S. la mayor acti-
suprimidas sus publimciones /vidad y el mayor celo en el cumph-
tlvas. V . s . en cuanto ° c t " ' — i - -•- : — ^ " 
a ordenará la suspensión. 
'"ceda"„"rt« ' - ^' en cuanto eSto Imi'ento' de estas instrucciones y si 
| V . S. creyese que las necefcidades 
^ « ú n periódico ni iin-|(ie la guerra eAl^en además en e^a 
fcñmpoco que lYirovim la otru^ medidas. ,,0 vacile ET10 '"nsentirá \ s •e Pnbl 
iieesos f|lfMi ncvTr* (lí>1 astado y los \ su ¡señoría en proponerlas que si 
feti-eear' v Rue" il notki-'s fí«lsa8-json justas y conducentes al logro 
|fteres a , S- a s,,s autores o nuestro objeto, no vaciferi tain-, 
, i a P a r a " tribunales de justi- poco ci gobierno en adoptadlas. De-| 
TT»10 «1 c ó c g o <15f..sean castigados con ,tje y . íT sin embargó fijarse bien en la índole y el fin de estas medi-j 
arias. Van encamina-
lusión de la guerra 
^•»^g:r—u» un imnldo en armas, y coo-
P " Mtictfl sustituirá o n perso- traería V . S. la más gi«ive respon-¡ 
,orni«d0 ^ a 1,1 ReP"blic« (bajan' ^bilidad si las empleara contra 
I * '>itt.Hon0\1,a^e de ^""^""'«"- ¡o trOs partidos o supiera V . S. que 
'«e nn vT.v, ' En 103 Pables e:iicon adoptarlas no ha de contribuir 
gall y Salmerón; mezclarse con el idel pueblo español sienten un cariño 
pueblo, convivir con él, exponer jun- jentrañable por su Rey, magnánimo 
tos sus vidas, directores y dirijidos, ' a la par que acsequible y generoso, 
en el radical empeño. j En cuanto al General Primo de 
Y Blasco Ibañez, como otros ; Rivera que está librando al pueblo 
muchos escritores, se endiosa y cree j español de la pesadilla do tantas 
trocar las cuartillas en que escribe, i madres españolas que temían que 
en tribuna popular y en bandería de sus hijos adorados quizás morirían 
enganche, juzgando que todo : \ Uejos de ellas, en Maruecos, no 
mundo está pendiente de su pluma I puede haber escogido un momento 
v ha de obedecer sus desatentados 1 — — 
empeños. (Pasa a la pág. CUATRO 
Y últimamente creyéndose un 
Víctor Hugo, se codea con este y 
escribe: "Dei mismo modo une Víc-
tor Hugo desde el destierro conspiró 
durante quince años para destro-
nar a Napoleón I I I , yo conspiraré 
desde fuera de España para procla-¡ E l año que se va y deja 
mar la República en España." ¡a uno en pie, es un buen año. 
Ni Blasco Ibañez es siquiera la | E n pie digo, no en la cama 
sombra del genio de Víctor Hugo, i a sus males amarrados 
ni éste lo^ro desde la iela de Guer-l/iue podrán tener su alivio 
nesey, del Canal de la Mancha en ^ no tenerlo. Es el caso 
que vivía, el derrumbe del Imperio i nue todos dejan su arrastre, 
Vanoleónico ¡y el mejor' a no dudarlo, 
A L a batalla de Sedan en que c a y ó | ¿ c u á l 6 8 e l A*\ automóvil 
prisionero Napoleón I I I . y los inhá-¡ n1"5 n°8 lleve a 103 repartos 
hiles consejeros de la Emperatrix rePartiendo nuestra, dicha 
Eugenia, que uuedaba en París, fue-I nue8tra «alud, nuestro garbo, 
ron la causa de la proclamación de 
la República en Francia. 
E l folleto de Blasco Ibañez titu-
lado "Alfonso X I I I deseumascara-
do despreciativa abstracción del en-
viado-cómplice, con más de espía o de 
mistificador oficial que de diplomáti-
co, se da el caso parecido del repre-
sentante inerte o pacato, atenido a la 
letra de sus credenciales y mandatos. 
¡Qué ricas oportunidades en pro d» 
la integración espiritual americana 
las de esos señores, y cómo incurren, 
al desaprovecharlas, en el delito de 
lesa "Magna Patria"! 
Almendáriz del Castillo, repitámos-
lo en su honor, ha sido entre nosotros 
un representante ejemplar del otro tipo 
(Pasa a la Página CINCO) 
D E L P R O B L E M A D E E S P Í A E N M A R R U E C O S 
3.—Su^n H - 1 " |en ia inaoie y 
P í lo .Jr. . . rU S- (siempre das extraordina 
^ ivm^ ¿re " l^r t"»") . todos das a la comí 
«••H.M ls 1mi< n,,>* conocidamente centra un partí 
^ su comni I 0 miis l e g a d o s por el estado de guerra civil en qu 
Perjuirio ^ confianza. Todo esto;^ encuentran varias provincias de 
••t'egar a 1 qUe V ' S' "'an^c la República por haberse creído "que 
^ coniul'lrlri i COnwjos de guerra lto «on ap'Fables las leyes de la 
^ ^Uto de . ° encubr>mlento en paz a Las necesidades de la guerra", 
^i^ntos nnp r , a Ios Ayunta- Sólo (On estricta aplicación de esas 
y&n Proporri i0*30 resi-tirl0 ha- leyes debemos emplearlas. Cuide V. 
^niclones Vf 0 fondos• armas, s . sobre todo de que no sean ob-
• las facc:on0 u otros efectos jeto de estas medidas sinó los facto-
snolenr Carl,8tas y « los Al-'res de la guerra. Madrid, 8 de Ju-
<k" Por vi v J hHV<«" cometí, üo de 1873.—Francisco Pi Margall". 
yan «lado a T ' ' '^ ral,;,s 0 ,,0 ,,a"1 Lo8 cantonales de Cartagena y 
""•'•dlato LVÍ'' a"tori,la<l i-^poctiva ios asesinos de Alcón. inmunes. 
Uda de L« , la eiltr«"ía '» sa-l 
niorzas insurrectas. J (Pasa a la pág. CUATRO) 
nuestro dinero. L a vida 
tiene trances muy amargos 
con el transcurso del tiempo, 
para todos, y a los malos 
hay que anticipar los buenos, 
do" ha merecido las protestas uní-1 r(Ueg según canta el adagio 
versales. 
E l mismo embajador de Francia, 
en el discurso que pronunció hace 
pocos días ante 
ñol, al entregar 
muy discretamente ¿"quién 
nos quitará lo bailado? 
Pero ¿y quién no bailó nunca? 
el Monarca espa-| ¿Quién pasó la vida dando 
sus credenciales, 1 carreras en pelo en busca 
puso de relieve ei profundo agrá-I de mij embustes soñados, 
decimiento de su Patria a la y al despertar encontrándose 
inacabable actividad de don Alfon-igolo, triste y sin un cuarto? 
so para llevar a las familias trance-; Lo mismo e". año que llega 
sas la tranquilidad sobre la vida de j como el que se va son años 
sus hijos después de las batallas; y iguales en dudas, penas, 
decía ese Embajador, con elocuen-'y zozobras y quebrantos, 
cia: "No hay en Francia ni una so-1 Todos, hasta para muchos, 
la familia en que no se guarde un j la juventud, él alhago 
caudal de agradecimiento al Rey don j de la vida, es una triste 
Alfonso X I I I por sus fecundas ges- ; cadena de desencantos, 
tiones para saber el paradero de loa j Años que se van deprisa, 
suyos extraviados después de las in- años que se van volando, 
númeras bata'las". ¿qué traen? las mismas cosas. 
Y sin duda por eso se ha v i s t o ' ¿ q u é se llevan? lo más caro 
precisado Blasco Ibáñez a salir de de nuestra existencia.. . 
París y refugiarse en su casa de l Bueno, 
la Riviera. cercana a la frontera de ! no crean que estoy llorando.. , 
Italia, lo que supone un absentismo | Todo lo que dejo dicho 
de París, que parece un extrañamkn- lo dije por decir algo. 
C. 
Noticias de Madrid del 9 de diciem-
bre 
E L L I C E N C I A M I E N T O D E TROPAS 
E l "Diario Oficial del Ministerio 
'de la Guerra" publica la siguiente 
real orden circular: 
"Desaparectidas ^as causas que 
motivaron el retener en filas a loa 
Individuos del reemplazo de 1921, 
se procederá al, l icénciamiento de 
estos el día 11 del corriente, para 
los de la península e islas, y para 
los de fuerzas expedicionarias y 
permanentes del ejército de Afri-
ca empezará a efectuarse el día 15 
ael mismo, y sucesivos. 
Asimismo serán licenciados el día 
11 los individuos del cupo de ins-
trucción del reemplazo, de 19 23, 
acogidos a los beneficios del capilulo 
X X de la vigente ley de reclutamien. 
to. 
Noticias de Tetuán 
Al norte de la carretera Internacio-
nal 
z T E T U A N 8.—Se ha llevado convoy 
a las posiciones de Alí Fabal, en el 
límite de las cabilas de E l Haus y 
Uad Ras, y a la del zoco del Jemís, 
en Uad Ras. Fueron reveladas las 
guarniciones. Se sostuvo combate 
con el enemigo. 
1 AI salir la columna del coronel 
Orgaz protegiendo la evacuación de 
bajas que había en Alí Faja l y Cu-
dia Hharya trató de oponerse a su 
paso el enemigo, procedente de la 
cabila de Uad Ras, que se interpuso 
entre la columna del coronel Orgaz 
y las fuerzas de Hyarya; pero lo 
rechazaron nuestras tropas. 
E l encarcelamiento de un caid 
Noticias del campo aseguran que 
los habitantes del poblado de Hauz. 
en la cabla de Anyera, expresaron 
a Is utoridades la satisfacción quo 
les producía el que haya sido encar-
celado el caid Tuieb, que los con-
vertía, por abusar de sus atribucio-
nes, en esclavos de sus caprichos. 
N O T I C L \ S D E M E L I L L A 
Iteconocimieutos. —Convoy, —-('a 
ñoncos. 
M E L I L L A 8.—Una columna que 
partió (le Quebdani —realizó una 
marcha de leconocimentfo por \ i 
pista de Afráu hasta el emplaza-
miento del primer vivac de las úl-
timas operaciones. 
L a columna la integraban el ba-
tallón de San Fernando, una ba-
tería ligera y otras fuerzas auxilia-
res. 
recelos clamando contra toda lógica de representación. La decantada con-
y contra toda historia; Méjico me" I l ic ión de "diplomático" nunca fué 
nosprecia en nosotros una supuesta Pfra pretexto de falacias ni de 
cómodas pasividades. Momentos ar-
duos y trances espinosos hubo, a no 
dudarlo, en actuación cerca de nues-
tro gobierno; entonces, la discreción 
y el tacto característicos de la diplo-
macia se abonaron con las facultades 
personales del hombre: una compren-
siva amplitud de mira, una finísima 
perspicacia, un culto señoría sobre to-
dos los problemas, una acendrada ur-
banidad. Y sin embargo, por lo que 
más se le ha de recordar es por la 
que pudiéramos llamar su gestión ex-
tra officio. Lejos de mantenerse ce-
lemoniosamente circunscrito en su tra-
to de gentes y atento sólo a las "gla-
ciales amenidades" que condenaba 
lalleyrand, clásico de la diplomacia, 
nuestro enviado del Auáhuac ha sido 
un verdadero cujtivador de simpatías. 
A más, un catequista de todos los 
valores de su tierra: un divulgador 
del arte, del pensamiento, de la ar-
queología, de la historia y de los de-
chados naturales de ese* país, tan cer Un grupo enemigo que trataba 
de internarse con dirección a Mi-¡cano a nosotros en el mapa y tan le-
¡dar, frente a la posición de Buha-ijano en el conocimiento, al cual nues-
Ifora. fué dispersado por la artille-
ría de la citada posición tro lírico y extrañado amigo Marcial 
Rossell parece haber vinculado de-
Fuerzas de Dar Dríus llevaron c í . 
tonvoy a la posición de Izen-Lasen: ¡ " « ^ a m e n t é sus entusiasmos. 
Protegieron su paso las fuerzas de I Ahora, Almendáriz del Castillo se 
la posición. va, y todavía nos promete seguir la-
L a batería emplazada en la po-¡borando. allí donde el sino profesio-
isición también se hizo fuego de U.«l L IU„- ^ 1 r •» t 
11 J . . . . -̂ &v/ naj je jieve por ia ^ a izacion ne un 
I ametralladoras, con objeto de prole-i . t . ,-a,,^auIUI, ae un 
ger los trabajos de colocación de;p.royj 0 quf ha tiemP0 venia acarr 
alambrada. ciendo: el intercambio de visitas de 
L a barca amiga que manda el co- intelectuales entre su país y el nuestro, 
mandante Várela efectuó servicio de ¡El sabe que el paso efímero por núes" 
reconocimiento durante la pasada'tra isla de hombres como Caso y Al-
noche, y fué hostilizada por los r e - D _ . , „ L , L ^ L - 1 
beldes. Protegieron su retirada las l f • , I S? hecho .P01" des-
baterías de Tauriat y Tausat. nuir la lcyenaf negra de Méjico que 
todas las maniobras de cancillería; 
pero acaso esas visitas no hubieran, 
surtido todo su efecto de no haberlas 
, . ¡propiciado el espíritu generoso y aler* 
Ayer regreso el comandante ee- • , — J - 1 • 1 « 
neral, señor Sanjurjo, que haMa1 ' * ^ * r f « > ^ 0 «jemplar. Que 
pernoctado la noche anterior en i,os mare3,y ,os hac!os ,e sean 'eves al 
Azib-el Midar. grato amigo, en bien de la cordiali-
dad hispánica! 
Jorge MAÑACÜ 
R E G R E S O DR SANJURJO A L A 
P L A Z A 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
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LA P O L I C I A >IAS A M A B L E D E L 
AltfNDO 
Que Barcelona es quizás la mas 
hermosa ciudad de España y la ma-
yor del Mediterráneo no tiene difícu-
fción. Claro que en Madrid, por ser 
la capital, están loa magnos edifi-
cios de las Centrales de los grandes 
Bancos, la alta milicia, los Ministe-
rios, la Corte, la Diputació;i, el Se-
nado etc. con su secuela de ejérci-
tos burocráticos-, que unido ai enor-
me número de "ohfcos bien" y de 
gente sin proftsión, forman los des-
oriipad(,s, característica de Madrid. 
Del ocio vienen los -vicios y entre 
c«tos el muy madrftsño de hacer 
chistes. 
En cambio los barceloneses tie-
ñen fama de groseros y mal educa-
dos. "Hay de todo, como en todas 
partes;' ni más ni menos que en to-
das partes. 
Torque ¿dónde no hay tranviarios 
impertinentes? Incluyo a los cobra-
dores de los autobuses. E n París es-
ta clase es de una antipatía caracte-
rística. E n la í labana muy a menu-
di^echa a andar su tranvía un co-
brador ("conductor" que llamamos 
nosotros) antes que er pasaje haya 
concluido de montar o de apearse. 
Bn Barcelona ocurren todos "los 
días varias veces incidentes pareci-
dos al que sigue: t 
— L a s líneas están muy malas. . . 
esto no es un tranvía ¡es, una "mon-
ti ña rusa,"? 
—Ptíes tome usted un taxi si no 
!e gusta? 
Y el tal cobrador, de Valencia, de 
taragoza, de donefe seá, lo dice de 
huena fé, malhumorado creyendo de-
render así a la Compañía que le paga, 
m-entras el material rodante se des-
vencija y suena y rechina amena-
zando desihacerse en cualquier mo-
mento -
Incidentes propios del chauvinis-
mo de los catalanes se registran en 
gra,-, escala entre el pueblo. E n 
cambie la gente de las clases media 
y principal son de una cortesía ex-
traordinaria. Puede preguntársele 
hasta a una dama, la situación de 
alguna callo que se desee y seguro 
que dará los informes amablemen-
te. 
¿Y 'Ta policía? 
E n ningún sitio he visto policía 
más atenta con el peato^i y con el 
tourisla que todo lo pregunta. Hay 
Aarias •clanes: a caballo; a pie con 
cíisco, vestidos de azul, y los muiti-
cipfUes. de tráfico que son viiiibilí-
fiimos por su chaqueta rojo berme-
l lón. Desde lejos se Ies ve. Organi-
zan con un largo bastón el tráfico 
y acompañan de una acera a otra 
a los ancianos, a los niños, a ios 
imposibilitados. Tienen orden, como 
los de París, de hacer uu ligero sa-
ludo militar a quien les hable. 
, En 'una ' guía leí la dirección d6l 
Consulado de Cuba. Me llegué al lá. 
¡Gran casa de "despachos" (.'iclaro 
¡"oficinas" es, como en Italia, donde 
!trabajan los que sé dedican a cual-
qiíier oficio. Despacho, buró o es-
j criterio son términos mucho más 
i lóg icos ) . Entré buscando la "piza-
rra" o tablero indicador del piso y 
'número. 
—¿Qué busca, me preguntó un 
viejo que había a la, puerta. 
— E l Consulado de Cuíia. 
¡No le hay! (secamenté) . 
—Pues yo toiné esta dirección en 
una g \ \ í a : ¿es que. . . 
—¿Süpone usted que .yo m© lo 
guardo en los bolsillos? Si digo que 
no le hay es' que no le hay. Yo aquí 
soy el portero y no estoy para escon-
der nada. (Enfureciéndose más al 
ver mi sonrisa) . Yo no sé si a Se-
villa y a-Madrid y a otros sitios las 
co^as son distintas; pero a Barcelo-
na, no! Bien so ve que es foraste-
d o . . . cuando lleve algún tiempo 
aquí irá sprendiendo (más furioso 
aún al ver qu^ yo r e í a ) . Usted per-
done, pero ma párese tonto eso da 
reírse por ID que digo que es muv 
j u s t o . . . Y no es usted solo; vio-
nen muchos en la misma forma. Yo 
no me escondo nada (palpándose los 
bolsillos con e n e r g í a ) . Los despa-
chos <iue liay bien lo sé yo y es im-
bécil todo lo demás! 
—Bietí, amigo, no fie incomodo 
inútihiTfente y escúcheme pues ya le 
escuché yo a usted con bastante pa-
ciencia. No soy español, sino ame-
ricano^, de Cuba. 
— ¡ A h ! (cambio de expres ión) , 
i —Me importa poco como hagan 
lias cosas "a" Sevilla y "a" Madrid. 
Conozco otros países, en donde hay 
u J p:7zarrón con todos los despachos 
i que tiene cada edificio, en el za-
IgHuin. Si 'hay porteros están con 
uniforme que los dietingue o en la 
portería. Vea como yo tuve la con-
descendencia de liablar con usted, 
ignorando su alto cargo por estar 
¡usted Gigantemente vfestido de pai-
Isano. Hace un añó, cuando llegué 
'a París, me ocurrió algo parecido 
con la dirección del Consulado de 
Cuba que habla cambiado de resi-
¡dencia. E l portero o conserje de la 
'anterior me dio la nueva dirección. 
Creí que había ocurrido igual en 
;Barcelona y por eso ins'stí, espe-
rando que usted me la Indicara. Co-
'mo al de París, a usted también le 
Ihubiesc dado, propina.. . 
—Dispénseme entonces, f señor; 
¡creí que era usted e s p a ñ o l . . . sien-
Ido cubano. . . verá usted. . . uno no 
'sabe. . . Mire, la policía vestida de 
rojo le informará de todo. 
Gracias, adiós . 
Fué en mi primer día de Barco-
lona . 
Armando R. '^LAílinOXA. 
B r i n d o c o n l a m u y c r i o l l a c e r v e z a T r o p i c a l 
p o r l a v e n t u r a y p r o s p e r i d a d d e l o d o s . — 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
C H A R L A S M U S I C A L E S 
F R A G M E N T O S D E ZVII O O N F E R E N CIA S O B R E L A MTSICA MOT>tT> 
D E PIANO L E I D A E N E L CONCHE K T O D E DA " E S C U E L A F D 4 
NICA NACTONAL" E N L A NOCHE D E L 30 D H . D K T E ^ m i l E iT^íf0" 
M A N U E L D E F A L L A Y SU 1 'ANDALUZA'1 
el «eco lejano de una banda mni 
de cornetas que sigue en la «¿IJ*' 
sin a la imagen de la Virgen V*^ 
rada. ea6. 
De pronto, en el silencio ah. 
luto de la noche, brota impresión 
te el canto melancólico de una t ^ 
te saeta entonada por una VQZ H 
líente que invoca la clemencia ni0' 
na para sus dolores, para sus 
das penas, quizás de amor, I 
de arrepentimiento; porque ^T11 
cantos místicos nacen lo mismo^ • 
corazón joven que abriga un 
Manuel de Falla, al ígna.1 de Joa-
quín Turina, es uno de los altos, va-
lores representativos de Ja música 
hispana del presente: sus obras, ins-
piradas en el más castizo gitanis-
mo andaluz, se hallan impregnadas 
del ambiente evocador de la dora-
da Andalucía, con sus aires de su-
perstición fatalista, con sus amores 
pasionales, con el aroma penetrante 
de eus -lindas flores y con el encanto 
ideal de sus bellas n-ujeres. 
Un cuadro de luz, en el quo se 
mueven figuras llenas de vida, es lo 
que representa esta típica "Andalu-
za" de Fal la . 
E l primer tema que aparece en 
la obra, un tema de danza, muy 
rítmico, de carácter y sentimiento 
popudar, se desarrolla desde el co-
mienzo de este bellísimo trozo mu-
sical. Su proceso armónico y téc-
nica pianística jpon magistrales por 
su fuerza emotiva y sonoridad. 
fíe funde este primer tema en 
otro de aspecto melódico muy ex-
presivo y muy andaluz que forma 
j el momento sentimental de la obra 
y que el gran Falla conduce con su 
rica fantasía a través de momen-
tos intensos de una fuerte expre-
sión. 
Un final de aspecto misterioso 
termina la obra: precediéndolo se 
oye el tema inicial de la danza, du-
rante breves compases, como un úl-
timo eco de fiesta. 
A V I S 
A L C O M E R C I O 
O A * ! 
C I O T 7 o 
j ^— - • ' Miliim •!» j 
A g u a M i n e r a l " C a b r e i r o á " 
0 VERIN-ESPAÑA 
V í a s U r i n a r i a s , R í ñ o n e s y E s t ó m a g o 
R . JACINTO RODRIGUEZ San Ignacio 42, Telefono A-1852. Habana 
c o n l a s E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s finas:::::: 
EXQIMA PARA Q BAfiO H l PANUCIO 
| ^ t e *eiito DII06UEIÍIA I0HNSON, Pl WARGALl, Obispo. 36, e # a - i H j i k ^ j 
S I G N I F I C A D A 
V E N T A I A 
Adquiriendo ««««tros artículos 
nuestra clientela ha considera-
do la doble ventaja que se re-
porta con su poco costo 'y su 
buena ofilidad garantizada. 
Joyas finos, relojes de to ías clases, artículos de plata para rega-
los y muebles. 
l u f a n M n n d l © j € n 
OBRAPIA 103-5. ESQUINA A PLACIDO. 
} 
Lí 
E l único establecimiento en sn clase «n U A»-
públlca. 
Director: Dr. Miiguel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico 
de las enfermedades de los perros jr anlmaleu 
pequeños. 
Eepecíartdad en vacnnacloneo prenrentlvas «os-
tra JA rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayos X . ¡j ''jp 
Consultas: $5.00. 
San Lázaro 306 entro Hospital y Etepada, 
Teléfono A-0465 Habana. 
PARA LIBROS DE CONTABILIDAD 
RELACIONADOS CON ESTOS IMPUESTOS 
D I R I G I R S E A 
L ó p e z , M o l i n a y C a . 
FABRICANTES DE* LIBROS COMERCIALES 
L I B R O S 
B L O C K S 
N A C I O N A L 
L I B R E T A S 
B I N D E R S 
O B R A P I A 1 1 6 Y 1 1 8 - T E L . A - 2 3 3 4 . - H A B A N A 
A B E L A R D O T O U S 
T E L E F O N O M-S955.—-Ct'BA IS'o. 80 
Máquina dé Suáiar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pia-
ses. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una máquina míen-
ras le arreglo la suya. 
L A REGENTE 
NEPTUNO Y A3IISTAD 
Preparamos un nuevo remate de 
alhajas empeñadas en esta casa, de 
más de seis meses. Anticipamos la 
noticia a las personas interesadas. 
Ofrecemos a nuestros clientes sun-
tuosa colección de alhajas de todas 
clases. No tienen quien las aventa-
je en valor positivo, en elegancia, en 
novedad, en precios. Lo mejor de lo 
mejor. Damos dinero en todas can-
tidades sobre joyas a módico Interés. 
Capín y García. 
HIGIENE D E L A BOCA 
BKranimnua 
tUtwbk vtlor • 4. «u ttttü» 
HKIÓ. ¿. ta d«t 
No hay salud completa sin buena 
Digest ión y é s t a no existe si no hay 
buena dentadura. 
E l émpleo «e esto E l i x i r conserva la 
dentadura, des infec tándola y, de he-
cho, se Impide la carie dentarla y la 
fetidez del aliento. 
Su uso, a diario, al levantarse y 
después de las comidas le dan frescu-
ra y sensac ión de bienestar a la boca. 
D E P O S I T O 
(J. Landa J r . 4 número 205, Veflado. 
Teléfono 2236 
De venta en farmacias y perfume-
rías , x» 
P R E C I O D E L " E L I X I R L,ANr>Att 
% litro $1.80 1/lfi litro «0 .60 
K " 1.00 1/32 " 0.30 
JOAQUIN" TüRINA 
SÜITE " S E V I L L A " 
Ya en mis anteriores citas, y al 
hablar de Manuel de Falla, he men-
cionado a Joaquín Turina, quien con 
aquél comparte la supremacía de la 
música española moderna. 
Pero, una apreciable diferencia 
existe entre ambos; aunque andalu-
ces los dos Manuel de Falla repre-
senta el gitanismo y Joaquín Turi-
na el flamenquismo. 
E n ambos el genio se destaca po-
deroso en distintas Jases y moda-
lidad: en Turina vemos al poeta 
evocador de sutiles imágenes y en 
Falla al aguafuertista de rasgos 
acusados. No quiere decir esto que 
en Joaquín Turina no encontremos 
también rasgos alisados: en "Orgía" 
que se ejecutará a continuación de 
"Sevilla", pueden apreciarse cuali-
dades de músico genial de fuerte y 
seguro trazo. 
"Sevilla" (suito para piano) en 
una de las primeras producciones de 
la copiosa obro, de Turina: pertene-
ce a su primera fase musical; está 
escrita con espontánea facilidad de 
expresión y en estilo sencillo. " 
He aquí el argumento del segun-
do cuadro de esta "Suíte": 
Se titula "1̂ 1 Jueves Santo a me-
dia noche". E n él asistimos al des-
file nocturno de una cofradía reli-
giosa" por angosta calle andaluza. 
E n prime;:, término v̂ mezclado, a 
un corto diseño de ambiente se oye 
de esperanzas, que derviejo T 
turado espíritu curvado bajo ert» 
de amargo remordimiento. ^ 
E l hálito inquieto de la nací.,,, 
primavera sopla' blandamente en7 
estrecha calle por donde desfila 
religioso cortejo y las estrellas n!' 
recen agitarse en el firmamento i* 
mo para contemplarlo. 
L a procesión nocturna avanza 
lemne y una viva claridad apar^ 
en el fondo de la calle: es el ^ 
de la sagrada imagen que vien/fo 
cia nosotros como la ilusión de n 
sueño', de una esperanza.. . Vueb1 
a oírse la triste saeta que la voz q J 
jumbrosa entona, pero esta vez. k 
toda su intensidad, como una etérn! 
súplica que nos envuelve en su 015. 
terioso y ferviente acento, D^. 
pués. . . el desfile acaba, se oyen lo» 
últimos rumores cada vez más leja, 
nos hasta ^que se pierden con el [ i 
nue resplandor de los cirios qu€ « 
den en la p r o c e s i ó n . . . 
Todo este cuadro, de marcado ca-
rácter y pronunciado sabor loca] 
es el girar de chocantes contrastes 
entre el espíritu, pasional y nifstj. 
co, del pueblo andaluz. Y esta «4, 
gina musical que nos ocupa, por sa 
ílel reproducción, es algo conmove-
dor y que acusa el arte pérsonallsi-
mo de Joaquín Turina. 
DA N ZA S F A N TA STK \ S 
Orgía, es el número tres de ln 
célebres "Danzas Fantásticas" de 
Turina, inspiradas en diversos pa-
sajes dé una novela de José MÚK, I-
terato andaluz. 
Estas danzas de Turina, marcan e! 
tloreciente apogeo de la producción 
del gran maestro sevillano. 
En esta obra, como ya Indica su 
titulo "Orgía", se describe una fies-
ta andaluza en un barrio típico. El 
tema inicial, un "garrotín" se des-
arrolla con extraordinario dinamis-
mo y tiene sus momentos de contras-
tes moderados que no pierden sin 
embargo su ritmo agitado. 
E l texto que sirve de tema inspi-
rador es el siguiente: 
" E l perfume de las flores se con-
funda con el olor de la manzanilia 
y del fondo de las estrechas copas, 
llenas del vino incomparable, como 
un incienso, se elevaba la aiegrla." 
Pedro SANJI AN 
Habana V de enero de 1925. 
ULTIMOS LIBROS DE MEDI-
CINA Y DERECHO 
P H A R M A C O M P E y D I U M . Gula-
resumen de las m á s impor-
tantes farmacopeas oficiales, 
por Hugo Rosenberg. Traduc-
• ión directa del a l emán y 
considerablemente aumentado 
bajo la dirección de don E n -
rique Soler y Batlle. 
P H A R M A C O M P E N D I U M os 
una obra enteramente prác-
tica que resume las Farma-
copeas of lc la lés de los paí-
ses civilizados mág importan-
tes, entre las que se encuen-
tran las Farmacopeas Aus-
tríaca, belga, británlda, ga-
lilea. Alemana, Helvét ica . Hís 
pánica, Italiana, Japonesa, 
noruega, rusa, sueca, de los 
Estados Unidos do Norte Amé-
rica, etc. etc. 
1 tomo de 900 pág inas en-
cuadernado en tela 
L E C C I O N E S D E C L I N I C A M E -
J7.00 
C o m p a ñ í a I n g l e s a d e S e g u r o s 
C o n t r a I n c e n d i o s 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
J A B O N " A G U L L Ó " 
Agentes Generales en la 
REPUBLICA DE CUBA 
San Ignacio 32-36. 
Apartado Num. 83 
HABANA 
En 1923 la "LOND0N & LANCASHIRE" 
recaudó por concepto de primas seguros de in-
cendio en todo el mundo, £3.015,995, — re-
caudación superior a la de 1922, — ocupan-
do uno de los primeros lugares entre todas las 
Compañías inglesas. 
La "L0ND0N & LANCASHIRE" goza de fa-
ma y crédito universales por sus característi-
cos distintivos. Establecida en 1861 y con una 
Reserva y Fondos Totales de £17.050.463, es 
una de las primeras Compañías del mundo. 
Una póliza de una buena Compañía pro-
porciona tranquilidad y crédito al asegurado, 
por ser una garantía. 
Nuestro Departamento de Seguros de In-
cendio le facilitará toda clase de informaciones 
y atenderá sus encargos. 
SITUACION DE LA 
COMPAÑIA 
DICIEMBRE 31, 1923 
Primas recaudadas en el L I \ O . 
(Incendio, marí-
timos y acci-
dentes) y , . £ 5.769.875 
Activo . . . £22.832.680 
Capital suscrito £ 3.639.310 
Capital pagado . £ 727.862 
Fondos de reser-
va ^ . . . . £ 6.886.881 
Fondos vida, etc. £ 9.435.720 
Fondos totales £17.050.463 
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D I C A . dadas en el Hospital 
Nacional de Clínicas de Bue-
nos Aires, en 1923, por ol doc-
tor Pedro Escudero, Profe-
for de Clínica Médica. 1 to-
mo on 4o. rflstica Jí.Mi 
L E C C I O N E S D E C L I N I C A MK-
D I C A (1924) por el doctor 
Juan Raúl Goyen.% Profe-
sor suplente de Clínica Me-
dica de la Facultad de Medi-
cina de Buenos Aires I tomo 
en 4o, rúst ica . . . . . . 
I N T R O D U C C I O N A L ESTUDIO 
D E L A OBSTETniCIA, por el 
doctor J . ^ C . Llames Maissl-
m. Profesor de la Escuela" 
de Obstetricia de )a Facul-
tad de Buenos Aire.s. Obra de-
dicada a la Escuela I de Obs-
tetricia ilustrada eofi 271 fi- > 
figuras en el texto. 2 planchas 
fuera del texto y 4 láminas 
-en colores. 1 voluminoso to-
mo en 4o -mayor, rúst ica . . 
T R A T A D O D E O B S T E T R I C I A , 
per el doctor Recasens Gi-
ioi. Catedrático de Obstetri-
cia y GlnecoloBríá de la Far 
cuitad de Medicina de Ma-
drid 5a. edición ilustrada con 
411 grabados y 18 láminas . 
1 voluminoso tomo en 4o. ma-
yor pasta española . . . . t 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A 
Q U I R U R G I C A , por los Agrc-' 
gados. Tomo I . Patología 
quirúrgica general. Enferme-
dades generales de los te-
jidos, cróiieo y raquis. Nue-
va ediciOn. .1 voluminoso to-
mo en 4o. pasta e s p i n ó l a . . 
T R A T A D O D E F I T O T U E A P I A 
(Medicamentos vepeta lés ) . por 
los doctores A. Pie y S. Bon-
namour. (Biblioteca de Te-
rapéutica publicada bajo la 
dirección de IOK Dres . Gil-
bert y Carnet Volumen 9. 1 
tomo en 4o. tela 
P R O N T U A R I O D E C L I N I C A 
P R O P E D E U T I C A , por el Dr. 
León Corral y Maestre. E s -
tudio de los medios explo-
ratorios generales y especiales.: 
Técnica general exploratoria. ' 
oa. edición notablemente au-
mentada e ilustrada con 12S 
figuras intercaladas en el 
texto. 1 tomo encuaderna-
do en medio chagr ín . . • • 
L A P R A C T I C A D E L DIAGNOS-
T I C O S I N T O M A T I C O E N V E -
T E R I N A R I A , por A. Arcinies^ 
Veterinario militar. Obra ilus- I 
trada con S6 figuras Interca-
ladas en el texto, de las cua-
les 25 son esquemáticas y 
originales. 1 tomo encuader-
nado 
MANUAL D E P R O C E D I M I E N -
TO C I V I L T P E N A L , por el 
doctor Tomás Jofré, da la 
Universidad de Buenos Aire». 
Tercera edición corregida y 
puesta al día. Tomo I . 1 Vo-
lumen en 4o. mayor, vús- | | 
tica - • f * 
DER.VCHO INTERNACION-Vb 
P U B L I C O . Conferencias dadas 
PU la Facultad da Derecho dé 
la Universidad de Buenos Ai-
res, por el doctor Eduardo 
L . Bidau. Contiene: 91 proye* 
to AVilBon L a Liga do Na-
ciones Su reglamentación. 
Acuerdos de la primera, se-
gunda y tercera asambleas, • .t 
etc. etc. 2 tomos en 4d» i i f í F 
mayor^ encuadernados. • * 
E L M I N I S T E R I O F I S C A L . An-
tecedentes. Organización, Re-
formas, por el doctor Alfre-
do Avellaneda, Agente Fiscal 
en lo Criminal de Buenos Ai- j ;í 
res. 1 tomo en 4o. rustica. • 
L E G I S L A C I O N C O M E R C I A L 
ESPAÑOLA A B A S E D E L 
CODIGO D B C O M E R C I O , por 
R. Gay de Monte l lá . Tomo 
V I Suspensiones de pagos. 
Quiebras. Prescripción de ac-
ciones. 1 tomo en 8o. en-
cuadernado. . . . . • m • 13" 
L I B R E R I A 'ORRVANTKS" B B 
i O S O V CA. 
Are iüda Ital ia 68 (Antes a»U»»0, 
Apartado 1X15 Telf. ^-4958^ 
AÑO X C I I I 
$1: "' 
DIARIO DE \ A MARINA Enero 3 
i 
PARA E L L O r Y P A R A 
. C O N / U I - T O R I O 
D o a HEQMINIA PLANAS DE g A O Q I 
XJI perseverancia | más detalles del raro ejemplar po-
r r A L I D A D característica de j tíré complacerlo si llama por las 
hombres cumplieron altas ¡ mañanas, antes de lai 10, Teléfono 
Los r-4S16. 
íancedores en las batallas de la vi- P R A C T I C A S S O C I A L E S 
Z son hombres perseverantes que. * o g ú n la rígida etiqueta Inglesa 
' n creerse genios, estuvieron con- . En la ^ ^ 60cieciadt a ^ 
vtncídos de que wn P̂ 1 J a P̂  r- ¿3:ií0 corresponde siempre a ^ 
pteneia en la labor jalcanzarlan ! que sabIeudo ser agrada51es a l03 
E fin apetecido. ri0fí<illft -•„ 1 ^ m á s , se captan las simpatías de El perseverante no se detiene .a- todo3 E1 se 
P A G I N A T R E S 
lás en la duda de si vencerá u 
como S3 ve 
Sírmcillo. E l llegar a ese íin e£ 
pesar de los revesas de for 
vicisitud^ do la vi que. a 
runa y de las 
da- ^ f T n L u d a L ^ t e ^ l a s ' d K r - i 0 in^rrumpe con frecuencia ^ I realizaTlo cumpliciamente. i.a& uui i ^ h.dCer 
uonta que no pone la menor aten-
ción a lo que se Id eslá diciendo. 
rultades que encuentres las vence-
rás con el arma de la voluntad.. si 
Tiarchas adelante. La luz te alum-
brará con más refulgente claridad 
medida que adelantan en tu cami-
t m e r s o u 
por ser de actualidad, transcribo 
mis lectores una sentida poe-
pregnutas referentes a | 
otros temas. Así. la facultad que : 
P-rmite mostrarse rsalmente intere- | 
áado por lo que ios demás dicen, i 
constituye en la vida social un fac-
tpr importante. 
E s grato, por otra parte, admirar! 
a la niña que en un salón lleno de I 
S -̂ate dirige la conversación y la 
^ . de la señora Albertina TMaz ¡ " ^ ^ ^ animada,, húbless .de lo 
L r t o i w (Nenúfar) , que dice ñ i t l * * * hable. Ser un buen converja-
'' ^ no orto mis oscuras tren- d01' un h n ^ ] "cauaeur" es, pues. 




»edica*. Mtriñosara.n- aiU^r¿ otra cosa do gran Importan-* 
te  algunas amagas cía* íFero a este respecto hay que I 
sc-r prudente, bay que mostrar una 
buena deí-is de sentido común, en el j 
deseo de parecer buen conversador, 
no s3 extremen tas cosas hasta pa-1 
^ar a la otra • alforja, es decir. I 
basta monopclbar demás al papel 
de oyentes. Una niña puede dirigir i 
una charla sobre un teréá en que 
algunos de los prosemes tengan co-
(hora | .sas interesantes quo decir v p-rmita 
|p agitaciones y íinsiedade» plena, ;ciue tea digan, sttftita e l 'agradecí - i 
e3 higiénica y fresca, acaso buena, i-miento de los presentes tanto ¿omo 
y a mUes fanatiza y enamora. , i03 QUfi desarrollan el tema hácen 
Más. perdonadme si es parezco j ia8 observaciones que éste. ' suscite 
V • , . í i2S!Í-ra ¡ 0 re íkran al respacto algunas anéc-1 
conservando mi bruma cabellera, dotas. Eso, la facultad do "provo-1 
....vo no puedo cortarlos!.... ; (.tir" Ulia conversación animada e ta* 
gabéis por qué le-peto mi cabe- teresant^ quá sea. Y aun hay que' 
«líos. . . . i ttaor en encina el agrudecimlento ; 
nue lamenian no vt:r-
me a la moda. 
Es verdad que la luoüa seiiuctorL', 
esa dicisa de muchos, uos ordena 
llevar el pelo en corte de melena, 
imponiendo su arbitrio, triunfado-
ira. 
Adoptar tal costumbre au ésta 
U n S e r v i c i o U n i v e r s a l 
E n t o d o e l m u n d o y d u r a n t e t o d a s l a s t e m -
p o r a d a s , l o s N e u m á t i c o s F i r e s t o n e h a c e n q u e 
los v i a j e s a u t o m o v i l í s t i c o s s e a n m á s seguros , 
m á s c ó m o d o s y m á s e c o n ó m i c o s . 
Y a s e a e n l a c i u d a d o e n l a s i e r r a o e n los 
c a m i n o s d i f í c i l e s y c enagosos , e l a u t o m o v i l i s t a 
p u e d e c o n f i a r p l e n a m e n t e e n l o s A c o r d o n a d o s 
F i r e s t o n e I m p r e g n a d o s d e G o m a . 
M á s k i l ó m e t r o s p o r e l p r e c i o b a j o t o d a s c o n -
d i c i o n e s — é s t e es e l l e m a q u e h a n e s t a b l e c i d o 
e n t o d o e l m u n d o . E l v o l u m e n m á s g r a n d e d e 
a i r e p r o t e j e a l c o c h e y l a super f i c i e d e r o d a -
m i e n t o lo fija firmemente s o b r e e l c a m i n o . 
L o s d e t a l l e s d e l a c o n s t r u c c i ó n d e los N e u m á -
t icos F i r e s t o n e s o n d e g r a n i n t e r é s y g u s t o s a -
m e n t e se los e x p l i c a r e m o s . 
J o s é A l v a r e z , S . e n C . 
A r a m b u r u 8 y 1 0 
Habana 
F a r a n d u í e r í a s 
por que mi madre se extasiaba en 
í ellos. 
T va no volverá nunca a bjsarlos!... 
••I'.namorado (1c su mujercitu". 
;tiué la felicidad «ea eterna- leá 
ptii-conal de la persona a quien, ^ra-
ciao a esa -"p •ovecación". se le ba! 
ijermiildo hacer una observación1 
feliz, o referir un h^cho int-reaante. i 
E n la charla de las reuniones to-I 
T í r e p o n e 
^ MAS KILÓMETROS POR E L P R E C I O 
cordial mente. En cuanto al ; cíales, la palabra "monopolio" de.be 
DE CRUCES 
V ARTIGAS 
reguüto qu: desea encargarle a los I •.er, pues. constantemenLe Pecórdadá 
heyes y que amablemente deja a i ̂ r a - proscribir cuidado-amenté lo 
mi elección, le aconsejaría algo de . que ella sijaifica. Esto os justa-
tctualldad. jLas mujeres poínos tan mente, lo que hace difícil el sabsr , • , , . , ,» u*V(róQ 
covJeras...! No precisamente una hnblar y el saber escuchar iodos ¡os' 1 i n ' 
joya de gran valor que le sena un-, casos una ayuda y un consejaro de; re s iuéa de haber obtenido eran-i 
posible adquirir por abora, pero primer orden. . . cuando oxi ta o n S 1 c.sK"to c,e 1 ^bcr ooi ido gran 
Z nia„nn •u- ni!n«! f i ni-,chn- dp la i . i uv i u^uuu .U.\Í.(..I u.i t. -.xjto.s, en ei teatro l'ayret ' de 
si alguno ut esos capiitiios ue ia ^ JQCJJJ. adecuada. i IT i ' , t u • i i ' 
ilodi por que tanto suspiramos las . . . . . . . .. líl Hílbaílá, hü salido rec-ofnendo la i 
vtoia «oja . • I Ktpública el gran circo "Santos y 
E l botecito de !a pomada LILIA-'-^''tigub". el que dará una sola fun-i 
XA. para el cabello, lleva c;a ét l ' C'**1 cn cada pueblo. E l día nueve' 
lunbién cuando viera acrecentar e \ \ W * * * J - ñ n las instrucciones 3' otra do enera está anunciada la llegada | 
brillo de LUS ojos con el resplandor!avalada C11 "sepia" con el nombre > el debut de! Circo en Cruoes. : 
ilc ero de los pendientes, oro verde,} MLIANA en blanco. Lo. que sucedió Aseguro que ha do tener en nues-j 
son muv lindos v puede adquirirlos 98 ciue 11101131 etiqueta te cayó en el tro pueblo magnífica acogida, 
daade Í2Ó. Loe be visto praciodos via-ie- Puede u ü r La peinada sin ¡ LÁa personas que quieran separar | 
iliglinfeuidos en í uervo y Sobr.nos ¡ tscrúpuloi y con la seguridad de sus locUidados antes de la llegada 
Jcyería de San Ilufa;l y Aguila. j t!Úe 63 infalible para hacer crecer de l circo, pueden hacerlo cn la con-
BÍ cabello y f-jrtalocerJo. esliendo las l^durla del teatro "Aparicio". Y o | 
fómlnas. Vn par de aretes de "bo-
1" qu: están haciendo furor estery 
t&gura la compUcería. y a usted 
P A R A H A C E R R E G A L O S 
Cuando se acerque el santo de una amiga, de un familiar, o de 
la novia, no vacile en venir a VEN'ECIA cn busca del obsequio 
Tenemos para damas, caballeros y jóvenes, muchos artículos pri-
morosos propios para regalos. Nuestros precios, facilitan la com-
pra, por reducidos. 
* V E N E C I A " 
JBNKIQIJE FERNANDEZ LIÍAMAZARES 
y^OBISPO 96 T E L t F . .4-3201 ^ 
L A VENGANZA D E DON MENDO 
Caricatura de tragedia en 
cuatro jomadas de Pe-
dro Mufioz Seca. 
gran parte del público. >'os referí 
píos a aquellos con que el autor, si 
guiendo estrictamente la l ínea día 
mática de la tragedla española cla^t 
Con " L a venganza do Don Meudo" ra eXíiSCr& 6ns contornos, fluyend) 
está Pedro Muñoz Seca en su propio | de eí.fa hipérbole, una corriente ina 
terreno. E n él puede ir y venir, re- g0tabie de hilaridad Es éste , a nue» 
tozar y refocilarse a sus anchas. ; ^ juiCi0> el mayor acierto de Muña 
Mientras no invada o pretenda in- en . L a venganza de Don Meu 
vadir los predios sagrados—y para el i do": la escrupulosidad con que h| 
inasequibles—del arte, no hace daño | evaminado el retrato original p« 
a nadie y, en cambio, divierte sobre- r a deformar sus facciones y hacer d» 
manera a todos. ( lina estupenda caricatura. 
y o racUamos en afirmar que "Lai Esto j ^ T t i a l& perspicacia, la ha 
venganza de Don Mendo" es, con, ^ d ^ el sentido de lo cómico qm 
mucho, I» mejor obra de Muñoz Se-jhemos reconocido siempre en Muñoi 
ca. Y es natural. E n ella el « í o r t u - 1 a t i n en aquellas ocasiones en qul 
nado autor ha dado rienda suelta a ,má8 cmdamente le hemos censura 
su vena' cómica, eminentemente bu-|do Eso que mUchos, equivocadamen 
fa, sin esa preocupación literaria yjte 1iamail .^1 talento de Muñoz Se 
aun a ratos sociológica y filosófica | ca.. no es otra cosa qne ^ habilidad 
de que da señales en muchas de sus ]a picardía y la gracia natural d< 
domas obras. " L a venganza de Don que hemog hablado. Talento y pers-
Mcndo» e« una categórica bufonada | p j ^ ^ son dos términos que andai 
2 £ L _ ¿ne} a ^enido <,J de casi siempre confundidos en el dccii 
"'Faustina" mejores oportunidades vulgar Así vemOS> con frecuencii. 
que nunca para mostrarnos el temple que se tilda de talentoso a quien u4 
de su ingenio. Si no fuera porque e) pasa de ser ^ Usto 0 un pilIo 
género se presta a escasas moda^da- mado> j 0 el aUt0r de ..E1 condad'. 
des, nos permiuriamos recomendar!» de Aiail.ena" revela cn sus obras nfl 
al señor Muñoz Seca que se dedicase C9 precisamente talento. E l men. 
a el excln^iTamente. Con seguridad reil. con retruécanos y equívo-
que las bellas letras y también el pu COs ̂  tiene nada quc VCr con el ^ 
blico risueño y jovial, se lo agride-; ^nto ni con el genio. ¿Quién no sfl" 
cerian eternamente. Esta visto que en , encllentl.a cada día a un chusro quí 
lo bufo -s donde mejor se desen- ,0 haCe ^ estrepitoSamente? Sm 
vuelve el autor de "Las barbas de Embargo ¿lo califica por ello de 
LanUlo . 1 lentos© o de- genial? Para aplicar coa 
L a venganza de Don Mondo" fstú justicia tales adjetivos es preciso 
construida ron habilidad y esetita que el novelista o dramaturgo entren 
con gracia. E s un verdader.) dra- en ciertas formas trascendentales de 
ma de capa y espada puesto en sol- lo cómico o escalen Us altas cima* 
fa. ¿Qué dirán desde el espacio en ¡del genuino humorismo. Y es ésic 
que moran los manes de Calderón v i demasiado alpinismo para Don Pedrc 
de Lope? Porque Muñoz Seca no ha Muñoz Seca que se conforma con ha-
respetado ni el carácter, ni la con- cer en terreno ligeramente quebr.> 
textura dramática, ni el ambiente, ni do sus peripecias humorísticas, 
el espíritu de la época en que fte €mpresa y la compañía del tea-
desem^lv ía la trama inacabable de tro » m n r i p a r se han esmerado 
aquellas obras diabóhcamente ab-,rI1 ,a .^presentación de "1.a vengan-
surdas y pintorescas. Lápiz e„ mano ^ do ^ Mendo^í Uiíi decoracio-
ha arremetido contra ellas como L'o-i nes híl s,do pintadaí, OXcluslvaraen-
Quijotc contra los títeres de Mae*e te para eIla ¥ n indumcntaria ha 
Pedro, con la sóla diferencia de qur ho,.,10 Lujs }jf,tradll fuvrtr g^.'o 
mientras éste lo hacia por amor a la v h m.is la obra fué repartida con 
justicia y el arte, aquel lo ha heclio bastante anticipación a fin de que 
con el unlco e inofensico propósito |os actores pudieran aprenderse co-
de provocar umis cu:intas carcajadis mo CH debido, sus partes r-^pectivas. 
en el público. V lo consigue, porque¡ ¡Como se noté anooho eat* en -
cornó decfatpos, la obra está bien ni- , uiistancüi: Actrices v actores habla-
dida y el diálogo mantenido con han con desenfado y soltura, >in la 
fortuna en todo su curso. 1 preocupatión del apuntador qué tan 
Aparte de la comicidad de las si- lamentablemente se observa otras 
tuaciones, de la frecuencia de los veces.. Todos con'rihuyeron con rti-
chistes y fiases hilarantes, de los tmtía al éxito de risa y. en espedal, 
disparates y ripios insertados ev - .^ fae} TAipez Somoza] Amparo Al-
Profeso y de los sonsonetes con que varez Segura, Socorro GonzAIes, 
el autor se chaneca de aquellas estro-; i.eoncio Martín. José Rivero, Carlos 
fas rotundas do nuestros druniatur-i .\lvarez Segura y l lamón Reynado. 
gos clásicos, hay en " L a venganza de i L a obra mantuve a la concurren-
I>on Tiendo" ciertos rasgos felices cía en continúa carcajada. Durará 
que escapan'a la comprensión de una 1 en el cartel. 
E S P E R A N Z A TRIS, EN " P A V R E T " . 
'.\o dejo de verles anUs de déoi-
u¡. H. por otra cosa. • 
•La Vlboreña Presumida". 
ilujj perfajtamsnle en no a'jun-
pouarss. E tá cu su derecho. Para , L,U uireccion c..: ura. Aiig 
ludo lo que se refiere a la taja v e | pejo. "Escuela Normal de Kinder-
gL-uia y demás pa-ticnl irec anjlo ! garten", calle 15 erítre "A" v " B " 
anáe. Ue benta n 'TA E3ucanto",|',teomlebdo qua asi lo Iftgan, por-1 n D L | 1 1 1 * I L f l 1 ^ M i V 
Safb Ráfaél y Gallano. • • • -.'-'uro. a Jüz^r por el in,'•"' I ^ | l | \ J f • T i I I V I I 
" I na intci e ada" (Guaiuánamo) lvéB de ÍJUC hliy por T 31 .eirco' *ne 
a d ó  : D . n ela Rs- IMlU's f,e * m ^ ¿ i y ^ tunciou Se a.30-
leu i^s localidade;:'. v 
Como <](••]' (I -'10. ti circo "San-
gos, io rjcomiaudo eficazmeule la ¡ Vedado, llaliana. Bacríba a l l í 'd ire - ,os y Artií!:a-" í-,ur" una sola fun' 
el día niK ve d^ enero. Y u JUÍ-Wlsma dirección que doy más arri ba ;i "VÍLda Hoja '. en el departa-
fuíDtu de lüisés de esa '-a ja eucon-
ttrari' lo que ambiciona y lo'da 
cla'.c tlu (•(•j.-j-jjuo e in("oimación del 
KILV. Hable cea la ¿¿ñor ta JC'H (O 
"Jvív.". ijuc eo más moderno ¡UMI 
'liUt tod-.'. f¡i nu ros "siiane" n ú y 
bien a lus i 'Uüanos) y díga!e e> mi 
rwomends'da. Sü.drá com1 l i.:.d::. 
I para lo i ,u. me ctu ul a d3 las 
^v- i • ;•' i a J;o.-a en general, pu-d ) 
¿Irgira al Dr. Aaiun'o Reea o.iu 
Peí bando Es^tigcdo) 
Correspon-al. 
tameute y con seguridad le da'-á:i cioi. 
¡los informes quo de -a . > \ W . ljor el el,'n<0 ha 
. • . lieper un grandioso éxito. • 
'•( a' iiK-mi.a. —"V'ÍIK.II.H;;' Ad-
| m i i a d o r a " . — "Aulil U", " \ h toi 
Ütasi •ñu". 
A csiat, queridas leCtbrcítáS ce 
u... cnccmtnuarc a la s-üora Uoliza-^ 
\ ^ : "LA MODERNA POESÍA" 
| L.ía le., iceomaudara exactameute ...__ 
j ¡o qua ustedes necs^au, pue. está OBRAS l>E LOS HERMANOS S E R A -
i dedicada cn abselr.to a eso lamo y i l-IN V JO. ig i l .N A l i V A R E Z 
HAClONAi , (Paseo de "Mr.i-ti esquma • , <n euatr.. .^ tos, L a vengan^ 1 de Don 
San Kafael) 1 Alendo4 
Compañía del Ba T a Ciar, de Paria . CUBANO (fi venida dr Italia 7 Juan 
A las ocho y tres cuarlo.s: la revista! Clemente ¿enea) 
Bou tíoir. 1 A las ocho y mediu: Lor- apuros de 
:/lARTl (D-agones esquina a Zulueta) 
Comp.u'ía. de operetas, revistas; y zar-
suelas. Sania Cruz. 
A las cinco: el cspcctácn'" Mosaicos 
Paciuito o l 11 draiOa en r\:eblo Nuevo; 
canciones por el barítono Rafael Alsi-
na; 
A las nueve y media^ E - T a Clan 
de -Martí. 
A las oeno y tres cuartos 
en tres avtos L a Bayadti. 
esquina 
amigo y excehnLe pr.f asionul > I0 c U l c ^ de memoria. El libro da, 
B^orado de su. e rrera. lo - a! señorita Re.es Ga'.-..un. que -o: T.atro 
t"j\e una ga.aat a p-.'ra J pa it; 
por 
vendea en esa librería, tune mileá 
<:ac i l o ta s íá irc-i. para lus comida 
| y dulces, halados, licores, refreicos 
es posible copiar alga-mus que solo le s rv rá 'iara , ¡a hora, pués ea-jw cosa» no etc- A vece 
Mble conmltailM por -.eléfr.uo. 1 Cüs' l>e™ ^ s i e m p r e , ni t^das. 
—:f¿ ¡i^glad oe Lijaaidad 
QUINTERO 
Tomo primero. Pro-
logo. Esgrima y A n u r . 
Principal. Güito. L a me-
uia naranja . E l T í o . d e . l a 
Elauta. El Peregrino. Liis 
Casas de Cartón: La Reja. 
Apéndice 
t^aseo de Ma:t 
San 'JOBO) 
Compañía de opereta vle Esperanza 
Iris. 
A las oclio y tres cuartos- ¡a opereta 
de A . M . Wilner y H . U^ chert, mú-
• criollo; L a Leyenda de M-tnaJú; cai»-
pereta j ciones por <•! barítono Alsir.a. 
AIiHAMBil .v (Consulado esquina a Vir -
tudes) 
Compañía de zarzuela d». Regino L6 
pez. ^ 
A las ^och». menos cuaMo: L a toma 
de Veracruz. 
A las nuc\V y cuanto: Lo l i ta . 
A las diez y 'media: Balance de a ñ o . 
1J0 
augurare que tengo le ei: SÍ ' w» .rouaiu u. la 
d^ ofro modo no lo v?c" ; :seilor'-i Goni.a. ez tiene taire oíros - Idem.—Tomo segundo. Lo-
¡un buen libro qüc se llama, "CO.MO medias y Dramas. L a Vida 
DEBO COMPORTAR;.!F. ::N SO- Intima. El Patio. Los Ga-
C'IEDAD". Icotes 
' Ilolado de /ivrl'anas | ídem .—Tomo tercero. Come-
dias y Dramas. L a Pena. 
La Azotea. E l Nido. Las 
Floros . 
Idem..—T'onu- cuarto. Saine-
tos y Zarzuelas. La liuena 
sica del uaestro FntiuB Leliar, versión : ACTiyAI.I»A3)ES (Monsetrate entre 
y arreglo úc Rodrigo Je C¡b'-alfaro, Keptum y Animas) 
l'rasquila. • A las siete y tres cuartos: cintas có-
PRINCIP*. . l i D E L A COMEDIA (Anl- micas, revistas y comediar. 
mas 7 "r.lneta) A las ocho y media: Kl Fresco, por 
U A lí T K 11 V I, W A D 
(KJie '. . i er g giiuí.2. 
Sombre. Toma ejemplo d" la , 
•¡ZoVd . j ¿ e tuisían. media libra de avella-• 
'c Au. que c-siiejt.' «'irmam^u- : na-, Itá^ta qu3 t.ngan un color ama ' 
í i o | i ; i o , st- macnacá u * en mortero uj 
:U cvittalina f e na. " ' - iré 'pasan por ra máquina y SQ ponen I 
f-rniameiu j esta e.n .e]i:i. ; en- in-fus.ó.ji ca ita. litro do kche i 
la es igual al. í irmaaieu-o aho-j birriendo, se deja enfriar y 53 pasa; 
ira: ,por un tami-. o_ colador. t;e añade! 
!a;:úcar suficiente y diez yemas de 1 
•>aevo<: ¡e pon i al i'tiego revólvíeh-j 
CompaMi de Comedia oirígida por el 
primer ac'. • - José Rlvero. 
- t i A las cuatro y media: comedia en 
1.00 ¡ tres actos, de Jacinto Bpa^vente, Lec-
, 1 eiones de buen amor. 
! A , las nueve: la obra de Áliifcós Seca 
Big Boy Will iams: pres-cntación del 
trio Las Españo l i ta s . 
A las nueve y tres cuartos: estreno 
de L a esclava del destino, por Charles 
Benetty: números por el trío L a s E s -
pañot l tas . 
L a bien apreciada artista mejicana 
hulla de nueve; actuando en la 
Habana, con su compañía. Anoche 
reapareció en el teatro "Payret", 
con la opereta "Frasquita" del indis-
pensalde l'Yanz Lehar. 
No necesitamos decir que el su-
ceso he realizó ante una coneurren-
cia numerosísima,. Va sabemos las 
simpatías con que cuenta en la Ha-
bana la señora Iris, simpatías que, 
en ocasiones cpmo la de anoche, se 
desbordan hasta su grado máximo. 
lia opereta escogida por Esperan-
za Iris» para su reaparición en el 
"eatro "Pa.vrct", tiene la particula-
ridad de que, no obstante su corto 
vienés, es español el ambiente en 
que se desenvuelre y españoles mu-
chos dr los tipos í]ue por ella des-
filan . Se titula "Frasquita" y cons-
tituye una modalidad nueva y aisla-
da en la vasta producción del au-
tor de " L a viuda alegre." 
L a fábula es muy sencilla y do 
McMp interés como en casi todas 
las producciones del género. Una gi-
tana Mhorí y soñadora, a quien se-
duce la aveiVura, (fruto, al fin, de 
una raza ilusa y andariega) se ena-
mora de un señorito afrancesado en 
la Málaga risueña del vino y los 
ÍÍmores. Este, preso en los-hechizo» 
dr aquélla, destierra del pensamien-
to a su prometida y se entrega a los 
delicias del nuevo amor. Más la no-
via olvidada concibe su venganza, 
; y la lleva a término casándose con 
el amigo más ínfimo de aquél , lista 
I trnnui simplísima lia sido suficiente 
ia los autores del libro para escribir 
j tres actos llenos de animación y co-
lor, aunque desprovistos, natural-
mea* <? de verosimilitud, de sentido 
pomún y de mérito U'erarlo. 
La músirn, en muchas de sus par-
tes, es de sabor español como co-
rresponde al ambiente do la obra. 
Hay números de muebo efecto, ro-
mo el brarío coro de los gitanos en 
1 el primer acto, las "alegrías" dr| 
neto segundo, a las que sirve dr fon-
; do el rítmico y raracterístiro 'Sais" 
u r n é s . y, en el tercer acto, l-i glo-
| sa del Carnaval de París. 
1 L a presentarlón, tanto en e| dc-
' corado romo on el vestuario, fué 
suntuosa. E l primero lleva la auto-
rizada firma de Salvador Tarazona. 
E l "Patio de los Leonos" del se-
gundo arto rs de exquisito gusto y 
i alto valor escenográfico. 
Esperanza Iris fué muy' aplaudi-
da en el papel de Frasquita. Tam-
bién hubo aplausos para el celebra-
do barítono Enrique Ramos para la 
linda y graciosa Pilar Esrurr y para 




* bm ¡Ut::. llénate de <-i(..-. 
:«nte siendo-g-ctn; 
Leopoldo l.uirt^ie^. 
'ucróii a l Yiltimo a.-Oi-tiju: 
ues porque licúen pun:orri 
raedia". 
* Acrriiju: 
muelles sin disereción 
^ojuian ocuUar 
pffectos de Dasioa 
«o lo pueden estar 
bu Uempu: cuálcfi -on? 
'üuluc.ón nniñaua) 
f- la- ( Ijn," 
do s z g j i c o y sin dejar de hervir: 
. do ÜÜ parta del fuego so aña-
dí medio \a¿o de mar.aj-juino. se 
deja cnlr ar y se colcca cn la sor-
butera. 
llrliMl''- dr .Vaianja 
Sé eoru.-i die:'. /naranja: por la 
nuY.-'. y ¡i 3 couáQrvaa ¡as cascaras. 
Se lea exprime el zumo y no aña-
de doi tnza-; de Azúcar, una de agua; [(lemi—Tomo séptimo. ' e/.y 
y un poquito de ¿áacara de na;au-I jjrevcs. Bl Ojito Uerccho 
Ja rallada. Se coloca esto en una i i< 1 Chiquillo. Los í'iropos 
Sombra. Los Dorrachos. 
El..Traje de Luce;;. E l Mo-
tete, l.^; reno. Abanli-os 
y Panderetaj, o ;A Sevi-
lla en e! Eotijo! 
Idem.—Tomo quiutQ. Come-
dias y Dramas. La Dicha 
Ajena. PepHa Reyes. Ma-
ñaua de Sol 
Idem.—Tomo sexto. 1 oine 
• dias y Dramas. La Zagala. 
Amor a Osen ras. La COK. 
do García. A la luz de la 
Luna . . • • • •. . . . 1 . 00 
f c a r t e i ( l e G i n e m a í ó y r a i o s 
líim\i 'i 'ri 1 M — • • • mi 1 r-m 1 111 • • • 11 1 1 1111 • I — I — e i — 
CAFITOIiIO (Indubtr.a esquina a San . KIAI>TO (Ii'jptuno entre Consulado y 
José) Son Migue)) 
De una y media a cinco: ^pisoclius T j A las cin?'j y cuarto y ifue-' e y media; 
y S de 131 rastro del cucrv*-.. por King l>el abistnj a la cumbre. 
Uajíolt; e! drama en elñco.JáoAé l<a lie- -JJe una cijncO y Oe s i r v a nueve y 
reder^. p<>,- r'oter .Morrison: Kl mundo media: PUVJVÍ de hierro. , ;'<,i Jteginald 
y sus iliujiit-í'. por ücra'diiui Karrar . ¡Denny; IJO'IOI- tii- brJHa, p Ora Carew. 
A las cüi. u y «•uartc y las nueve y | INGIaATERRA lOeneral Carrillo y Eü-
iiiudia: UI inensajc-rd. por Ven T u r p i n : | trada Palma) 
1 «elicias d..-!- matrimonio,- por Harold ¡ A las dos: Aviador a l? fuerza, per 
ÍAoy.Ó. í lJouglas .Mr l^.m: estro >y dj VA con-
Dc siete : ¡uartu .1 niieve y inedia: ¡ quittador. por William t' irr.am. 
•"de mejor. üañoritaV Puede ,-^''botera basta q í e er.é pongalado ) Ki Flechazo . Bl Amor cn 
lil mundo V sus mujeres; l a hered'-ra . .\ las VÍIM-U y eua CAMPO AMO B. (Plaza do Albear) 'y fres cujCr^os: c.̂ tre 
A las cinco y cuarto y a 1-is nueve y ! del matrimoi-io, en B 
ra j; 
roViit- variado 
Tres botellaá de ehumpagne o si-; 
dra. tres de agua de Apolinares o I 
un sifón de agua de Seltz, dos copi j 
el Teatro. Iva Meritorio-, 
'ai Zahori. La Contrata. 
E l \uevo Servidor. La 
Aventuri de los Cohc-
Aventura d« los Ga'eo-
tes 
0U0 inejuixj galuá uaru as t- >' so coíoca ciituíi 
" lin Cdpcutáctilr» que se dedica ¡ de- naranja. 
. Prci-iniar lat; modaá en lodoó ^U' 
- remos y exag-iracioncü. Los ¿n 
i 10: corren ¡niiuia suerte. I .os 
"su brochado o ca tümbiuajiúa. 
h'-Sno Perire'Jtamente- L03 de ia;i:)it'a3-"de"cürazao". ¿ i * 7 ú T r i S í * . - ¡ M » » . — T * » » d lodccimo. Co 
u.-era u mo^acdla o cuentas | ZU1110 dc un Umún verde; uu ramlto ™ á i * * >' Dramas. Amores 
E tambi¿nenCn lu IvemajAl'd3 Ser"!de i e r b a buena machacada, unas 
^r'le- aunfM,« C0Q ^ tüne t t - ütí sotas amargas, ruedas finas de 1¡-' 
los t= •ara teatl^ Casinü1nion y zúcar al gusto. Se mezcla to-
^ fia eso n H.8011 aiaS el2SanteS. d0 bien y ^ llie,a. 
"esada puede decid ir io frente a 1 >*<»»« »•<' ^ Phia y naranja 
P variados aiodelos que presenta ! s coIoca en la Ponchera una pina 
estación. La peletería " L a Gra- ' picada en cuadritos (pina de la | 
aaa" de Cubü y 0bit t.ene lo; tierra), el zumo de tres naranjas | 
' -S (.JjJc. 
medía: Bl -.antuario del îi"" oid r.luyd. 
Car: 
y Amoríos. ¿A quieu mr 
recuerda usted? Doña Cla-
rines. Los Ojos dt Luto. 
Un tomo rústica . . . . 
p- y Margal. 135. — Telf. A.-7714 
APARTADO 605 
A las onc;-. Novedades ''ilcrnaciuna- A la;- ophj y 111 
v lea núniuro 10:" la eom«.-diu K\ que todo dor. ' 
to arrecia; episodio 7 d». I-, serie Pe-j W l t S O l f (General 
K-ando se ^ana: Jos dramus L,a huér- Várela) 
lana, por iiae Marsli, e Imprudencia A IÍ:S 'jinc Í y cua 
1 . 0C ' temeraria, por Jack Hoxle- .media: Delicias del 
A las se'-s y media: ernt^ cOmicas_. L loyd . 
A las ocho; episodio 7 ú r Peleando ¡ A las tres y media y 
se gana; el drama Imprudt ucia teme-' cuarto^ Zapatero remend 
; r a r i a . 'ii fuerza, por Douglas 
las nueve 
s dellci . 
Padre 
le y a las n.ueve y 
natriíi-.on'o, por H . 
las ocho y 
Aviodor a 
POST-CRONICA 
C T (,hlc y moderno en materia de iy el de cuat-ro limones vordes, un 
' • o- No se conforme con ver : sifón de agua de Seltz y tres bote" 
B Vidrieras, pase y pregunte p V 1 I a s de sldraí ^ ©udulza al gus-
CLEARING HOdSE 
Curiosa ( ( ¡ f i i fuogcs ) . 
Salsa Hcchamcla 
l lades. 
¿ * «»Ptt«ola que '•iiMt anos 
l>e! ag - n \ Se ponen al lu^go dos cuehura-
Oodos ca t*i** i ! Uclnado de los ¡das de harina de Castilla y una de 
"' •^0 'HU Í :.GLO:J- V:n templar i mantequilla, y bien dcsíofdas se 
^eiu co y .sumamente . añade un litrc- de leche caliente. 
T âs compenáliciones eiectuadas ayer 
ñor el Cleariníí House de la Habana as-
cendieron 4 ^.9:2.312.17. 
^se. Por 
50 afortunarf« ^r'"-*'liD"B ,u ve',u,'l : poco 
1 Wr de días. Mastfiflc 
tedo 
- ?*-!0u pc-SOs ,0 vendía i poco a poco, hasta unirlo todo, se 
azona con sal. -pinilenta y nuez 
•i oca- moscada, se deja herrir bastante 
sobre rato sin parar de revolver: ctfaado 
1 
Pa-a lo i Co'occ-onió a-. 
" puede aporta los 200 p.-- este bien cecinada la salsa 
tunoso lector desea'ag^ga queso rallado. 
MERCADO ü f ¿ i m m 
Ai yerran ayer él morcado de N'cvy' 
York, "se potlüí el algodón «.oniu sijrue: 
Knero <1C0¿» 23.37 
Mar'/.o < fj25 » 2S.»é " 
MayO (I9Lo) S4r.S9 
( .lu'io «10.-3) S A . H 
Qciubre «.I92ü> 2:;.7a 
1.00 ¡ O S I S ( E y 17, Vedado) . T B I A N O I T (Avenida Wllson entre A. 
A ftis cinco y cuarto y r las nueve 1 y ^ Vedado) 
y cuarto: estreno de la cinta Tuya has- ! A las ocho: Luc ir , por Uaty Me L a -
ta la muerte, por Monte Blue, Beverly • r**!" 
Bayne. Margaret L.ivlngstor. y Willard i A las cinfo y cuarto y a las nueve y 
. L o u i s . i media:- Tuya hasta la ra i-ri% r> r Mo i -
A las ocho y cuarto: E l Club de los*j te Blue y Beverly B:yoe 
Solteros, por Harry ULfetf y yi-̂ e OTtliOTtC (Avenida Wilsrn esquina a 
Marsh. B ' Vedada 
^ A las octio: cintas có:'-.!.'¡s. 
i n t A ( in lustr la esquina ft San J o s é ) A ocl10 In^ia: epietífiloe 3 y 4 
De dos y media a ClfCQ J media: K l i ^ ,,;m < - " ^ " * - Jack K o x * . 
cantador: Arrepentimiento, por James A cinc*.1 y cuarto y .1 las nueve y 
llvirk-wood y Hclen Chadwick; Por vidai niedia: líl r acimiento de ';n ;.L.eblo, 
rl bjen conocido artista de la com-
•pañfa del Ba-ta-cian de París. 
.V. Randall es un actor simpático^ 
y polifacético. t Perdone el lector' 
que nos polígamo.» esdrújulos para 
hacer sr loa). Dice, recita, canta, 
baila, se mueve con gracioso desen-
fado en la -escena, tiene una suges-
; tira presencia, viste con el ^ancia. 
; interpreta toda suerte de tipos y 
realiza magnificas Cfíracterizacionc-'. 
Fl solo basta para infundir aninia-
. cióu a un cuadto cnahiuiera. K.; ej 
. prototipo de] artista enciclopódico. 
i tan T'til a una compañía dc revlót^. 
! Por todas estas razones, de estric-
ta justicia como ve ol lector, nos 
'complacemos cn insertar ^aijnf tu 
j "vera efigie". ' «j -
ricslíi cs«ular. La. señora Matilde 
Gonzálci- de Molina y el señor Joa-
(|iji-.i !\'olina. dltwtbfM dtl conser-
vatorio "González-Molina •. han or-
ganizado una simpática e Intereaaii*-
te t:e:ta que se celebrara mañana, 
a las 10 a. m.. en el teatro ""^rin-
cipal". En la edición matiifal de el 
DIARIO aparece e1 programa de es-
te co¡»cierio. en ei cual tomarán 
parte los alumno.; más aventajados 
de la acreditad^ institución musi-
cal. 
1 La ft-ñora González de Molina y 
! el señor Molina pueden confiar en el 
jbuen éxito de esta fiesta. Son acree-
' dores n é] por la excelente labor pe-
llamLill. Publicamos en estas dagósica que desde tace tiempo TÍ«-
columaas un retrato de M. Randall, nen r^lizando. 
M. 
Ran.lall. dé! • na-Ta-Clan- de 
París 
¡once actos Marión Uav y honor, or - Henry üui'í r:i expreso; 
do media no'Jie. por IK^a^vi- Hanuners- .so" ^vrtl 
le in . IÍEPTUJÍO (Juan Cl 
A 'as eincg y media; El cantador»! Pergeveraucla) 
Arreenlimiciilo.' - . A Iris cnicu y púa**! 
A la-í n-Iio > m.-dia: E ' fantador; ; y inedia: Su .Jaala de 
Por vida " honor: Arrepen'-niieiito; E l i S w a n s o n ; £1 'Paraíso 
ei.ureso de media noche. i A las ^cfro: Mc-alina 
Harr 
po: Gloria 
E Art i s ta - . 
VZaDTTN (Consulado cutre Animas y 
Trocaderc > 
A las si-íte y cuarto: 'a comedia i-u 
¡cara es su fortuna. 
| A las ocho y cuarto: Lo^ curazones 
, triunfan, po - Allce TlgíTy 
¡ A las nueve y cuarto: 'iu vino o N/ftc-
1 tar de los dioses. r\ov Ciar.- b-?\v. 
A las die'-: y cuarto: Aréor y glo'-a 
• o.'-trcnij) pr«. Charlea de l'ocde y W'J-
! Hace Me Orna Id. 
I M P E R I O (Consulado émre Aulmas 7 
Trocadero) , 
i De una -J siet..-: uinta* > O nicas - Kl 
| saUimbanq j i , por Ja^Kié Cooyan, K l 
amante prohibido, por áck Holt, Lou i 
Wllson y Conrad Xagcl . 
A las ocho. E l saltlmiiar.Q'ji. 
A las di;2- E l amante prohibido 
F A U S T O (Vasco de Mari 
Colún) 
A las cinco > cuarto y 'i 
tres ••uartojí: Casa gratir 1 
Eila Lee y Vfallace Reíd, 
cn cioa aat '-i. 
A las OCÍK,' Agapito e;. 
A las ocho y" media: A 
por Charles de Roche, Wa 
nald y Madt-e Dellaraj-. 
esqutna 
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A d o r n o s r e b a j a d o s 
calidad y colores garantizados— E aquí algunos de 
cuyos precios 
rebajados: 
Adornos de seda en colores mati-
zados; cabuchones de plata decora 
dos; cabuchones de metal, de cuen 
tas, de perlas y de mostacillas. 
Cinturones de piel, lisos y calados; 
' '$1 .60 la caja con 10 bolas. Madejo-
nes de seda Encanto con 350 yardas a 
$1.05, y a $4.00 la caja con cuatro. 
Las mostacillas, los canutillos, las 
H A B A N E R A S 
LOS VIERNES DE LA COMEDIA 
JíOCHES A L E G A N T E S 
E n su apogeo. 
Radiante y_ espléndido. 
Suele decirse esto, sin temor 
ser desmentido, del Principal. 
E l teatro de las familias. 
'Está visto. 
A confirmare bastaría el 
• Las bellas y elegantes hermanas 
Elvira Obregón de Cruz y Silvia 
de obregón de Fernández. 
Amparo Ledón de Ledón, Elena, 
¡Calán ¿e Fernándoz de Castro y Ma-
j ry -González de Peña. 
áspeí;to( Emelina del R, de Roclia Ma. 
que ofrece en sus funciones de modii_íQ r . ^ , , . ^ , „ . , . „ , , „ , rJa Do:ores Mendoza de Gronher e el elegante coliseo de la calle Ce i ^ i ^ 
Animas. 
"golpes" y "frentes" de mostacilla; : cuIenlas', lo8L ,"1ot,vos ¿e en 
guarniciones de malla con bordados icolores- los brillantes y, en hn, cuan-
de mucha fantas ía -gran novedad-; [? es necesano^ara bordar,un vestí-
botones de pasta en todos 
res y tamaños . . . 
POR 15 DIAS 
Estambre Shetland Floss Encanto—iciones de la Sedería. 
do, todo ha sido remarcado ahora a 
los más bajos precios. 
Véalo usted, aunque sea por me-
ra curiosidad, en las respectivas sec-
J U E G O S D E S A L A D O R A D O S 
E s p e j o s C o n s o l a y V i t r i n a s D o r a d a s 
Los muebles que vende esta casa llaman la atenciftn por sus bellos 
estilos, su acabado perfecto, su exquisita elegancia, y lo barato de sus 
precios.' ^ 
S A \ U A F A E L , No. 1 
T E L E F O N O A-;J30;i. " L A E S M E R A L D A " 
L A V I D A P I N T O R E S C A 
V O C E S D E L O T R O M U N D O 
Preciosa aparecía anoche aquella 
sala con la reunión de un concurso 
social tan numeroso como distin 
guido. 
Extensa la reseña. 
Pero imprescindible darla. 
Entre las señoras, en término prin 
cipal, Angelita Fabra de Mariátegui, 
interesante esposa del Ministro do 
S. M. Católica. 
Aprovecharé para decir que la dis 
tinguida dama se ve muy felicitada 
por la alta distinción de que acaba 
de hacerla objeto la Cruz Roja Lio 
pañola. 
Rosa Perdomo de del Valle 
Airosa y elegante. 
Micaela Mendoza de Carrillo, lio 
sita Sardiña de Mazorra y Alicia 
Párraga de Mendoza. 
Ana María Saavedra, la siemp.o 
bella señora de Duplessis, con su h'-ja 
Angélica, tan encantadora. 
María Romero de Vieites. 
Teté Berenguer de Castro. ' 
Fausta Vieta de AzPiazu. 
Pilar Bolet de Ponce. Herminia 
Pérez de Rivera y Dulce María Es-
trada de Castellanos. 
Eugenia segrera de Sardiña, Amo 
Las últimas noticias referentes a dinero ese navegante genovés consi-
•a radiotelefonía son verdaderamente ¿-u^ descubrir Anu'rica." 
sobrenaturales. Se trata, nada me-i Los cabios académicos muestran su 
nos. d i recoger las voces que andan : eMrañ'íza al oír que la Reina habla 
sueltia por el espacio desde que ol del nombre de America como si és-1 lia A'lvarez de Ai?alá y María Casti-
mundo es mundo y servinlas a domi- te figurase ya en la Geografía de ii0 ¿e González Veranes 
i llio, como si el interesado viviera ;uiue¡ tiempo; pero no pueden dudar 
y estuviese frente al micrófono o de la autenticidad de lo escuchado, Ln ^mpo numeroso, 
pegando gritos detrás de la puerta, porqje no es de creer que sea e l ! De señoras jóvenes y bellas. 
¡Una Iriolera! Yo no dudo de que se conserje el que finge la voz del infi-i Gloria Montalvo de García Ordo-
conseguirá, y pi-tíemos entretener- nito y les está tomando el pelo. I flez, María Luisa Peñalver de Migad. 
nos, dentro de poco, escuchando la; Perfeccionado este descubrimien- „ x. .. .• Z- '• \ r . 
voz d3 aquel difunto que queramos to, SUÍ aplicaciones práctfcas han de I Georgma Men0(íal de Sardina, V-o-
oir, g.iaando así la mano a los es- ^er infinitas, pudiendo destacarle, j íeta Mesa de Junco, Teté Cuervo 
¿iritittjKs de velador, que se contPn-!en primer término, el uso que de él 1 Real, Dulce María Milagros dé" Gi-
lau con los habituales medios de' han de hacer !as personas que per- rand¡eri Asunción Lanza de Castillo, 
comunicación a golpes; pero la cosa 1 tíieron a un ser miado y cuya voz L , ., , . . 
Gé fuerte. '.quieren oir de nuevo. |Zoila Esperanza de las Cuevas de 
Supongamos que el descubrimiento ¡ — A ver: comunicación con la voz , Barraflu^' María Vianello de Gutié-
sc realiza y que merced al a p a r a t ó l e don Mamerto. Sánchez de.1 Adobe. ; rrez. , 
(iescubridor de voces flotantes en : De parte de su viuda, 
c) espacio se consiguen oír a todas! Esta espera impaciente que vengn 
los personajes que han pasado por i do los aires el recaerdo.de aquel 
el maudo, ¡qué de cosas llegarán a | panzudo ciudadano que fué su es-
nue^froe oídos! ¡Qué de errores a; poso, v cuando llega está a punto ds 
rectificar! ¡Que de noticias sensa-jsufrir un síncope, porque le oye de-
üonales ! cw al difunto: "¡Negra (le mis ojos! 
— A ver: pon el aparato, que esta ¿Quién te quiere a t í ?" 
fioche voy a ver si recojo las voces' —¿Cómo uegni, si yo soy rubia? 
de Adán y Eva. ¡ Aquí hay error. 
L a voz vuelve a sonar, diciendo: 
"No hagas caso oe mi mujer, que 
viene a ser un colchón sin atar. La 
Oipriana, para mi, no pinta nada." 
¡Ah, Infame! ¿Que no pinto na-
Rodríguez de Falcón. 
Lola María del Junco de Prieto, 
Micaela Suárez de Plá y rPiedad San-
tos da Maza y Arlela. 
María Teresa Gastón de Carbonell, 
Magda;ena Vivés de «Rodríguez Si-
gler, Consuelo Velasco de Núñez, Lo-
la Fernández de Pérez Arrojo, Con-
suelo Carroño de Sirvén, Mercedes 
Poey de Rodríguez. Delia Mareé de 
Garat, Isabel Curiis de Collazo, Ele-j 
na Rodríguez de Rosado, Rosalba l 
Casas de Velasco, Carmen Sánchez de | 
"Vivanco, Leonor Argomedo de Sanj 
Pelayo, Clarita Grosso de Zaldívar, 
Hortensia Dauban de Martínez, Mk-
ría Alemán de Real, Mercedes Her-
nández de Rodelgo e Inés Murray de 
Silva. 
Merceditas Fernández Dominicis de 
Roig, Ada González de Villapol y 
Clara Luisa Caballé de Serviá. 
Carraitina Marín. 
María Prats de Roca. 
Y l-i distinguida señora Antonia 
Martínez de Fernández con sus dos 
encantadoras hijas Margot y Luz. 
Señoritas. 
L a linda María Areces. 
Silvia Vieites, Mecho Roig, Alicia 
Melero, Uldarica Mañas, Juana 
María Enseñat, Serafina Núñez, Mar-
got Rodelgo, Rosario Caballé y Hor-
tensia Coca. 
Piedad "Belén Maza y Artola, Ma-
ría Antonia Recio y Emelia Basarra-
te. * % 
y 
P f l R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
ftores £,on las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja do 
ílores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la máb 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas j fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor j más extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y es»ogidas, de $100.00 
basta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N k t E L C L A V E L " 
ARMAND Y GERMANO 
General Ue y S. Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 FO-7937 f-3587 - Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
ción para recaudar fondos con 
tino al Aguinaldo del Soldado. >** 
R E U S 8.—Los estudianies 
te Instituto, seguidos de la h 6,1 
municipal, postularon por 
lies para el Aguinaldo del SoJ* 
do. E n las iglesias se hicieron Tni 





E l tremendo Del P r o b l e m a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Y completando bellamente el gru-
po. Beba Moya de Diaz, Estelita Alon-
so de Noda'rse y Zenaida Gutiérrez ¿e 
Mencía. 
Viene de la primera o-iRina 
l N A Y U D A N T E D E SANJTJRJO i menos apropósito Blasc olbáñez para Herminia Vivanco. Lucrecia Siia-, atacar]ü! ^ 0 T ^ porqüe p ^ o ^ n -
ten a la inmoralidad de los caciques I Marchó a la Península el coman-
y concejales en los Ayuntamientos,, dante Valenzuela, ayudante del ge-
encarcelanao a unos y a otros; por-1x&ftfi Sanjurjo. 
que ha ido a Marruecos y allí expo- ] 
rez, María Ansoategui, Conchita Le-
dón, María Lola Roca, Matilde F a -
bre, LMita Rivero, María Cacicedo, 
bolita Pérez Rojo, Hortensia Coca, 
Rosita Cowan y Lebita Alonso. 
Cleu-encla Arango. 
Lydia Rivera. / 
Y Gloria González Veranes, Con-
chita Masvidal y Nena Pessino. 
—¿Vas a enterarte de cuánto pa-
gaban • por sus habitaciones en el 
Paraíso? . , 
—No; pero quiero Ver cómo so 
desarrolló la escena de la manzana I 
y cuyos resultado¿ aun colean. i da? Como pudiera el oirme como le 
E l .Mudadano aquel cogerá el ^pa-1 he oido yo, ya le diría cuatro cosas, 
rato Investigador, manipulará con é l ' i Y pensar que estad frases cariñosas, 
para ver si logra ponerse en contac-|u otras, están flotando en el espa-
to con üas flotantes voces de nuetj"|Cio, expuestas a que las hubiera re-
íros primeros padres, y cuando m á s l ' v g i d o cualquiera* Yo c o l c h ó n . . . 
embebido se halle en la operación,! i Y no poder yo Mamarle algo ofen-
oirá, en vez de la invitación ai pos-1 sivol 
L O S A B E T O D O E L M U N D O 
pero siempre es bueno repetirlo: el mejor café que hay es el r i-
quísimo y sin rival de 
" L A F L O R D E T I B E S " 
BOLIVAR 37. A-3820. M.7623 . 
Libertad y - . . 
t Ahora bien: Con aquellos, repu-
'blicanos, que ni maculando la idea 
(Viene de la P R I M E R A ^ 
l ie de fruta, hecho por mamá Eva , 
un sonoro "¡Redirz! ¡A ver si vuel-
ves a ese toro!" 
Y es que en vez de haber tropeza-
do con ia onda del Paraíso ha reco-
Rido una de la Plaza de Toros en 
larde en que toreaba Lagartijo. 
Claro está que esto es asimismo 
prodigioso; pero le verdaderamente:niism0 ^ a recoger la voz de mi 
práctko será si se puede alcanzar i Pobre:ita ma<lre Para te di8a lo 
la voz que se desea, aunque ésta yue "v''ene al caso 
Podrán ocurrir estos contratiem- i 
pos v iropezar con descubrimientos 
personalmente molestos; psro el in-
tento, si se perfreciona, es de un [. 
interés extraordinario, porque I w t » » ^ ^ ^ * ? Y * * * ' l0S..que ^"f11 
resolver;! conflictos, no sólo hlstó-
vicng, sino domés4ico3. 
— ¡Mal mando! ¡Infame! Ahora 
sera 
voz que se 
íea la de Sancho el Bravo o la de 
Pepino e] Breve- Logrando esto, la 
vida cambiará por completo, porque 
infinidad» de sabios, por ejemplo, 
— ¿ De mi suegra? ¡No! Prefiero 
hacer lo que tú quieras. L a recuerdo 
bien, v como ande s-uelto por la at-
! mósfera el vocabulario que emplea-
¡contra el Directorio, que se ade 
lantó a los que pretendían realizar 
en España una ecatombe, fíjense en 
que Pi Margall, el insospechabU» de 
tiranía, ordenaba castigar las sospe-
chas racionales. 
Carta blanca de mayores alcances 
que la expulsión de pernielosos, en 
Cuba. \ 
a 
ne su vida a diario con objeto de 
cambiar la táctica de sembrar blo-
chouses por doquiera, aislados y sin 
agua, que eran como invitación a los 
rifeños para asaltarlos? 
Todos hemos venido diciendo des-
de la desgracia do Annual de 1921 
que había que acabar con los pues-
tos aislados débiles y tener pocos pe-
ro fuertes para oponerse a las dema-
sías de los moros; y pedía todo el 
mundo que se enviaran aeroplanos en 
gran número para combatir a un ene-
migo que se escondía en las laderas 
de las montañas y cerca del cauce 
de los ríos. 
Pues ya no hay blokhouses y si 
hay muchas aviones y sin duda ha-
brá pronto muchos más; y muchos 
soldados españoles han sido de-
vueltos al seno d esus familias, y 
muchas madres, muchísimas, bendi-
cen a don Alfonso X I I I y a sus | 
Generales de Marruecos. 
—. -, -- — - "'""jKfl vnv a tenpr OUP remontarmfl a; Y contra españoles • que peleaban 
üue ahora gozan de renombre por ¡ ̂  Z ^ L ^ ^ l ^ I ^ T ^ ^ ' ^ iimp¡ar su patria de otros pe.-
^niciosos que la estaban ües)honran-tus investigaciones en archivos y niuseoo, tendrán que dedicarse a 
Dtra cosa, incluso a bailarines de 
"fox" en un "cabaret" moderno, 
jorque &us investigaciones carecerán 
fie valor, auténtico. 
—Queridos compañeros: L a sesión 
áe la Academia esta noche la hemos 
fie dedicar a ponernos en comuni-
tación con la vo? de Isabel la Ca-
tólica, y así sabremos lo que, dijo 
esta aplaudida R^ina al proponerla 
Colón el tomar el barco para ir a 
América.,-
Á —Interesant ís imo. ¿Pero conse-
jruiremos pescar la voz de la señora I 
de Don Fernando? 
— A verlo vamos. 
Un tornillo por aquí 
los espacios y estrr.nguiarla, 
tí insultos del otro mundo, no. 
A K . BONNAT 
MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
Encalmado rigió ayer el lucrcado lo-
cal de cambios. 
L a s divisas sobre New Vork firmas, 
con compradores de fuertes cantid.ides 
a 1116 por 100 premio. 
L a libra esterlina rigió de alza, sien-
do muy probable que en í s t e mes al -
cance el tipo de 4.80. 
F loja y con tendencia de baja rige la 
peseta. i 
L a - l i b r a esterlina, sostenida. 
. F irmé el franco francés con proba-
una antena i bilidades df> alza 
se macularon ^ilos, eu su moral pú-
blica ni privada recogimos experien-
cia y frutos muy amargos: Pensemos 
lo que hoy sucedería con los repu-
blicanos que nos gastamos, aventu-
Aquellos que pe escandalizan por reros sociales, arribistas de la polí-
el castigo impuesto a los desdichados tica, rapiñadores de todas las con-
gruas vergonzosas, de todos los ne- avalancha de cargos contra el Rey 
gocios inconfesables. Esos 'hombres 
de escasa vergüenza, hondas faltri-
queras y estómago artesiano, serían 
la vergüenza de los mismos políticos 
derrocados y sobr€< todo de los his-
tóricos. Entre aquellos y los de hoy, 
sólo unos cuantos, muy pocos, no 
lU'gan a sumar los dedos de una 
mano, han dejado a sus familias al-
go más que la pensión mezquina que 
por clasificación de pasivas les haya 
correspondido. 
T . . . mientes, no se podía tolerar, por-Los que quiere,, la república pa- , , . 1 que no había elección legítima, ni 
E n la sesión celebrada por la Jun-
ta de Arbitrios se hizo entrega de 
}gé insignias de la cruz del Mérito 
Militar a ;los -periodistas señores 
Ferrín, Tur, Fernández,Castro, Có-
resela, Burgos, Segado, Litrán, L u -
que,, Martínez ,Abad, Sanz, Beron-
guer y Bertuchi. -
E l general Garda Aldave pronun-
ció un discurso, al que contestó el 
señor Tur, én nombre de sus com-
pañeros, para agradecerle la muestra 
de cariño de la corporación munici-
pal. 
l'yLAGUIN ALDO D E L SOLDADO 
TARRAGONA 8.—Seí han ciele-
brado funciones a beneficio dtl 
Aguinaldo del Soldado. 
Se han recibido también donati-
vos de los ayuntamientos de los 
pueblos de la provincia. 
E l arzobispo ha (publicado una 
j pastoral ordenando se verifquen ce 
¡1 ertas y se hagan rogativas por 
Cuando Blasco Ibánez tenga datos | log muerto8 en Africa y por j 
ciertos, cosa que nunca sucederá por-
que no los hay, para arrojar una 
do, hasta el punto de necesitar In-
do España, como arrojó Víctor Hugo 
contra Napoleón I I I en su obra 
"Napoleón »1 Pequeño", /entonces 
podría escribir algo que tendría vi-
sos de realidad. 
Pero decir que don , Alfonso fué 
el que instigó para que se diera el 
golpe de Estado que trajo al Direc-
torio, no es una novedad.^—En más 
de un discurso ha dicho e\ Monarca 
Español que el caciquismo electoral, 
Jy el administrativo de los Ayunta-
rá una sesión 
15, una función en el t~eau•o"p(Le, 
ny, en la que actuará Rosario P-
H U E L V A 8.—La suscripción" 0-
Aguinaldo del Soldado asciende 
suma de 3.712 pesetas. 
B I L B A O 8 . _ E n las iglesia, . 
instalaron esta mañana mesas n 
lorias para allegar fondos con a 
tino al Aguinaldo del Solddo 
E n el campo de San Mames y 
el mismo ifn, se ha celebrado!1 
cross-country", llegando en nrin, 
término Campos; en segundo <?? 
videgoitia y en tercero, Neves ' 
Después se jugó un partido em 
los equipos Acero y Abandobarl 
ganando el primero por siete a dnT 
MALAGA 8 .—Desde pri¿era h 
ra de la mañana quedaron insUu 
das mesas en distintos lugares d 
la capital, en las que postulan d í 
tinguidas damas para allegar fo 
dos con destino al Aguinaldo L 
Soldado/ 
Noticias do Ceuta. 
E L GRAN V I S I R H A B L A DE l,na 
A L T O S COMISARIOS " 
Ha sostenido la conversación co» 
los periodistas el gran visir g.: 
Azus. Elogio a los Altos comisario!1 
haciendo resaltar que habían deé 
arrollado todos sus dotes de genera, 
les. ' a' 
Pero algunos—ha manifestado J 
gran visir—carecían de condiciones 
de hombres políticos y de tacto qu¡ 
exige la psicología del moro. 
Afirmó que se conseguirá encau-
zar definitivamente el problema. 
—Estamos en relaciones con las 
cabilas—añadió, y hemos emprendido 
los derroteros que deben seguir 
los que pretendan actuar provechosa 
mente para el Protectorado. 
MR. J . W. DA V I S A ULARRCjECOS 
Ha marchado a Algeciras. acoai 
pañado de su esposa, el que fué 
candidato demócrata para la pre-
sidencia de los Estados Unidos, Jobí 
William Davis. 
De Algeciras irá a Tánger, Casa-
blanca,, Marrakech y Fez, regre-
sando a América por Italia, Fran-
cia e Inglaterra. 
E l embajador Mr. Moore, con el 
alto personal de la Embajada de' 
los Estados Unidos, fué a la esta* 
ción del Mediodía para despedirlos? 
COMUNICADO O F I C I A L D L HOY, 
"Zona occidental.—Ayer fué 
agredido puesto de Yebel Kudia nú-
mero 1. > 
E n zona Larache se ha realizado 
afortúnadamenta evacuación de 
campamento Mexerach y puestos1 
avanzados del mismo ^obre .Muires, 
sin más bajas que un soldado de 
tarifa y algunos más del Tercio e 
indígenas heridos, todos los cuales 
fueron evacuados a Larache, que-
dando tan sólo ocupada por fuerzas 
do la mehala la posición Yebel Asia. 
E n cercanías Aulef aterrizó vioién-
lamente, por incendio motor, avión 
tripuladoi por cfapitán Infantería 
Sampietro y teniente misma Arma 
Díaz Guardamino, resultando el 
primero con heridas y magullamlea-
tos, al parecer, no grave, y el se-
gundo muerto. Fuerzas Aulef re-
cogieron aviadores y aparato." 
De Larache 
Comunican de Laracho que 
columna del coronel González 
rrasco sigue evacuando las posicio-
nes del sector de Mexarax. 
Ayer fueron evacuadas Ain-Rapla, 
blocao del valle do Pukus Sedan-(Febus) 
V I T O R I A 8.—Ayer recorrieron i yebel 
las calles de la "ciudad las damas de • Saljó para ]a pÜSición de Totan,! 
la Cr«z Roja, acompañadas de la1 1 
ra España esperen a que nazcan . . _ 
glaterra recuperar de sus manos os DÍro8 republicanos y sobro todo echen m°raJíla<1 / ^ i ^ f ^ ^ ^ ^ J l t 
tttrc.os •que hubían sacado de los 
naturales fondeaderos. 
t'or allá, algo de emoción por parte 
Se todos y la voz de Isabel la Ca-
¡Mica que llega perfectamente clara: 
"Estuvistéis en el Monte de Piedad. 
Parece mentira que sólo os dieran 
vék cantidad por mis alhajas. Guar-
dad \x papeleta y a ver si con ese 
Los francoc; suizos y belgas estuvie-
ron ayer más firmes. 
Se operó ontre bancos y banqueros en 
libras cables a 4.75 1|2. 
Cotizaciones 
Valor 
New York cable 
'New York vista. 
7 |64 P. 
5 164 P, 
Londres cabie 
Londres vidta 
Londres 60 días . . . . , . . 
Paris cable ... • 
Par ís vista 
Hamburgo cable 
Hamburgo \Msta . . . . . . . 
España cabie 
España vista 
Ital ia cable 
Ital ia vista • 
Bruselas caUe 
Bruselas vista 
Zurich cable. . 
Zurlch vista. .'. 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable 100 
Toronto vista. -
Hons Kong oable . . . . . 
















una mirada compasiva sobre las, 
tumbas y las bóvedas de repúblicasj 1 
en donde perecen miles de seres: así, 
miles como sirena. 
¿Por qué no se enojan contra 
Herriot <que amordaza ahora mis-
ino la prensa que le estorba. Los 
franceses tienen derecho a gober-
nar su casa: los españoles no lo te-
nemos. 
Veremos cuando Francia recurra' 
!a la Monarquía para regenerar su 
!pueblo y quizás no pasen muchos 
¡años, (no sería ia vez primera) si 
¡los bispano-americanos se vuelven 
contra ella. 
¡Obi SI los franceses tuviesen en 
¡perspectiva un rey como Don A\fon-
6i IJ- D- Iso X I I I , ya se hubiesen lanzado a 
5,";.4i 'la revisión Monárquica. 
más ¿no se asesinaba diariamente 
Barcelona, Valencia y Gijón a 
banda de cornetas y tambores, pi-
diendo para el Aguinaldo del Solda-
do de Africa. 
L a noche del sábado se jugó en 
el frontón un partido con el mismo 
benéfico objeto. 
Ayer, domingo, y hoy, lunes, se 
celebraron len teatros y "cines" fun-
ciones destinadas al Aguinaldo. 
M O T R I L 8.—Dstinguidas señori-
tas de la localidad postularon por 
los banqueros y dueños de fábricas? [ celebrará dos partidos con el equí 
Crea el señor Blasco Ibañez: su 
campaña contra el Rey de Espa-
ña y el Directorio, estaba perdida an-
tes de comenzada. 
AVISO 
Se suplica a las personas amigas 
del señor Antonio Redondo Arduen-
do, el favor de avisarle, en su obse-
quio, que esta noche — îe 8 a 1,2— 
le solicita y esperará en esta Redac-
ción su letrado el Dr. López-Olive-
ros. " 
Para un asunte urgente. 
en el camino de Mexerax, la coluin-j 
na del coronel Sainz de Retana. 
Acompaña a este coronel el capitán 
| í'igueras. 
E n la Casa de España, en La-
rache, fué obsequiado con un refres., 
co el sargento martín Ramos, de-
fensor de Kalaa. 
E l mencionado sargento ha elo-
giado la conducta del cabo de in-
genieros Francisco Elias, que salió 
en diferentes ocationes de la posl 
calles y establecimientos con objeto i ción para hacer aguada, 
de recaudar fondos para el Aguinal- E l sargento Martín Ramos, que 
do del Soldado. les natural de Mayorga (Valladolid^ 
L a Sociedad Deportiva Sexis Club | marchará en breve a su casa en 
uso de licencia. 
po infantil del Motril F . C , y el ¡ Comunican de Melilla, que.el co-
producto' de Jol recaudado ser>á ¡mandante general ha marchado »\ 
destinado a engrosar la subscrip-¡ Tafersit. 
ción. j L a aviación bombardeó el aUOj 
CORDOBA 8 — L a estudiantina |Keft. y los montes Abdos. P ^ ^ ' l ' 
de la Sociedad Filiarmónica Rublo Dar-MIziam, donde se observar 
recorrió ayer las calles de la pobla- concentraciones enemigas. 
" ¿ D e q u é d e p e n d e l a f e l i c i d a d ? 
l o . De usar en el baño y tocador el Insuperable y delicioso 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
2o. I>e tomar todas las mañanas dos cucharadas de la sin rival 




C A S A D E 
L O S S O L T E R O S 
T E R S I O y C A S T E L L A N A 
PORN 
FRANCISCO LOMBARDIA 
De venta en la Librería "Académica", 
de la V d a . e hijos de González, Prado. 
93, bajos de Payret, Telf . A-94S1. 
( routmúa) 
Gerardo había oído a eminentes 
oradores sin que se modificara su 
indiferencia religiosa; pero enton-
ces una sola frase, repetida por 
aquella boca sencilla, le abría de 
repente perspect¡vas nuevas, le mos-
traba el bosquejo de un país mara-
villoso y celestial, le sugería sobra 
todo como la revelación, en verdad 
todavía lejana, del reposo, de un 
reposo idealmente suave. Durante un 
momento se agitaron las energías de 
su alma y sintió resurgir todas eáas 
necesidades misteriosas, esa sed su-
blime que Dios aviva én el corazón 
humano para atraerle a un divino 
manantial. . . Aún reflexionaba cuan 
•do el sacerdote descendió del pulpito 
ei ligero contacto de una dulce ma-
no le hizo estremecerse. 
— ¿ N o tiene usted libro?—mur-
muró Rosita.—¿Quiere usted el de 
papá? ¡Se lo regalaré como recuer-
do suyo!. . . 
No se atrevió a rehusar el ofreci-
miento y abrió el devocionario.. . . 
Allí tornó a leer las santas plegarias 
que su madre rezaba con él en su 
infancia: ante él resurgió la imagen 
de aquella madre adorada, que le 
había dejado tan j o v e n . . . 
Y, cada vez más cansado de aque-
lla vida que no había cumplido sus 
promesas, colocó su mano sobra sus 
ojos y llorók 
A ir 
Al salir del templo, se formaron 
¡ grupos en la plaza. Gerardo aguar-
¡ dó a la familia de Kerouez, y des-
l pués de informarse de las noticias 
del conde y su madre, se volvió 
| buscando con la mirada a Rosita 
para presentársela a Alicia. Pero ya 
1 se había realizado tal presentación. 
sin que él interviniera. Alicia, con 
; un gesto saturadp de tierna bondad, 
: tenía entre sus manos la diminuta 
' diestra de la niña, que respondía 
¡ a sus pregunas con tímida gracia, 
i —Caballero, ya somos amigas— 
! dice la joven, sonriendo—y si usted 
fuera tan ambale que me dejara a 
esta querida niña. . . Comería con 
I nosotros, y, a la tarde, usted iría 
j a busc tr la . . . 
Hablando de esta suerte, lanzó 
una mirada a su padre. Podía invi-
tar a Rosita, pero no ampliar la 
invitación hasta Gerardo; esto con-
cernía al señor de Kerouez, y todo 
parecía contribuir a tan sencilla 
muestra de cortesía. Sin embargo, 
el conde permaneció callado, como 
si un invitado, siquiera fuese éste 
el salvador de su hijo, pareciera im< 
portuno a su glacial reserva. 
— ¿ M e la llevo?—prosigue Alicia 
después de un instante de silencio 
e indicando con un ademán la vie-
ja berlina que, arrastrada por dos 
caballos de labor, avanzaba 'hacía 
ellos. 
—¡Mi l gracias!—responde Gerar-
do agradecido. — Me place cuanto 
puede distraer a Rosita. . . A la tar-
de iré a buscarla. . . 
Ayudó a las damas a subir al ca-
rruaje. Log ojos de la señora de 
Kerouez miraban a Rosita con una 
Insistencia que hizo enrojecer lige-
ramente las delicadas mejillas de la 
joren. 
—¿Cómo se llama esta n iña?— 
pregunta con su voz baja, algo In-
segura, pero no falta de encanto. 
—Señora, se llama Rosa Waber 
—y añade sonriendo y con la Inten-
ción de inclinar aquellos espíritus 
un poco orgullosos en favor de su 
pupila:-—'Desciende por su abuela 
materna de una estirpe cuya noble-
za no puede discutirse, aunque nun-
ca, que yo sepa, haya ostentado ti-
tulo: aludo a lo» Valery de Infcr-
villc. 
Los ojos del conde se fijaron so-
bre la niña con un interés súbito, y 
la señora de Kerouez hizo un dé-
bil gesto. , 
—Conozco ese apellido. . . El la no 
desmiente su origen. . . E s verdade-
ramente distinguida . . . — Y añade 
I con una sonrisa:—Es una condesi-
i ta. 
— Y además es alsaciana — dice, 
j abrazando a Rosita, Alicia, al mismo 
¡ tiempo sorprendida y encantada por 
la repentina simpatía de su abuela. 
—Los alsacianos deben ser parti-
l cularmente bien acogidos en nues-
| tra tierra bretona—insinúa td señor 
de Kerouez.—La fidelidad y el pa-
I triotismo son flores que brotan en 
i su suelo como en el nuestro. 
Rosita no -acertó a hablar para 
agradecer estas palabras, pero sus 
ojos se llenaron de lágrimas. • 
Mientras tanto Alicia había arre-
glado solícitamente el manto y el 
velo de la niña. Gerardo cerró la 
portezuela, e Inclinándose, siguió 
con la mirada el viejo vehículo, que 
?,e puso en marcha al trote pesado 
| de su rústico tiro. 
E l contacto un poco tímido de 
I una mano que se posaba sobre su 
brazo, le s?.có de su abstracción. A l 
1 volverse vió delante de é\ la figura 
I sencilla y benévola del párroco . 
j —Esperaba trabar desde esta ma-
l ñaña amistad con la nueva habitan-
! te de Kermanac'h—dice el sacerdo-
j te con un tono alegre—. Parecía un 
'angelito en el banco de usted. . . ; 
I pero veo que ya se la han qui>ado. 
— Y me alegro por ella—rresponde 
Gerardo, estrechando cordialmente 
la mano del clérigo—porque mi ca-
sa es una mansión harto triste pa-
ra una niña de esa edad. 
— ¿ S e propone usted conservarla 
a su lado?—pregunta el párroco 
sorprendido. 
'' — ¡ O h ! , no; mi intención es que 
ingrese, interna, en un colegio tan 
pronto como su salud sea bastante 
fuerte para soportar el reglamento 
y la reclusión. 
E l anciano pareció vacilar en de-
cir alguna cosa, sin duda, muy di-
fícil; después, decidiéndose y enro-
jeciendo un poco, prosigue tímida-
mente: 
— E l domingo debe ser un día de 
¡honesto so laz . . . SI usted conside-
! ra como una distracción comer con-
1 migo, aunque el yantar sea jnodestí-
j s i m o . . . Al menos no estaría usted 
• solo y conocería usted al hermano 
¡ Hilario, de quien hablé a usted en 
j otra ocasión, y que podría infor-
mar a usted acerca delWesmonte de 
i sus landas. 
Gerardo estrechó de nuevo la ma-
j no del párroco. Después, haciendo 
juna señal a su criado que fumaba su 
pipa a dos pasos de él, en medio de 
Un grupo de campesinos, le dice: 
j —Tréve í , como con ei señor cura. 
Y , en compañía de éste, se enca-
| minó hacia la vieja casa rectoral 
; que, aun en aquella estación, apare-
1 cía cubierta de un verde manto de 
i hiedra. 
Hallábase situada catea de la 
i iglesia; sin embargo, el sacerdote y 
'Gerardo tardaron rná? de media ho-
ra en llegar. A cada instante se de-
tenía el anciano. 
—Señór cura, no deje usted de ir 
mañana a confesai; a mi padre que 
está peor desde ayer y pregunta por 
usted . . . 
—Señor cura, ¿hace usted el fa-
vor de regalarme una botella de si-
dra para h o y ? . . . , 
—Señor cura, ¿quiere usted bau-
tiza!, después de Vísperas, a mi oc-
tavo hijo? Un hermoso mocito, a 
quien no hemos recibido mal aun-
que la casa «stá llena. . . 
r o r su parte, el párroco, discul-
pándose con su huésped, se detenía 
para dar una limosna, un consejo, 
una reprimenda, un consuelo, un 
afectuoso saludo. 
— ¡Eh, .luán María! E s una ver-
güenza, al salir de la Iglesia, beber 
más que se debe. . . E n la taberna 
de donde sales hay ma'as gentes, y 
se ve que, por haber comenzado co-
mo tú, venden su conciencia por 
una gota de aguardiente... Ve a 
jugar a los bolos en mi avenida, con 
Ivés y P e d r o . . . ¡Ab! ¿eres tú, pe-
queña? ¿Cómo te encuentras hoy? 
No andas muy de prisa. . . 
—Señor cura, estoy peor, como es 
natural, ya que no puedo curarme 
—responde la débil voz de u-na niña 
de quince años, cuya figura era a la 
vez delicada y fatigada, las. mejillas 
febriles y con profundas ojeras—. 
Sé <íue moriré cuando broten las 
huevas hojas; pero durante mis no-
ches sin dormir pienso que el buen 
Dios me dispensa un gran favor lla-
mándome tan joven, antes que haya 
sufrido y ganado mi recompens»-^. 
Seré casi una ladrona del Para 
¿no es verdad, señor cura? j 
E l sacerdote colocó paternalin^| 
'te una mano sobre la cabeza oe 
joven, replicando con acento coa» • 
vido: tui 
— H i j a mía, ganas el Cielo COD 
sufrimientos y tu valor . . . 
tranquila; esto pasa pronto y 
tirán los ángeles de Dios . . . * ^ 
na aplicaré la Santa Misa por t» 
t e n c i ó n . . . mpntf 
L a eníermita se alej5 lent*!jril 
con una sonrisa que euternecw 
corazón de Gerardo. jaenu*1 
—Admiro—murmura éste ^ 
de breve pausa—ese valor an is: 
Muerte. En nuestro ambiente 0. 
se engaña a los enfermos y se i j , 
¡funde un resto de esperarza; y ^ 
mentira es un mal, ¿no resU'naSióB 
expiado por la afectuosa f t o x i -
que oculta al moribundo la 
niación de aquella hora ia{í*' 
—Aquí no conocemos iO <iu 
fícii.- o—replica el s a c a r d o t e - , 
.icundo la cabeza—, y cousider» ^ 
( ulpable / cruel esa compás ^ 
que i-.^ed habla; Pendro03' ^1 
ledo, pn los intereses inmoria 
^ I m a que va a partir de este ^ 
i d o . . . Estos pueblos s euc i l i o^ .^ i 
tes, en lo moral como en 10 rd^. 
¡viven eu una 
atmósfera de -85 
[No les asusta la Muerte'' aS sú»' 
¡para vivir bien y sus esperanza ,, 
!vizan el horror . . . Pero, cao 
¡va hemos llegado. . . Entre . ^ i r 
l ia sala mientras que voy f Gh 1{)s.'-4 
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Reir-í de la Gracia, 
y s.-.berana en !a escena, como en 
lfc vid?., de la siirpr.tía. 
Coa un éxito ¿rande, resonante. 
Indescriptible, hito anoche su reapa-
licióí en Payret. 
' Se 11<?VÓ al Püb,:co' 
Com:3 siempre. . -
Fui testigo de las ovaciones que 
recibió primero fn Frasquita, ' 
nueva opereta, y luego en t-e epí- | 
rué pone la encantadora artis- j 
en cada fpnci^n con su charla y 
sUS cauciones. ^ 
Citaré de la cr;icurrencia lo que 
era su realce y ¿cala. 
yinrzot de Cárdenas, la bella se-
fora del brigadier Montes. Secreta-
rio de la Guerra. 
Grazitlla Maragliano de Franchi 
Ufar?, wu elegante siempre, en un 
' j,alco con su gentH prima, Grazie- ¡ 
]ia Echevarría, y ISF lindísimas se-1 
¿orita: Llata, Otilia y L ia . 
¿n otro palco, muy airosa y may 
bonita. Josefina Sandoval de Anguloj 
con las bellas señoras Conchita üos-j 
quC de López Gobel y Clarita Bíaz 
de Angulo. 
María Melero de Li l lo . 
Margot Barreto de Brú. 
• ida Espinosa de Bango. 
Evangelina Fernández de Samper, 
u-
Aa». 
Amparo de la Arena de García Vsga 
y Magdalena Canelo de Regueyra. 
María Gutiérrez, interesante esoo-
sa del doctor Carlos Pórtela, honora-
ble Secretario de Hacienda. 
María Ursula Ducassi de Blauco 
Herrera y Luisa sigarroa de García 
Cabrera, resaltando las dos, en un 
palco, con el encanto de su gracia 
y su belleza. 
Mra. Martins. 
L a señora de Laredo Brú. 
L a señora de Xúñez Mesa. 
Dolores Urrutia, la respetable 
da de Ruiz. con su graciosa hija 
parito. 
Elisa Barreras de Menocal. Ma-'a 
Gastón de Carbonell y Rosita QÚÍ J -
tana de Anaya. 
Y Conchita Valdivia de santo To-
más, Elisita Erdman de Hamel, Ele-
na Montalvo de Maspule, Carloíica 
Cautfield de Montoulieu e Isabslita 
Bermúdez de Alonso Pujol. 
Señoritas 
Un grupo simpático. 
_Emma Vidal. Gloria Fern. .«sz de 
Velasco, Graziella Aguiar, Leonorc:-
ta Pardo Suárez, Carmen Angulo, 
Cristina do la Cruz y Rosita Linares. 
Magda y Rosario Rsgueyra. 
Y Merceditas Fernández Arias. 
Vuelve a escena la opereta Fras-
quita en la función de la noche. 
'Es precios» 
T E L A S E C O N O M I C A S 
Propias para vestidos de día y de 
casa 
Foulards ingleses. . . . a $0 .74 
Crepé Radiaría, . . . a 0.85 
Sarguitas en colores, a 35 y 0 .50 
Batistas estampadas, . . a 0 .52 
Pcp l ín y ratiné, . . a 0 .60 
Crepé estampados, . . . a 0 .78 
R E T A Z O S — E L L U N E S 
Venga el lunes a ver nuestra gran 
l iquidación de retazos 
C O N S U L T A S I = 
A G R I C O L A S m 
R E S U E L T A S POR L A E S T A C I O N 
AGRONOMICA D E SAN T U G O D E 




De vuelta su hermano, el caballeroso amigo vifJü 
El señor Aiuilino Alvarez. \ Pelayo Alvarez. 
Viajero del Lafayette, que lleg^ i Viene de hacer adquisiciones valió-
de Francia para L a Francia, la ele-i sisímas para la temporada, 
gxante casa de la que es socio con¡ Reciba mi bienvenida. 
J O S E R U \ . 
Nuevo cristiano. ' . . 
Tu baby monismo. 
¡lijo de José Raúl Capablanca,' el 
K.r.of.o ajedrecisVi cubano, y su os-
pisti tín bella " tgn gentil, Gio.-ia 
Ktonl. 
Kcc.bió ayer bs ijruas sacram .n^ 




ta cs de manos de) Padre Santiila-
ni . 
Un lautizo en familia. i 
Celíl rado en Villa Gloria. ' 
ii'! distinguido doctor José Arv--'! 
tín Martínez y su interesante espe-




Noche de moda. 
. Primera de la temporada. 
Es la de hoy en el Casino, nuestro 
pran Casino, único y atrayente. 
Bailará Elia Granados. 
Tan gentil. 
Entre los parties, que serán nu-
meroset,, estará el insigne novelista 
Eduardo Zamacoi:3. 
Voy en su compañía. 
Con otros más. 
Enrique V O X T A N I L L S 
J O Y E R I 
(CON TALLERES PROPIOS') 
R e l o j e s P u l s e r a 
mueno que ustea naya visto, amaoie seno 
a, le aseguramos que nuestros Relojes-Pulsera, con 
orillantes y platino, habrán de sorprenderla por su 
Driginalidad artíst ica y precios razonables. 
Los tenemos en muy variados estilos. 
os capnenosos y propios para ser nevaaos 
TEizrJhuyx-z BRAMA r/VABVU 
A G U A C A T E QUE NO DA F R U T O S 
CONSULTA: 
E l í)r Adolfo Saret, Central •'Cu-
nagua", Cunagua, Camagüey. nos di-
ce lo sisuiente: 
'*Teu«o en ei patio de mí casa 
sembrado un aguacate desde hace 
cuatro años; el árbol está muy fron-
doso y tanto este año como el pa-
sado ha dado gran número da fio- j 
res. pero lo mismo el pasado que | 
éste, todas, sin exceptuar una sola, 
se han caído, no pudiéndose, porj 
tanto, lograr el fruto. L a tierra en i 
que está sembrado fué abonada con 
abono animal dos años antes de sem- i 
brar la semilla de aguacate, y se 
plantó abundante hortaliza recogién-
dose dos cosechad muy buenas; des-
pués se abandonó esta siembra por 
la de árboles frutales. Las guaná-
banas, el mango, y el naranjo ban 
dado a su tiempo su fruto; sólo el 
aguacate no lo dá. ¿Qué remedio 
me indica usted para el fruto? Es.te 
árbol uo ha sido podado ni me atrevo 
a hacerlo, sin un consejo de persona 
entendida." 
CONTESTACION: 
Sin ver el árbol y el terreno en 
que está sembrado, no es fácil deter-
minar la causa por qué no dá fru-
tos. 
Existe una ley natural, obedecien-
do a la cual las plantas, cuando se 
encuentran en un medio favorable en 
exceso para su desarrollo, tienden a 
creoar mucho sin dar frutos. Por 
la misma razón, cuando consideran 
su vida en peligro, tienden a produ-
cir frutos, para evitar la extinción 
de la especie. 
Puede suceder, por una parte, que 
el agua-Cate que posee el Dr. Saret, 
tenga un desarrolle excesivo a cau-
sa de estar el terreno demasiado 
N U E S T R A V E N T A E S P E C I A L 
A precios rebajados comprende todos los art ículos que 
exhibimos y vendemos en los diversos departamentos de 
nuestra planta alta. 
P o d r á usted adquirir con gran e c o n o m í a Modelos Origi-
nales de Vestidos y Sombreros. Las úl t imas novedades de P a -
rís para la temporada, ya sean Trajes de Noche o de Callf:, 
y a sean elegantes Sombreros de M a ñ a n a o de Tarde, 
Asimismo p o d r á usted obtener al costo. Abrigos, Salidas 
de Teatro, Trajes de Sport, Sweaters. etc. 
A l pasar por Obispo f í jese en nuestras vidrieras. Exhibi -
mos en ellas algunos de los ar t ícu los de nuestra V E N T A E S -
P E C I A L . Notará que le ofrecemos cosas F I N A S , E L E G A N T E S 
y B O N I T A S a precios verdaderamente atrayentes. Todo de úl-
tima moda. 
L A F R A N C I A O b i s p o g A p c a f e 
I A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
. * * & yff -gi t i 
abonado; por otra parte, hay r 
tener en cuenta qu j dicho árbol tie-
ne cuatro años de edad y empiezan 
lt-3 2d 4. 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
LA NOSTALGIA DEL BARBACOCH 
Una mañana de Sétiembre. Juan a los gendarmes le« dijo sonr:3ndo:i 
Claverey. que daba eu paseo habitual j[ — ¡ Y a ven que lo lleva! 
| por el bosque de Tounes,' vió a un i —Bueno; por esta vez puede ir-
se. ;Pero cuidado con que volvamos 
a verte por aquí! 
V E N T A P O S T B A L A N C E 
N U E V A S R t B A J A S 
Al efectuar nuestro inventario en el mes de Diciembre último, 
hembs hecho nuevas e importantes rebajas en los precios de todos 
nuestros artículos. 
Carecemos de espacio para exhibir las remesas que están llegan-
do de las últimas compras efectuadas en Europa; por estas ra-
zones ofrecemos positivas ventajas con estos nuevos precios, los 
cuales oodrán apreciar todos nuestros favorecedores como la me-
jor oportunidad para hacer sus compras. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
"LA CASA DE LOS REGALOS" 
Am-ncios: Truiillo Marín. lt-« Id-4 
Por los b a n q u e r o s . . . 
(•iene de la PAGINA PRIMERA) 
J^a el pago de las deudae france-
°f y un periodo de un año. a interés 
;."inimo para liquidar todos los otros! 
«deudos. 
U OFICINA WILTON NO MANL-
1 ^ TURA PRODUCTOS PAJRA 
; ALEMANIA 
fAHlS, Enero 3. 
x 0ficina de Wiltoa en la plaza 
'lofor 6 1>ame niega veracidad a los 
rt«dipmes pub,5cados por algunos pe-
cha par:,sieI'se3 diciendo que di-
to* estHba manufacturando cier 
Prodiu-tos Para Alemania, inclu-
uo sacarosa. 
día S de Enero en su vuelo sobre el 
Desierto de Sahara, en competencia 
con el grupo de automóviles que in-
tentará la- travesía al mismo tiem-
po. 
E l piloto Doyse tiene el record 
del vufelo París Tokio. 
E l RETÍ 1 l .M) y EX 
GOBIERNO E G I P C I O , 
C U E R D O 
J E F E D E L 
E N DKSA-
CAIRO, enero 3. 
E l Rey Fuad y el Primer Minis-
tro están en completo desacuerdo, 
según las últimas versiones recogi-
das en los círculos diplomáticos. 
CADA DIA E S MAS T I R A N T E L A 















ROMA, enero 3 . 
P O S E S I O N | Todos los periódicos antifascistas h l V x 1 ° T O M A R A 
jA t -S l i \ i )RA D E W R A N G E L han sido confiscados por. el Gobier-
POR AHORA 
'RIS, Enero 3 . 
Ministro de Justicia dec.aró 
publicada por la prensa extranjeri 
acerca de que Dzerjinsky había sido 
relevado de su puesto de Presiden-
te del Consejo Eco.ncmicQ. 
LOMOPF ASÉOtJKA QUE E X I S T E N 
F A V O R A B L E S P E R S P E C T I V A S PA-
RA L A NAFTA 
MOSCOU, enern 3. 
A su regreso del extranjero, Lo-
moff. Presidente del Sin.iic-itc Pe-
trolero, declaró a un corresponsal 
que las condi'^ones actuales de ia. 
maveha del petrpleo mundial son 
favorables al doTe.ivolviniiento de 
ias exportaciones ti'- la naft'i sovie-
t.:3ta y cree que sobrepasarán pron-
to a las mayores realizadas antes 
de la guerra, anunciando la forma-
ción de Sociedades Anónimas mixtas 
iguales a aquéllaa existentes en In-
glaterra y Turquía. 
E L P I E B L O A L T E R O E L ORDEN 
E N E L B A R R I O ARlSTí»CRATICO 
D E B E R L I N 
B E R L I N , enero 3. 
Las alegrías de año nuevo causa-
ron en el barrio arisíocrático va-
rias perturbaciones del .orden moti-
vadas por los desafueros del pue-
) blo, resultando sobre trescientos le-
i sionados en las luchas con la po-
licía . 
E L MOVIMIENTO A L B A N E S CA-
R E C E (DE SIGNIFICACION S O V I E T 
ROMA, enero 3 . 
E l É2 primer ministro de Albania. 
Fan Noli, ha llegado a esta ciudad. 
E l lider de' los insurgentes Zogu, 
ha manifestado a los representantes 
diplomáticos que el movimiento al-
banés no tiene relación alguna con 
los sovietistas rusos. 
INVITACION D E L GOBIERNO D E 
RUMANIA 4 LOS H O M B R E S D E 
C I E N C I A 
B E R L I N , enero 3 . 
E l Gobierno de Rumania ha diri-
gido una invitación a los especialis-
tas en electricidad, química e indus-
trias textiles para que vayan a di-
cho país con el fin de revivir esas 
actividades. 
E L P R O F E S O R B E R G O M A HA L E -
GADO SU C A D A V E R A >A F A C U L -
TAR D E M E D I C F . i 
PARIS, enero 3 . 
E l Profesor Bergoclá fallcido 
ayer en Burdeos a consecuencia de 
la acción de los Rayos X y el Ra-
dium, ha legado su cuerpo a la F a -
cultad de Medicina de París a fin 
de que se hagan en el mismo es-
tudios sobre es^s efectos. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Abrió ayer el mercado local de valo-
res con tono firme y tinJeaci.i a me-
jorar. 
ICn la cotización del Boisín de aper-
tura se hicieron varias operaciones al 
contado. 
En la sesión de la tardú pe«maneció 
el mercado con el mismo tono d> fir-
meza que prevaleció en la apertura. 
generalmente a producir, los de la ; pobre diablo que hacia resistencia a 
Jiisma especie del Bo. año en ade-j una pareja de gendarmes. E r a . sin 
lante- i embargo, una resistencia cortés, pues 
F a r a el primer caso es convenien- j KÓi0 trataba de librarse de las garras 
te evitar el poner mas abono al te-i ae lo6 gendarmes, que lo tenían co-
ireno y. además, esperar a que la , gido con- fuorza. E1 jiombre. se la-
planta misma agote un tanto al te-) mentaba 
rreno para qne ontonces dó frutos. | _ E s ^ tercera vez este año Yo 
Tamblon es conveniente dar una l1- quiero ir a la cárcel, señores gen-
uera ^oda. supnm.endo un numero; da no me a 
prudencial ^e ramas, que corta-, la vida ^ no o 
T ^ n S n r 1 1° . hp'1 - J u s t 0 0 n0- ^ ca.SO Ofl que no 
jera de podar, poniendo en las ne - j . . . . i 7 ^ ° ~ i T. J q o ^ U i tIene6 ni documentos ni un céntimo, ridas un poco de pintura de aceite. _ i j » T-»£ i ^ **» ¿Eres o no un vagabundo? ¿Donde o chapapote. YZ , . . . 
E n el segundo ceso no queda m á s ' has ^ ^ J ^ , ^ 6 ; , 
remedio que esperar a la época de-
bida de fructificación 
-No digo que sí ni digo que no. 
Y en cuanto a la nocho. donde la 
Cuando los gendarmes se hubieron 
alejado el vagabundo se volvió a 
Juan, lleno de gratitud. 
— ¡Bueno caballero; si hay Dios, 
ya se lo pagará! 
— Y ahora, ¿qué va usted a ha-
cer?—le preguntó Juan, que iba ex-
perimentando una viva simpatia ha-
cia aquel desgraciado.—¿No le gus-
ta a usted andar? Venga usted i mi 
casa. Allí hay muchos recados que 
hacer. Vigilar la propiedad... 
E l hombre dió de nuevo las gra-
cias conmovido, y siguió a su sal-
vador. Ya en la casa se le sirvió un 
Pue o tratarse de una enfermedad I he Pasado no he bc^bo daño a na-lbuen tazón de café con leche y as 
Ayer se cotizaron- ex-cupón 'os bonos 
de los Ferrocarriles Unidos, Banco Te-
rritorial, serie B . ; Eléctrica de Santia-
go de Cuba; Cuban Telephone; Cerve-
cera; Ferorcarril Noroeste de Bahía 
Honda; Nacional de Hielo; Curtldpra 
Cubana y las obligaciones del Ayunta-
miento de la Habana de ia primera hi-
poteca . 
También se cotizan ex-div'dendo las 
acciones preferidas de la Lonja del Co-
mercio. 
que ataca a las flores, en cuyo ca-
so es necesario ver las mismas pa-
ra decidir. 
También puede tratarse de un de-
fecto Individual de la planta, defec-
to éste que sólo podrá determinarse 
después de comprobar que no se tra-
ta de los mencionados primeramen-
te. 
die, como no lo he hecho en mi vila. 
— ¿ Y de qué vives? ¿De tus ren-
tas? 
—Hay buenas gentes, señor gen-
darme, , -
— E s dficir que mendigas. ¿No es 
eeo? | 
E l desdichado miraba al gendar-
me de un modo que inspiraba lásti. 
Con precios muy flrmea continúan 
las accioneu de los Ferrocarriles Uni-
dos, las de la Compañía Ue Jarcia de 
Matanzas y las de la Naviera. 
Se nota buen interés por las acciones 
de la Compañía Ha va na Electric. 
En la lista de los bonos los tipos 
fueron muy firmes. 
Cerró el mercado bien impresionado. 
COTIZACION DEL BOLSIN 
BONOS Comp. Vcnd. 
no, tan pronto como salieron a la 
| luz el día primero de año . 
L a situación entre ^lussolini y el 
^ue la flota de'Wranger podrá |Partldp de la OP03-'^*1 contintia 
inspecicpnada por el Gobierno siendo muy aerla • 
, esiJpero no podrá entrar en 
l'i>iipm« ê 1h 111'''ma sin el censen 
« t o de ia Cámara Francesa 
Go!?ov " A r K V A ' P R I M E R PA-
CíxR<i0 * I'A DEUDA CON 
I N G L A T E R R A 
¿ * D R E S . Enero 3 
^ITPÍÍ1"1^ de Polonia ha piga-; 
tra milinn'0 de ^ Gran B ^ t a ñ a cua 
son , y med10 de í'bras, las 
4e la e n ^ . primer Pago de deudas , 
terra dP n a f,Ue ha ^cibido Ingla- |BE"V ROUTH, enere 3 
S E FIRMO E L TRATADO COMER. 
C I A L GERMANO-PORTUGUES 
LISBOA, enero 3 . 
E l Tratado de Comercio germano-
portugrés ha sido firmado ayer tar-
de. 
L L E G O A SIRIA E L NUEVO Rfr 
S11>ENTE G E N E R A L DE FRANCIA 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 96 99 
Idem idem D. Int 92 94 
Idem idem 4 1|2 por 100. S2 Sin 
Idem idém Morgan 1914. 96 Sin 
Idem idem Puertos.. . . 4̂-,̂  97% 
Idem idem Morgan 1923. 98'̂  99% 
Havana Electric Ry Co. . . 95 99 
Havana Electric, H . Oral. 87% 90 
Cuban Telephone Co . . . . 82% 89 ex 
Licorera Cubana » 64 65% 
ACCIONES Comp. Vend. 
Podría suceder que el terreno don j ma Tenía lo? ojos lleno* de lá.sTl-
de esti sembrado el citado aguacate | mas y el aire de un buen hombrp. 
contenga un exceso de nitrógeno, cu-i —Déjenme ustedes—• dijo. —No 
yo elemento, cuando está en exce-j me detengan ya . Acabo de salir. No 
so, tiende a producir un desarrollo i está mal que me pasee un po^o. 
excesivo, con detrimento de la resis-¡ Juan, apiadado, se aproximó a'. 
grupo, y dijo: 
—Déjenle ustedes. 
Los gendarmes lo conortían lesde 
hacia tiempo, y solo pedían un pre-
tencia de los tejidos leñosos y de la 
fructificación. \ 
Este defecto, que puede compro-
barse con un análisis químico del 
terreno, puede corregirse con la apli! texto para solta:- al viejo, 
cación de abonos fosfatados y pota-I — ¡ s i llevas? al menos algún di-
sicos. Como abono fosfatados Pue-!nero!—dijo unr de los gendarmei» 
den emplearse superfosfato de cal." juan alargó al vagabundo un bl-
sencilio o doble, harina de h ü e - | nete'de cinco francos, y volviéndose 
sos y otros; como potásicos se pue-
de empíear el sulfato de petasa. ce-
nizas de madera, etc. 
CONSERVACION D E NARANJAS í 
LIMONES POR R E F R I G E R A C I O N 
CONSULTA: 
E l señor C. R. Fernández, vecino 
de Santiago de las Vegas, nos pide 
le digamos el tiempo que pueden 
estar en refrigeración las naranjas 
D E M A J A G U A 
(Por telégrafo) 
Majagua, enero 3, 
DIARIO D E L A MARINA 
HABANA, 
Celebradas las elecciones genera-j taban acosrumbrado's a no verle du-
y limones, sin echarse a perder y ies en la Sociedad Unión Club, trlun rante un día entero. Pero como ni 
' fó la candidatura presidencial re- ^ 
le vistió decentemente. 
Tenía un carácter excelente, y con 
tal que no le dedicasen a una labor 
asidua, prestaba multitud de peiue-
ños servicios. Nadie como él para co 
locar cepos; vigilaba la casa con la 
fidelidad de un perro; conocía co-
mo nadie la setas venenosas y las 
plantas^ nSedicinalee; cuidaba de los 
animales enfermos, componía los 
muebles con una destreza singular... 
Pero era necesario dejarle en liber-
tad. No podía encomendársele cosas 
que tuvieran que estar hechas a una 
hora determinada. 
Juan había comprendido muy biep 
est^ naturaleza y repetía frecuente-
mente: 
— E s un hombre prehistórico. E l 
tiempo no existe para él. Hay que 
dejarle hacer lo que quiera. Con to 
do eso, es uno de mis servidores 
más út i les . 
Barbaroche. por su parto, partjcia 
muy feliz. Cantaba, reia. engorda-
ba. Su cara de muerto de hambre 
se había transformado en un rjstro 
¿ « h o m b r e bien alimentado. 
Cuando hablaba de su amo de-
cía i 
-XHay gente buena; pero el me-
jor de todos es el señor Claverey. 
Pasaron diez meses, y un día Bar-
baroche no pareció. Al principio su 
ausencia no llamó la ateación. Es -
F . C. Unidos 79 81 
Havana Electric, pref.. . 101% 102% 
Idem Comures 89% 90% 
Teléfono, preferidas . . . . 98 98% 
Idam comunes 100 Sin 
Int. Telephone Co 93% 93% 
Naviera, preferidas 79 84 
Idem comunes 23% 31% 
Mnnu facturara, preferidas. 9% 10% 
Idem comunes 3% 4 
licorera, emounes 3% 4% 
Jarcia, preferidas 80% 82 
Jarcia, 'í^mones . . . . . . 19% ?1 
ü . H . A. d* Seguros. . . S5 
U. H. A. de Seguro» benf. S 5 
. OPERACIONES 
50 Teléfo.io preferidas a 98 
50 idem Internacional a . 92% 
50 idem idem a . 93% 
50 idom idem a . 93% 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S WO-
T A R I 0 S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Plazas Tipos 
de 
nte i ateún Gobierno ext E l Genoral Sarraíi. nuevo Resi-
aSl0 hrf 
d*1 
- io SUerra o después del Ar-idente General de Francia en Siria 
¡llegó ayer a este puerto; -.¡endo re-
•Rn r m » ! ¡( ibido por las autoridades y altas 
Ul>o PVRBI R v h a SIRO N'OM-: Pf^sonaHdades con muestras de en-
\ X X'K CAMAR^ D E tusiasmo. -
^NDRP- - L O R K S * E l Príncipe Samad Ahmed Naml 











vibrante discurso declaro que e« 
e cen fianza plena en 
en su representante, con 
1 que fn¿ len » 
fnte ^ Com= » Preóentante inglés pueblo tien 
¡;0P(1 Bradbim í dft ReParaciones. Francia y e 
de ia £á " ' a S!do cierto mitm- quien todos' cooperarán para la me-
l a r a de los Lores. jor marcha y prosperidad de ambos 
(}' PILOTO DOVVI.- Países. 
K L V \ ( nMi. . r. G s T A R L E C E . No HA ¡SIDO R E L E V A D O D Z E K -
•i K r ,NriA J J . , I N S K Y E N J a P R E S I D E N C I A D E L 
lA.Rí*. en-.n oHA1^ | CONSEJO 
INAUGURACION D E UN S E R V I C I O 
D E AUTOMOVILES, ' P O S P U E S T A 
PARIS, enero 3 . 
L a inauguración del servicio de 
autos en la región de Colom. Bochar 
y Tombouctou y en la que debía 
tomar parte el Rey de Bélgica, ha 
sido necesario eJ aplazarla debido 
a la efervescencia demostrada por 
ciertas tribus del Sur de Argelia. 
ARA 
. ec-ro 3 . 
i'^to francés Doyr 
 
! MOSCOC, enero 3 . 
e saldrá el E l "Resta" desmiente la noticia 
Y U G O E S L A V I A P R O T E S T A D E L A S 
ACUSACIONES H E C H A S POR 
F A N NOLI 
GINEBRA, enero 3 . 
E l Gobierno de Yugoeslavia ha en-
viado a la Sociedad de las Nacio-
nes una nota protestando de las acu-
saciones vertidas por Fan Noli so-
bre la participación de las trapas yu-
goeslavas en las luchas albanesas. 
Paul Boncur ha sido designado 
como suplente del representante de 
Francia ante la Liga de IPS Nacio-
nes , 
P A R T I D O P O L I T I C O iDISUEI/PO 
POR E L GOBIERNO D E SBRBLA 
B E L G R A D O , enero 3 . 
Se ha ordenado por el Gobierno 
ide Yugoeslavia la disolución y per-
secución del Partido dirigido por 
Raditch y sus simpatizadores, res-
pectivamente. 
8 B. Unidos cable . . . . 
.SE. Unidos vista . . . . 
Londres cable 
Londres vista 








Hong Kon.j vista.. . . 
Amsterdam vista . . . . 
Copenhague vista . . . . 
Chrístiania vista . . . . 
Estocolmo vista . . . . 
Montreal vista 
Berlin vista 
NO 1 ARIOS D3 TURNO 
Para Cambios: Alfredo de Castro-
verde . 
Para intirvenir en la co^zacion ofi-
cial de la Bolsa de la Habana Raúl E . 
Argiielles y Rafael Gómez Komagosa. 
Vto. Buno. Andrés X. Caumi&a. Sfndi' 
co-Presideute. — Jtaganlo S. Cnntgol, 
Secretario-Contador. 
3 132 P. 











también las condiciones en que de-
ben estar dichos frutos para que 
áurea más tiempo con dicho pro-
cedimiento. 
CONTESTACION: 
La- temperatura más conveniente 
para la conservación de las naran-
jas y limones, es de 5 a 7 grados. 
Con esta temperatura se pueden 
consdWar dichos frutos por espacio 
de dos o tres meses. 
E s necesario recoger los frutos 
cuando estén completamente desarro 
liados, pero antes de madurar. Co-
mo desprenden muchos gases, es ne-
cesario que haya bastante ventila-
ción en el locai refrigerador. 
Para la conservación es necesari? 
elejir frutos sanos y recogerlos con 
cuidado para que no se estropeen 
Se envuelven con el papel de seda 
que se usa corrientemente para en-
vasar naranjas y limones. 
Es conveniente disminuir lenta-
mente la temperatura (6 a 8 días) 
y mantener obscuro el local. 
Para sacar ios frutos del refrige-
rador es convenlentr dejar elevar 
poco a poco la temperatura (en 24 
horas), y después llevarlos a un lu-
gar bien ventilado. 
Con el frío pierden los frutos su 
sabor, que recpbicn cuando se eleva 
la temperatura. N 
E l grado de humedad que debe 
reinar en el refrigerador es de 65 
a 75 por ciento. 
eleccionista de Pedro A . Valdés. Con 
tal motivo se pronunciaron elocuen-
tes discursos y se brindó por la pros-
peridad de esta institución. 
UrvTiández, 
Corresponsal. 
Carbonato de Potasa 50 ¡ piraba piedad . 
al día siguiente ni en los sucesivos 
se tuviera la menor noticia de él, 
Juan empezó a preocuparse. 
—¿Lo habrán cogido los gendar-
mes otra vez? ¿Le habrá ocurrido 
alguna desgracia? 
Pasaron varios días. Juan h.ibía 
renunciado a saber de su vagabun-
do, cuando una mañana se presen-
t ó humilde, sucio, andrajoso. Ins-
400 
BONOS S E IiA LIBERTAD 
NUEVA YORK, Enero 2. 
Libertad ddl 3 112 por 100: Alto 100. 
31; bajo 100.28; cierre 100.31. 
Primero -i por 100: Alto 100.20; bajo 
100.20; cierre 100.20. 
Segundo J por 100: Alto 101.22; bajo 
101.16: cierre 101.18. 
Primero i 1|4 por 100: Alto 100.27; 
bajo 100.23; cierre 100.24. 
Segundo .4 1|4 por 100: Alto 101.5; 
bajo 101.3; cierre 101.4. 
Tercero 4 1¡4 por 100: Alto 101.26; 
bajo 101.23; cierre 101.-'5. 
Cuarto 4 1!4 por 100: Alto 100.22; 
i bjao 100.23: cierre 100.22. 
U. S. T.-easury 4 1¡4 por 100: Alto 
1105.3; baj> 104.28: cier.-e 104.31. 
[ Inter. Tel. and Tel. Co. Alto 94 114 
bajo 92; cierre 94 114. 
CONSULTA 
E N F E R M E D A D D E UN C A B A L L O 
"PONEY" 
E l señor A. J . Rossié, cuya direc-
ción es Granja Agrícola "Amparo". 
Los Pinos, Habana, nos pide un re-
medio para curar un caballo de ra-
za "Poney", que tiene principios de 
Sarna. 
CONTESTACION: 
De las Sarnas de los Equidos la 
que con más frecuencia ocurre es 
ia Sareóptica. 
Para el tratamiento se han pre-
conizado diversas preparaciones. Las 
más usadas tienen por base la Nico-
tina, la ^Potasa y ea Azufre. 
Una preparación barata, a base 
de la primera puede hacerse mez-
clando dos onzas de los.residuos lí-
quidos de las fábricas de tabaco con 
500 gramos de aceit-e. 
Otra es la Pomada de Helmerich, 
cuya fórmula es la siguiente: 
R!. 
— ¿ Y a efitás aquí?—le preguntó 
¡Juan. — ¿ D e qué caverna sale;? 
j —-Perdón, s jñor . Reconozco que 
i he obrado mal; pero ha sido más 
120 | íuerte Que yo. 
\ \ 45 ! — ¿ H a s sentido la nostalgia di tu 
o l v i d a de vagabundo? 
Rrnnvv*' —No, señor. Usted me deja que 
(ílt'Ct I j v a y a donde yo quiera;, pero. :qué 
quiere usted!, uno ha adquirido* sus 
Cualquiera ds e?ta? preparaciones costumbres y no es posible destarrar 
antes de aplicarlas exigen el baño las al cabo de los veinticinco anos, 
con agua t i b ^ y jabón, aplicándose Usted me daba la libertad;* ^ero 
sobre las a r ^ B aferradas per el pa- echaba de menos el aire de la "cár-
rásito. Genelwmente bastan dos o cel. . . , y he ido a que rae encerra-
tres aplicaciones con 5 o 4 días de ran unos días, 
.niervflo. j j j 
Manteca o Vaselina 
M. 
Otra fórmula es la- que sigue 
Rj. 
Polvo de cebadilla 
Alumbre calcinado 
Azufra subllmaJo . . . . . . . 
Aceita de Oliva 
Rosny 
E S M A L T E S 
Le ofrecemos hoy nuestra pri-
morosa co l ecc ión de esmaltes que 
jcomprende: 
Juegos de tocador, moteras, 
¡ b o m b o n e r a s , perfumadores, escri-
' b a n í a s , marcos de retratos, boto-
nes para timbres, etc. Unos en 
, esmalte de un solo color y otros 
j con delicadas figuras estilo Wat-
í teau. 
Regalo muy apropiado para da-
mas de gusto refinado. 
| l O b i s p o ( / C o m p o s f e b - T e / e f A 5 2 5 6 
Azufre sublimado gramos 
N U E S T R O 
S E L L O 




T S E Í N A S E I S P T A R I O D E L A MAKifrA Enero 3 de 1925 
I Í E S E L A V I D A E N L A R E P U B L I C A = 3 Í 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
R E P A R T O D E P R E M I O S . — F U X -
CIOX D E A F I C I O N A D O S — E L 
A L U M B R A D O D E L P A R Q U E , — R A -
D I O E N ; E L P A R Q U E E . — E X H I B I -
C I O N D E R E G A L O S 
E l día 23 de los corrientes y en 
los salones del Círculo Familiar se 
llevó a cabo el acto de hacer entre-
ga de los premios del Concurso de 
Maternidad a las madres de los ni-
ños agraciados con tal distiación. 
Antes de las dos de la tarde, hora 
señaüada, &ei encontraba |lleno el 
amplio salón, pues el acto resultaba 
de mayor aliciente por el reparto 
anunciado > d-e "vivares, frazadas, 
leche y repitas a un crecido número 
de madres pobres, producto de la ¡ 
rtcolccta llevada a cabo eutre ve-. 
irnos y comerciantes por el Comité | 
de Damas de la Maternidad. 
Presidió el acto el señor Alcalde 
Municipal, quien hizo lentrega de 
los premios a lo¿ padres de los ni-
ños concursantes. Obtuvo el primer 
premió de cincuenta pesos la niña 
Pura Vázquez y Díaz; el segundo ! x iño 0nelio González y Leal, Segttn 
premio de treinta pesos el niño Ra- ^o P l r o m i p , 
M A N I F I E S T O S 
NUEVA RAZON SOCIAL 
M A N I F I E S T O 1 6 2 1 . — V a p o r i n g l é s j F . C a r m o n a : 7 Idem í d e m 
S A X B L A S , c a p i t á n G r a n t . p r o c e d e n t e ! R . V « l o s o : 51 b u l t o s e fec tos e s c r i t o -
de B o s t o n , c o n s i g n a d o a W. M . D a - ^ r i o . cocino 
I n i e l - K u n t z e y J u e r g e n s : l c a j a a p a r a t o s . 
iCOlCfaita Ha i n V I V U M S - • \ a r i a s m a r c a s : 20 b u l t o s a c c e s o r i o s 
jcoiciina de franela; Carmeiina C a - ¡ • X ^ » » S - _ i . ooo _ . m a q u i n a r l a . c m f w y p s h r d 
Desde Campo Florido me 
pan en atenta circular los 
Lenito Fernandez José G a r c í r ^ j n ^ ^ : * < * S S ^ S T M e r S ^ . 
^ / % w ^ l 0 LlaS0ftera. en Tejada y André. *n vestidlto y unjpas. 
^.irtud del fallecimiento del señor roponclto; Berta Díaz un gorro v M , ™ . - — . . 
Francisco Fernández, por escritura un paletocito; Mina v Noem? Vila- " " h f o ? " ^ ! : 
H i j o : 16 s a c o s p a -
v C o : 9 í d e m í d e m 
R o d r í g u e z C o : 2 Ídem" 
^ r e n d e s P a r a d e l a C o : 3 i d e m 
V a r i a s m a r c a s : 24 i d e m I d é ^ 
M I S C E L A N E A : 
C e n t r a l C é s p e d e s : 1 c a j a m a ^ u W 
iU 
Li. C : 1 c a j a a c c e s o r i o 
"^'est I n d i a Ol í R e f g . C o - -1'^*^' 
ace i t e y g r a s a 3,180 c a j a s ' h ^ j a J t ^ 
L . L . A g a l r r e C o : 61 c a j a s U -
de adjudicación de bienes firmada ¡relies, un lindo vest idüo: QulutínL 
onte Notario, se han hecho cargo |Calvc. una maruga y una taza y uní r 
!como herederos del mismo, según ipiuto de ?.luni¡n7oV Julio Gon¿ález. 
su testamento, de todos los créditos ¡seis medlectteift y Luéy Castro de 
¡activos y pasivos habiendo formado Moran, una üermos» "palangana. 
c a j a c o r s e t s . 
L ó p e z C o : 100 r o l l o s a l a m b r e , 9 
b u i t o s a l a m b r e . 
J o a r l s t i C o : idem i d e m . 
C . y C o : 127 bu l tos t i n t a v p a s t a . 
I ' . S l s t o y U r d i e r e : 2 c a j a s t e la de 
a l g o d ó n . 
luna sociedad regular coleeiiva, b a - ] , — " h ^ S ^ ^ ^ ^ ^ i ^ 1 ^ 
je la razón social de B . Fernández i c i ' A L M IC F.r. M Ñ O D E L A C A R I - ^ S K l 
M A N I F I E S T O 1 6 2 3 — V a p o r a m e r i c a - c h o s . 
no G O V E R K O R C O B B , c a p i t i n P h e l a n I J • G a r c í a C o 
procedente de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a M e a n a H n o : 3 Idem I d e m 
R . L . B r a n n e n . 
C o m p a ñ í a M . M a r l s t a n y : 1 c a j a a c c e -
s o r i o s . 
J . Z . H o r t e r : 1 Í d e m e f e c t o s . 
A m e r i c a n R . E x p r e s s : 43 b u l t o s i d . 
R . H u g u e t : 2 t i n a s c r e m a 
A . R í o s : 8 c a j a s pescado, 1 b a r r i l 
l u e m . 
C o m p a ñ í a C u b a n a de P e s c a : 5 c a j a s 
i d e m . 
c a j a s c a l z a d 
xxuu. o iu  id 
B : 3 Idem p a p e l . 
R . B e n l t e z : G í d e m j u g u e t e a 
A r e l l a n o C o : 7 b u l t o s e fec tos 
DAD 
S a a v e d r a y B l a n c o : 4 b a r r i l e s p in -
t u r a . M A N I F I E S T O 1 6 2 4 — V a p o r a m e r i c a -y Sobrino 
Se trata de la Tienda Mixta y Pa-! g. A n g u l o O r t l z : 1 c a j a f e r r e t e r í a . ! no J . R . P A R R O T T , c a p i t á n H a r r i n g - J E S S * * 
nadería ; L a Primavera'-, situada eüj L a Asociación de la C r i d a d acor- J ^ ^ t ^ ^ l { ^ J g S f c nado T R ^ L * fefií, ^ * % 
.Campo Florido, en Marti numero 2 . loó darlo el prendo p, ia niña que na- ria de a l g o d ó n . 
¡ció en la calle de Desamparados, en 
A : 18 c a j a s a c c e s o r i o s 
R . X : 178 i d e m 
LA Vl<:LAi>A D K L L I C E O juna r-obríflima accesoria. ' E s nija de 
Amparo Alvares y do José Sánchez. 
Muy lucida rcsulfó la velada cele-¡Este matrimonio "es mucho más po-
¡ lirada cu el Liceo el día último Uejlité que el otro, ^ogún no& dice la 
,ñl10* ¡«-onvsión^ue ios visitó, al extremo 
L a Seccióu do Declamación traba- ¡de que oí cuartiío les sirve de sala 
hasta de cocina. 
\a comedia " E l Chiflado". [Cuando la cótfistog tstuvo en esto 
tiy aplaudida la señora ES- lugar dicese que se vió en la nceesi-
PAPZZ^ERZA: 
N a t i o n a l P a p e r T i p e C o : 29 c a j a s I lüss a v e s , 1 I d e m c a r n e 
jó adnilrablerueiite en la representa-;y do comedor 
ción de 
por el Comité de Damas. Frazadas' Fué mu 
y repitas-de abrigo y de vestir, le'jhe iPeranza Miró de Méndez así (•omoluad de habilitar a la niñita de lo 
chocolates, galletas, todo en a b a n - s e ñ o r i t a Clara Masana que ialruás necesario. 
dancia y en lotes, ya separados, ¡a- ompaíió en el piano. I L a señora Meiccdes Estévez, qua l^P61' .1 c a J a m a n g o s ' d e m a d e r a , ; ° c a -
fueron entregados a crecido número! Las obras ejecutadas en la guita tiene el cargo do Kníermera en l a r a | o ? a n a € Hno3' C o - Soo a t a d o s n a 1 
de madres pobres, bien necesitadas ¡ i"^ Por el señor Ezequiel Cuevas ¡Asociación, inició una colecta para! E l M u n d o : 351 r o l l o s i d e m . papeI -
del auxilio que les brindaba el Co-M^mb.'én el público las aplaudió es-:los padres y vestir la cama de lajpef- y C o : 548 a t a d o s b o l s a s de p a -
¡mité de Damas de l a Maternidad. I t'-'uendosamente. E l maestro Ma-juiña, y además l e s llevó leche y cho-
| Preside dicho Comité la distinguida 'ten y su linda hija Esther recibís-|co'ate y vino dulce, 
¡señora Fidelia Hernández de H e r - l r o n una verdadera ovación. j E n nombre de la Asociación, mu-
nandez e integran el mismo las se-j A las doce de la nor-he tomaron ¡clias gra,jias a todas ]as personaa que 
ñores Adolfina Odviozola de Ro-; posesión los nuevos directivos y beih.ul contribuido a mejorar la suer-
dríguez. Eufemia Fernández de Sán-¡brindó por la prosperidad del Liceoile de estos p0ijreSt 
chez. Julia Pérez de Sosa, Mercedes ,€11 el año nueve. 
\quilina 
L ó p e z R í o s C o : 1 i d e m idem H T V K E B : 
J u e l l e y S o b r i n o : 3 I d e m I d e m . | C u b a n F r u i t s ' 512 c a j a s p e r a s , 
ir". íi3,11 ,Se.n: 1 idom i d e m . I J . G a l l a r r e t a C o : 756 I d e m mansa-
N i c o l á s P r i e t o : 2 c a j a s e m p a q u e t a - i n a a -
H-3" î  T — t I Q u i r o g a C o : 500 c a j a s h u e v o s . / 
w- r.' -^'e11^ 1 c a j a v á l v u l a s . L WUson C o : 100 c a j a s menudos , 45 
i * , • B e t a n c o u r t : 2 h u a c a l e s m e - , b a r r i l e s j a m ó n , 50 t e r c e r o l a s m a n t e c a , 
p a j e de c a s a A r m o u r C o : 2 » . 9 4 3 k i l o s idem. 3,203 
L . y c o ; 4 c a j a s p a s a d o r e s p a r a c o r - I p i e z a s P u e r c o . 
TÍV RF„ A • . . «I ?rudahi ' P a c k l n g : 300 c a j a s c a r n e 
J e f e de A v i a c i ó n de C u b a : 10 bu l tos 
a c c e e s o r i o s a e r o p l a n o s . "«'«-uo j 
S e c r e t a r i a de E s t a d o ; 1 b a ú l efectos ' 
p e r s o n a l e s . 
M o r r i s y C o : 26,716 k i l o s m a n t e c a . 
C . M i r a n d a : 75 t e r c e r o l a s I d e m 
. ' ladero H n o . C o : 25 I d e m i d a m . 
A . M é n d e z : 100 idem idem 
P r j / l o y H n o : 250 s a c o s " h a r i n a . 
S w i f t C o : 27.897 k i l o s puerco , 4 b u l -
CAX.SASO: 
Y - A l o n s o : 1 c a j a c a l z a d o . 
L ó p e z C o : 103 idem I d e m . 
de la Nuez de Suárez. JOSB B S P I N O S Ü Y D E L A P A Z 'Castro de Alvaré. Teresa Abascal'(>TROS R E G A L O S P A L A E L M S O 
,de Fernández. Francisca *odrí . D E L A CARIDAD | c verdadol.a pe3ia r sorpreSa 
guez de Suarez. Aniénca Hernán- \ / supimos el fallecimiento de nuestro 
dez de Obana. María Pérez de Odno-i Lna nueva l i s ta , nos entrega la 
'•ola, Juana Delgado de Cano. Sa- señora Xena Torriente de Dechaid. 
i Hortensia Ruiz. una maruga; Es-
amigo y compañero en la prensa se-
!ñor José Esoinosa y de la Paz. 
O r t e g a y C o : 8 I d e m idem 
M e n é n d e z C o : 11 idem i d e m . 
J . V á z q u e z C o : 2 I d e m i d e m . 
i d ^ f c ' r L,uei iso ( J o v e l l a n o s ) : 1 i d . 
J . - ' M . D o b a n o : 2 í d e m i d e m . 
J o s é L l a n o : 1 Idem idem 
A . M i r a n d a : 3 idem i d e m . 
J . G a n d a r i l l a : 7 idem i d e m . 
- u e n é n d e z C u : 2 idem I d e m . 
. \ - G ó m e z : 5 idem id&m. | 
-rí- - V o n s o C ü : ü 'dem i d e m . 
T u r r ó C o : 2 idem I d e m . 
L s s i a C o : 3 ' klein í d e m . 
F e r n á l í d e z A l o n s o C o : 2tí Idem idem. 
>iñ;T Pura Gíizquez y Díaz, P'-imci- ias madres pobres del término. 
Premio del Co-u urso local de Biater-¡ 
nidad de Güira de Melena de 1924. 
món Onelio González Leal y el 
tercer premio de vcinU1 pesos a lu 
niña Juana Ofelia Mederos Martí-
nez. Dichos tres premios fueron 
otorgados por el .Municipio: pero ha-
biendo sido el número de concur-
santes de siete, tiuedándose cuatro 
n'ños sin recibir recompensa, de-
b'do a gestiones de nuestro Alcalde 
Municipal, las entidades locales 
"Círculo P'amiliar" "Centro Espa-
ñol", "Centro L a Libertad" y "Cuer-
po de Bomberos, del Comercio", 
ofrecieron cada una un premio de 
diez pesos, los que fueron entrega-
dos en monedas de oro de la mis-
ma denominación. Fué muy elogia-
ba la gestión del señor Alcalde con 
ficho fin y 1̂  geneiosa ^orrespou-
drMicia de lari cuatro instituciones 
representativas de nuestro pro-
greso y cultura. * 
Terminado el reparto de *los pre-
mios del concurso se proced'ó a 
rch Deus viuda -de Balbin , rio.-.ei.^u ruaz una aruga. Í^-I Repentinamente dejó de existir el; Peroáñdez Tlont* rtí. ^ T . 1 " ^fí" 
L n aplan o muy merecido a ese | „ Punz una caja de jabones; Car-:fe(.,fl01.P Espinosai dej;lJndo ]a cons¿. I S ^ a n d t r X : ?0id¿m ^clém !d-
grupo de respetables y. a l f .u .s ías rúen María Rt; z. un vestidito; Do-lol,iente • Consltrnación 
jdamas, las que han laborado con j ¡ores Ruiz, una fundita; Gloría !ainados familiares" 
'tanto entusiasmo en beneficio de .Rui'z, un vestidito: María Regla Va-
entré sus 
¡leTizuela, una colchita de fraijela; 
¡Isabel ^Martínez, un vestidito; María 
iA. Fernández, un abriguito; Julia 
i Planeo, una kimon'ta; Ofelia Avila 
Ayer se verificó su sepelio en el 
cementerio Je esta Vi l la . 
Descanse en paz y reciban la ex-5 
presión más sentida de mi condolen-l 
H i s p a n o A m e r i c a n B u y e r s : 2 ideni id 
y a c c e s o r i o s . 
J . F e r n á n d e z : 8 idem ca l zado . 
G a r c í a y F e r n á n d e z : ( U n i ó n de R e -
y e s ) : 1 idem i d e m . 
A g e l a n y R Q d r i g u e z : ó idem i d e m . 
O r t e g a y C o : 8 idem i d e m . 
J . L ó p e z : 1 idem idem 
S . B e n e j a m : 2 idem idem 
M I S C Z L A I T E A : 
Hose te y P é r e z : 3 c a j a s c a l z a d o . 
So l er y C o : 5 b u l t o s q u i n c a l l a . 
I J . R . A s e n c i o : 6 c a j a s r e g i s t r a d o r a s 
H . A , W i l l : 7 b u l t o s m o t o r e s . 
G a r c í a y G a r c í a : 24 idem idem 
I F e r n á n d e z C o : 12 i d e m s i l lones . ' 
C u b a n E . S u p p l y : 1 h u a c a l m a o u i -
i n a r i a . 
• L í q u i d o C a r b ó n i c o : 359 c i l i n d r o s l i -
quido . 
P u r d y H e n d e r s o n : 608 p i e z a s tubos . 
I F l a v a n a E l e c t r i c R . R : 80 h u a c a l e s 
' a c c e s o r i o s . 
C o m p a ñ í a M . C e n t r a l : 100 b a r r i l e s 
. r e s i n a . 
G o o d y e a r T i r e ' R u b b e r : 507 b i l i o s 
! l i a n t e s . 
I E . L a m a d r i d : 500 a t a d o s f o n d o s . 
Zal ' Io M a r t í n e z C o : 483 pieza-i ma-
1dera . 
¡ C u e t o C o : 27,505 k i l o s a c e i t e . * 
C E M T I t A I i E S : 
D o l o r e s : 3 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
Ue' forma: • 3 idem i d e m . 
X a z á b a l : 1 idem i d e m . 
Hérabéy C o r p : 11 Idem I d e m . 
L v , v f ^ t i r i i t o - iMÁrbt T AVflii ntiM cia sus hlJ0S- viuda y demás fami- g u e t o C o : 13 idem i d e m . 
|Un A e s t K l i t o , ¡ M a n a L . A A I l a , una . . \ B e ñ o Shoe y C o : 94 idem idem 
camisita; Juan Díaz, dos pares de 1"J,ti3-
boticas: Carmen Campmany. u n a , JesÚS ( A L Z A D I L L A . j T A L A B A R T E R I A : tí. C a s t r o : 2 c a j a s te la idem pie-
S A G Ü E R A S 
LOS ROTARIOS ADA NDON A N SL 
CAMPAÑA A PAVOR T)EI> MFJO-
RAMILNTO URBANO DK L A 
V I L L A 
Los rotarlos ae muestran contra-
riados, y con razón, de la indifereu 
cia con que ha sido acogida por los 
organismos sociales su laudable 
D E C O N S O L A C I O N D E L 
N O R T E 
Diciembre 28. 
F E L I Z M A J E 
Ayer partió para esa capital el 
señor José Hernández Plá, que es-
I obra en pro del mejoramiento urba- tuvt, en egta localidad varios días 
no de la Villa y sus caminos 1;»ns- dedicado al am.gi0 de cuentas de la 
dlcclonales, así como del dragado y lcam,te,,a de RIo B¡aiu.0 . 
otras mejoras no menos necesarias | Deseando haya tenido un feliz vi;i-
del puerto. . ije el seíicr Hernández, que tantas 
Nifiii Jnahx Ofelia Medéros >• Alar 
repartir el producto de lo colectado tinci, que. obtuvo el tercer premio. 
| Ies 
C . S á n c h e z y C o : l idem i d e m . 
i F á b r i c a s U n i d a s de C a l z a d o : 1 idem 
¡ i d e m . 
S a n M i g u e l C o : 2 idem idem 
J . B a l a g u e r o : I idom i d e m . 
J . C o m i l a : 1 idem i d e m . 
H e r n á n d e z y M u ñ o z : 1 idem idem 
H e r n á n d e z y B l a n c o : l Idem idom 
:] Pob le t y P é r e z : 1 Idem i d e m . 
I Mr. V a r a s C p : 2 idom I d e m . 
| 4 2 .—33 r o l l o s k l e m . 
1 P . G ó m e z C u e t o y C o : 5u idom idem. 
19 b u l t o s t a l a b a r t e r í a . 
.1 L . C : 13 idem i d e m . 
E . V a r a s no: 1 c a j a t e l a . 
X . G a r c í a : 7 b u l t o s t a l a b a n e r i a . 
U . S . M . C o : 3.") idem i d e m . 
J . B u r n e s : 1 c a j a c u e r o , 
l u c e r a C o : 73 c a j a s í - l í i v o s . 
F . P a l a c i o : idom i d e m . 
M u ñ o z y A g u s t i : 2 idem i d e m . 
M A N I l ' I K S T O 1 C 2 Ú . — V a p o r i n g l é s 
P T X A K Í ) B L R I O . c a p i t á n W h i l e . .pro-
cedente de N e w Vork . cons ignado a U u -
f a u C o m m C o m p a n y . 
V I V E R E S : 
A n c : 50 caja;- a ñ i l . 
X o m a r c a : 100 s a c o s g a r b a n z o s . 
1 tí. A : 4 c a j a s c h o c o l a t e . 
C . S . B u y : 50 idem j a b ó n . 
V . L e a l : 100 idem i d e m . 
I B . A . S : 350 saos f r i j o l , 300 idem 
g a r b a n z o s . 
T . C : 1,000 idem i d e m . 
t a r i o g . 
D . P é r e z B a r a ñ a n o C o : 20 s a ^ 
m a , to8 
C o m p a ñ í a M a f g . N a c i o n a l • 4* •-• 
e s t a ñ o . 
C . C . 
m i o n . 
auVó'. S- J'a iQe  acce£cr-, 
H a v a n a E l e c t r i c R y C o : S s T ^ 
e loso: 7 c a j a s l i b r e t a s • • . 
F . C a r r a s c o : 5 b a r r i l e s p a s t a 
M o s q u e r a y C p : 10 h u a c a l e s BÍIU 
E . G u z m á n C o : 10 i d e m I d e m . 
• H a r r i s B r o s C o : 16 b u l t o s efecto 
c r i t o r i o , 485 a t a d o s c a r t u c h o s . c--
Seoane F e r n á n d e z : 5 c a j a s ef'ectn. 
e s c r i t o r i o . 8 «t 
T h r a l l E l e t r i c a l C o : 15 i d e m a/. 
s o r i o s e l é t r i c o s . 
M o r a O ñ a T r a d i n g C o : 6 bultos 
c e s o r l o s c a r r o s . 
( 1 2 4 ) ; 6 idem a c c e s o r i o s e léctr in» 
C u b a E . S u p p l y C o : 4 I d e m Idem 
N . G a r l a : 15 f a r d o s c u e r o . 
T e x a c o : 348 bu l tos ace i to y gras-i 
J . G a r c í a H n o : . 6 idem l á m i n a s 
L . M u g u e r z a : 10 b u l t o s muebles 
( 2 3 ) : 1 c a j a b r o c h a s . 
H o t e l S e v i l l a : 8 I d e m p e r f u m e r í a 
A j a x : 59 bu l tos l l a n t a s de goñia 
V . G . A : 6 barrile-s g r a s a . 
R . H u g u e t : 20 c a j a s gon,;!.. 
C . T . C : 1 c a j a a n u n c i o s . 
A . V a g u e r : 1 c a j a j u g u e t e s . • 
U n i o n C a r b i d e S a l e s C o r p : 600 t»». 
bores c a r b u r o . 
A . Coure t : - 3 c a j a s j u g u e t e » . 
C a r a s a C o : 20 a t a d o s c a r t ó n , 3U4 ¡IÍ 
papel , 8 b u l t o s e fec tos e s c r i t o r i o . 
C y C o : 38 c a j a s a c e i t e . 
J . L . S t o w é r s : 7 p i a n o l a s . 
O r t e g a F e r n á n d e z : 75 b a r r i l e s 
C . F . C : 1 bulto á c i d o . ;t 
G r a y V i l a l p o l : 5ü c u ñ e t e s g r a s a 
M . G . B a r r o s o : 4 h u a c a l e s o\n] . 
J . R . R : 1 tífardus t o l a . ^ 
Z u b i e t a C o : lO-j a t a d o s papel 
B r i o l y C o : 4 bu l tos c u e r o . 
C . B . Z o t i n a : 3 idem i d e m . 
S e c r e t a r i o de S a n i d a d : 
c l o r u r o . 
F. . M : 15 c a j a s a l g o d ó n . 
C . G . C o : 20 l a r d o s I d e m 
C . Y . C : 21 Idem i d e m . ' 
C u b a n Te lophone C o : 12 bul tos 
t er ia l e s j . 
S . V a d i a : 2 c a j a s p e r f u m e r í a . 
H a v a n a C o m e r c i a l : 3 b u l t o s plntl 
t í . 1". S : 9 c a j a s jugueteas . 
T a p i a C o : 1 c a j a e s t u c h e s . 
E ) . , E : 15 Idoiu m o n t u r a . 
10:, 14 h u a c a l e s l o z a . 
T . C : 5 bul tos v i d r i o . , 
l-I: 4' ide f p o r c e l a n a . 
I - ' : - 1 c a j a e s p e j o s . 
C . C : 97 k lem v i d r i o . 
A . S : 42 liuac-ales g a r r a f o n e 
cuñete 
.MANIFIESTO 1 0 2 2 — V a p o r per ica; 
A la asamblea que celebraron d.as fliliul.ld s ^ p t ó ! en este pueblo de S S i r t r o ^ S f e ^ ñ ^ ' i !\rí'-ceíe,rUc O. 1I- Hé¿S 5 
sados en la sociedad Liceo, de la;por su » taballcro3e0 ^ t o . í i r É ^ z ^ * ^ ^ W & t e Turu l l . 
al di cuenta en mi reciente corres-, ( •_ i A . G . C : 100 s a c o s f r i j o l i {¿¿iLk c J - i:' 
ndencia. soló acudieron unas | " E I / K V D I O " . I ^ Í A J 0 0 » . ^ ? ? . " ¿ X ' 




cuantas personas de las más iden-
tificadas con el club de las iniciati-
T E R R E T E PLA : 
C r e s p o G a r c í a : 2(¡ b u l t o s f e r r e t e r í a . 
J . A l i ó : y C o : :!2 idem i d e i n . 
A . R o d r í g u e z : 54 idom i d e m . 
S a a v o d r a y B l a n c o : 3 idem I d o m . 
Pttrdy H e n d e r s o n : 16 idem I d e m . 
C a l v o F . V i e r a : 62 idem i d o m . 
J . C o n z á l e ' / , : 29 Idem idem,. 
C a s t e l e i r o Viz&go C o : Í 8 Idem j d e m . 
(". de l a T o r r e : ,12 idem I d e m . 
S á n c h e z H n o : 11 idem i d o m . 
1 R . C a n o s a : 10 Idem i d e m . 
F u e n t e P r e s a C o : 10 idem I d e m . 
V a i ' i a s mare'as:- 1,531 i d r m i d e m . 
A m o r i e a n T r a d i n g C o : 100 Idom g r a -
EROQ-AS: 
C e n t r o A s t u r i a n o : 19 b u l t o s d r o g a s . 
M c D o n a l d C o : 11 idem 
M A N I K I C S T O I G - : ; . - V a p o r düi 
.1 l - , i . l / I X G , oupi i i in A n i e r s o n , proecd. r 
le de N e w Urlean.s , c o n s i g n a d o a War 
L i n o . 
V I V E R E S : 
Hardo H n o : 100 snr-os h a r i n a , 
J . I>olü lJacki i ig C>>: í>y c a j a s ji».... 
150 t e r e - o r ó l a s mantee-a. 
G u s s ó H n o . C o : o5u s a c o s harina. 
.\ l . t i a r c i a C o : 25 c a j a s e-onsei-vaa. 
I W . B . F a i r : 75 idem i d e m . is¡ 
J . C a l l o C o : 150 s a c o s garbanzos. 
V . A l v a r e z : 250 idom harinar. 
C . l 'A-hovarri C o : :;ou ido ml'rljoi. 
c i o n z á l e z y S u á r o z : 60o k l e m idem. 
P l ñ á n C o : 500 idom i d o m . 
GaUiiUi' L o b o C o : l.OOU idom id.. . 
l.000 idem m a í z . 
J o : s baltoi 
163. idem á c i d o , 
idem efectos saiilta-
\ 
Así se titulará un periódico se-
Un segundo triunfo en el mes el vas c í v i c a * : Los demás invitados a l , riienaa editar 1-
ios mismos salones del Círculo Fa- obtenido por el amigo Antonio Fer.- acto excusaron su asistetfcia. h í S t e í ^ r ^ S l e S » 
¿i.liar se celebró la función teatral, nández coa su aplaudida obra. Con 1' As{> pueS; la voz de 1#s rotarlos' 
contadísi-
entre las 
ciganizada por las sociedades Círculo éxitos como el de esa noche puedo -olo eScucbada por un 
!• ¡.miliar y Centro Español y con la considerarle asegurada la existen- mo número de personas, 
cooperación de la Compañía Local cia de la Compañía de Afioionadoi. Q u e no p 0 v a s eran ajenas 
di Alicioiiados, que dirige con ver- ía eme puede contar con la cooue- . . « ^ « i Q t « * c n a n t o allí a 
úvLúevo 
y que sera 
órgano de la misma, defens-or de los 
intereses locales y completamente 
inecpendi íPte . 
que no pocas eran ajenas casi por! Deewijn0{: n! nuevo colega muchos 
que puede contar con la coope- completo a cuanto allí se decía, ! é x i l o s v i a r „ a vjdj. 
acierto el srmor Antonio ración de ambas sociedades. Eló-•traníjCurriendo la asamblea comol ' • ' 
1-̂  riuindez. Un fileno, de esos que giase mucho el entusiasmo desplega.! Una de las tantas sesiones rotarías,! ÍMJBVO'l!ttKSÍÍ&ENTK 
motivo de «alud, renunció aJ 
idencía de nuestro Ayunta-
G o n z á l e z S u á r e z : 250 Idem ¡ d o m V 
G . I Í . C : 200 idem i d o m . 
M I S C E L A N E A : ! 
S u á r e z Cueto,: l í f a r d o s p a p e l , 
i M . R i c o : 'o c a j a s f e r r e t e r í a . 
A . G r o s s : 1 c a j a t e j i d o s . 
C . B o h m e r C o : 60 c a j a s p a p e l . 
L a r r e a H n o . Co: , '¿ f a r d o s -cuero , 
r J . S a l l e s : 6 c a j a s e f e c t o s . I 
I J . Z a b a l a : 6 c a j a s b a r r o s . 
T E J I D O S : 
' V . C a m p a C o : 2 c a j a s t e j i d o s . 
Poo L u n g C o : 4 idem i d e m . 
C a s t r o y F e r r e i r o : 2 idem idom 
t). W , L u n g : 8 idem i d e m . 
. F e r n á n d e z C o : 2 idem ¡ d o m . 
M . L ó p e z C o : 2 Idem i d e m . 
C . Si Buy H n o : 14 idom i d e m . 
G r a r . d a G a r c í a M e n é n d e z C o : 2 
i d o m . 
M I S C E L A N E A : 
. N a l l o m ú P a p e r T y p e 
e í>e - tos de e s c r i t o r i o . 
B a r a g u a ¿ u g u r C o : 1 
u a r i a i 
P . M a r t í n e z : 1 piano, 1 b a n c o . 
N . V . S t e a m L a u d r y : 20 car. . 
ganchos' . 
l-'oity y C a b e z ó n : 29 c a j a s 1'erroUr... 
t l a r o i a M a d u r o C o : 21 Idom idem. 
A l . H e r m i d a : I:; idem i d o m . 
\ . G ó m e z C o ; 12 i d e m i d e m . 
J . f o r n á n d e z C o : 40 ide midem. 
V d a . H u m a r a L a s t r a : o0 I d e m iorm. 
P o m a r C h a o C o i 17 idom idom. 
I t i eera C o : 125 t a r d o s talabartera. 
M . L ó p e z : 2 idem t e j i d o » . , "-i 
M A N I K I K S T O 1 627 V a p o r noruego 
¡ d o m • J O H N B A K K K . c a p i t á n Horone,-proct-
Idente de S i . ii.~>:i i - i « n s i g n a d o u líu»-
¡ s o n - Steaml' . ip - L i n u . 
r.(,nor ALguelito Padrón 
D E J A R U C O 
nados. 
E n la primera narte se puso/en 
escena la1 graciosa comedía del Aes-
|memoria anual, por la que fué fe-
licitado el oficial de la Cámara se-I 
I ñor Carlos González. E n el momen- j 
i " jtp de abrir la votación el vocal se-• 
^ ^ ¿ T ' T i T " ^ ^ E X T>A >'OCHE I>K ^ V K i ; ( i : i . E - | ñ o r je&ús Larrazaleta propone y es; 
! En torono a esta glacial indiferen-,n»enV> .el señor * e!!pe Rodrigue.. B|W> HMjpCJKW»» O E X K U A I . K S . ¿ t í t o W W d n ñor todos i . ^ nrMAnt««. i 
i cía se hacen variados comentar os. ^ « d( .de larga fecha >enía desem-1 ^ C&M&JtA I>K COMKKCIO 
El día 21 fué inaugurado el nue- i pues como los rotarlos disfrutan d e l , ^ ^ ^ 1 0 c'irS0 
tivo autor Vital Aza. titulachi " ú o s ' v o alumbrado del Parque, con in^- I general aprecio y son todos personas 1 f ^ d e\ m.smo fué n 0 ' ' l ™ ° e' POK AOL.1MAOION F U E E L K ( TA 
Una. verdadera artista, j lalación soterrada. Muy artísticos i que ocupan sitial de preferencia en .señor Lorenzo Corrales, Iresiaente LA U X , C A m M > I l i A T U R . \ . V R K -
V I V E R E S : 
I 1". How in;;n (.'D: 1.650 s a c o s .paii.i-. 
J . C . Manzi-r: t,05o idL-m Iderc. 
! A . A r m a n d o H i j o : 1,100 idem id 
S a l o m H n o : 250 idem I d e m j H 
! J . A . P a l a c i o C o : 1.450 ido mfde* 
l-L M. Carca.-;: 500 ioi-m idetn. 
IVroz C o : l ,:;i(i idem i d e m . 
H o v i a I ¡¡.z: 50ii ¡ d o m I d e m . 
A . f'-n.-: 1.175 idom i d o m . , 
F . A m a r a l : iiOo idem i d o m . 
D . L ó p e z : 1.920 idom. 126 burr..-
I d e m . 
D u s s a q C o : 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
L a u c o dol C a n a d á : 1*5 I d e m efecM» 
Inmediatamente ss l t dio pose- .do e s c r i t o r i o , 
s i ó n a l a Directiva que es la si- — — 
guíente* MANIFIESTO 162.s--."Vapor an}«rü-
no A T J á X A S . i-aiití/Mi H o l n u s , pfocf 
aprobado por t s los prese tes, 
que la candidatura presentada fue- \ 
ra proclamada por unamlnidad. lo 
que así se verificó. 
como en todos los papeles en que les postes de granito, en número d - U s t a sociedad, nadie se explica razo-[del Partido L.l.un.l, y persona 0ene- S F j N T A D A ; TOMANDO POSESION 
toma paite, ss nos presentó la Si ta, diez y nueve, de tres farolas los ' nablemente qua una iniciativa de l í e n t e epumafla. E I J A C T ( ) L O S Q U E F U E K O X 
María Luis^a RotUígfiez en Doña Clan de las esquinas y los del paseo ce.i-1 tamaña importancia baya sido po- Deseamos a amigo tórrales ex - JíLEGllX>S 
dia. La bella señorita. Segunda, tral de una sola. A pesar del nú me-I co menos que desautorizada, aun por lo en sus dobles Hinciones prefai-| 
Piundor hizo su debut como artista ro de farolas, treintíseis. v del t-.-1 aquelloa que más obligados estaban o» ncu.les. j En cumpiimiento del artículo 82 1er. Vice: Eduardo Vidal; 2do. Vi-,^1- D a n i e l . y 
cou uaa Doña Blanca muy acepta- tal de bujías que representan no se a -secundarla, aunque no fuera mas ¡del Reglamento, se celebraron en la ce: Pedro Gómez: Secretario: Ala- V Í V E R E S : 
ble. 'nota la potencia lumínica que dr-b í tUne por los lazos de amistad que los , M U E R T E D E UX V E T E R A N O i noebe de aj-er las elecciones gene-j nuel Mieres; Vice: Perfecto Díaz: ¡ D o c t o r M. f i ñ a r : < ou: :u .« dulces-
.Muy en carácter Armando Domín.' corresponder, debido' d¿<íe iucgj .-. !lineu a los rotarlos. i rales para nombrar la Directiva que ¡Tesorero: Miguel Angel Pérez: Vice: K " ' ^ ^ / ; ; . . . 1 ^ 
guez. como don Apolinar y todo un ia poca transparencia del cris :•• ífe ' - . « v • A>"er- ^ f:,",eci<-, ^ seuor Cr.uz ha de regir los destinos de la Cáma-jJesús Cerecedo. / . . , >r , , 
cómico experimentad Salvador Jas farolas.' Sin embargo, esto u.n- ™' REINADO D E t A R N A \ A L ¡Rojas, alférez de! Ejército Liberta-.ya de Comercio del Partido JudI- Vocale3. J u a " CanílTo^" Auituíto ' F t?u e r r o^ ll Ó (fS i' d i": i iU ¡ d ê i 
E .rzó . en Paco y como una rev.da- drá fácil arreglo v solo ca!. • r i - ! E1 pariódico local " E l Tiempo frajdor y persona muy ouerida ep esta {.,al de Jaruco durante el P ^ e n t * ! ^ 0 ^ J^osó R Kini i íroTTj-ó/Vdem'NdVm.C,n- ' 
' organizado un certamen para elegir localjdíld f ^ 2 5 , , , ' Je-us ^ ^ ^ e t a - José R. , s ,.. (-Jui.rra. idom i d o m . 
I n n m i A MÍ n • 1 parado de salud ? \ . . de ,a Torre. Alberto Fernandez. Hl- A r m o u r Co: 10 O c a j a s mantear. Aunque si n d esiado ue saiua Abierta i a sesión por el primer] . s . R a m í r e z Co: fPuerto R i c o ) : » 
**-•> i^Ho López. Julián Perdomo. Pedro ! c a j a s b a c a l a o . • -
B . F ; tiO" saco.s f r i j o l e s . 
POV organiza en esta ciudad de S a - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e - t e de¡ veterano r ^ 3 . ^ J ^ r c a s T n i o ^ exTusán-!cla' ^ ^ U n o Quintero. F & ¿ % u T ™ \ % ^ .ve:- **** ' 
do su asistencia por hallarse enfer- ^ Suplentes: Manuel Vidal. Gabriel jbonas.^ ^ ^ ^ ^ 
• no .> 1 i-..>.-io. i . i i i i o u i noiiin..-', 1"%.: 
P r e s i d e n t e : Rodolto de la Campa; 'ciento do X c w O r l - ans , consig-nado a " 
c'on en las tablas el joven. Presi- bular un merecido aplauso \t\ Lr . 1 ' , 
déa del Centro Wspañol. señer Cáu- Antonio Rodríguez, quien ecn feliz irein^ clel carnaval, bajo.las bigyien-
dklo Alvarez como Francisco. F^e- iniciativa y desarrollando un î ad-! tesDbases: * . ^ i ^ ^ » v \ T1f .m 11)aCÍa x ' w n ^ !1Ue l ^ c í a e s p e r a r . y i c e . p r e s i d e u t e : s e ñ o r Eduardo V i - , A 
ron secundados ,por la señorfla niinistración oue acalla la ooo. ic f ín i „ J ™ * : i L ? \ J * ™ ? ™ n * ^ 7 ^ . ^ ^senlace. r o por ello _fne me-. d a K ^ l e c t u r a a u a a c a r t a H ^ f e ^ S S O ^ ? ™ * Í i ¿ l g : ! T! 
liuelmna Zamora y José Lonz . i . z . y cosecha, la aanr.rac.on f!e ^ - ua Ia0Gi.ande- Uli cVrtameri- pard' el ¡ ^ o t a 
luienes rayaron animismo a gran elementos neutros y de los emir:, j ;róximo carnavai. (.on e. fin de ^ ¡ : t Su entierro f u é \ u n a sentida ma- Verdiell, Tomás Campos, José Ma-
E d e l i r a ó  
ti 
altura' ^láyenles, lleva a ( abo obra> .uno , , „ : „ „ . i r . rmo nrr^íria'tnrios irv-?! ~ ~ : • T 
Completaron la primera, parlo, es'a que ha convertido a n ü e s t r o l * ^ dlicl0- ¡ Por el Secretario se dió cuenta.seda, 
túmaros de coin-icrto: " I M Baya- parque con sus ochepta bam;os -'^ ' lebrarsc Detcanse en paz y reciban !a sin- tcn acta-de l a última junta gen1-. 
dera" por la simpática Zoilitu «Ja- granito. sus bien cuidados jar-! s-eunda- Ser-i proclamatki Rei- ít ra <-xi re.-ión de- nuestra condolen- ral> continuando la lectura dé la Al ocupar su puesto el Presiden 
llesley; "Waya Wais" por BlantfS diñes, su artística pérgola, su í^toj na del Carnaval V ocupará esta s i t lo*»^ sus afligidos familiares. -j ^ electo,, dio las gracias por la dis-
K. Porte; "Ku Klnx K l a n " ppr M a - publico y su modera i luminacón «u honol. ¿quel'la señorita que ob-• tinción que so le Lacia, honrándole 
tía T. Zamora: "La Violetera por ,e.¡ que es'sin jacfi.ncia "el uuu, 1^- tenga maVor número de votos a l ! . \ ^ o s M.l^í l í VMOS • n . ; P,0r ^ u u d a vez al designarlo para 
IWirín Zamóra; Fado "Mi Tierra". Uc parque de Ja Provincia". efectnarso" el liltimo es-nitinio . K t t o r del periódico '.ocal "hl Pina- eltnaoo cargo, habiendo o t r o s mc-
Por la monísima L 0 I 6 Sánchez, l a . Ten-era: La Corte do la Re l ia x 2 í u ¿ de w r a r en la capital iveño". W preparados para el puesto, aun- M I S C I I ^ N B A 
prlacesitu del canto; "La .Murmura- Vivimos en una época-de l iró«r^ eleetaí constará de cinco Dama-a de..,. J reunión dé-loa p-riodis-; R a s t r a felicitación p a r a la Aso-, que no mas entusiasta, pues de ello 
feiótt'Vfox de "Lu MontHi-ia" por el yo y huma prueba de ello s rá a rionor. figurando una por la l^abe-'J. q ,1,, 1., vrovmci-i nara Umbr- i - dación de la Prensa por ei a c i e r t o ^ , enorgullece; exhorto a la nueva 
señor Cándido Alvarez, acompafin- inauguración en la noche p.-óx.ma (|e Sagua v otra por SitiedL». nUMva Uiri-ctiv-i r i e l a \.ociac;ón!(ll,r ,tuido ! j ck,s,r l:A'DUeVa Di" Va para f,U* con el otayor 
• do por las seftorlUs Alaría Lui.-a :; l de uua potente esta-ióu receptora i Cuarta: Kl jurado estará eomp-ics- ¡'.ro""..^! • do ,a Vrensn. resultando:rtctiva- l0610' ^ga laborando con mayor em-
Rodrigucz, Ofelia Co^sio. yeguada ¡da fádiO ielélonu. dotada de miij vo-ito de doce miembros en ol que f gu-' 
A, S a n t i s o : 100 t e r c e r o l a . - Mianto^-
M a n L i t t l e v C o : 10 idom i d e m . 
O a l b á n L o b o C o : '̂00 c a j a s s » l f 
' l 'auler S á n c h e z y f o : 50 c a j a s ™ ^ 
Armour i'o: 100 K-n-oro lyH •.naiHetJ 
Anio i i io L i y l : in eaja.s m a i z . 'y ¿fc 
S . C o : -a eos m a i z . 
Otero v C o : 7o0 idom id . - tn; 
L i b b v Alo L l b b j ; 1.0UÓ c a j a s lee-i'^-
l-'iaudor. Carmela Pena. Amalia eina .\la,;uavo..\ que i-e instala en rarán las autoridades más salieiites V'ree'ccto iara Presidente de lt nnV 
peño si cabo, por que cada día sea 
Días, y Georgiuu iJacailao. nuestro 1 :urc|Uü por ini.-iativa del del pueblo y el que con^taiá d • un i ma e! talentoso periodista señor Pa-í 
V. Q . M e n d o z a : c a j a s 
c a j a a n u n c i é i s . 
P o r t o V e r d u r a : 78 fardorf 
c-jcobas. SO idem i d o m . 
M . C . C : 20 t a m b o r e s a 
i c a n t e . 
1 V . y C o : .0 id.-in idem . É 
I T W . v C o : 10 e-ajad ¡náQUinaa 
p a j « n*' 
•r luí'"' 
jbeneficiosa la gestión enprendlda en 
beneficios de todos los asociados, " r ' ^ i ^ n n a t a ñ o ; ! caj-s do* m a d é t » -
Kn la segunda parte «e llevó a ychor Alcalde .Munie'pai, quien or-; Presidente, un Secretario, un Teso-!u „ „ l n , v ^ l i - i r 
e bo' cTn-prise de- la aplaudidi-. d- nó u adquisi.; on para deleito do ' rcro .v un Notario Rúblieo que dará ;'T01 .0 pU 't\n 
sima revista cómi-o-lí. ie-a. letra del los c oneuneptes a nuestro paseo ! fó. ' jd.co La 1; poca en unión • 
Beftor ¿tntonio Fernández, que llega páblico. • Quinta: Cada siete dfa.i se efetua ¡ V ' e « l , m 8 d o ^ 0 _y v o m w 
jbM Lorenzo de Cóspedes. -que s e j 1 ( :n~ l lombre j c los macstros de es- elevando con dicha labor altruista 
r " ! .ti pueblo me es muy grato hacer ¡ei prestigio de que ya goza la C& 
ú lic . i  
por título ".Nimiedades" 
liento en el papel de Mr 
vador Harzó, caracterizando 
dadero hijo de Unele Sam, 
típica y su correspondiente 
ba. La gentil señorita María Luisa e.-tación. Pequeño ha de re-ultar el ieste certamen se dedicará el 10 por 
Rodriguen caracterizaba el princi- parque en esos días y ««ra un atra,- i ,"iento a la terminación del busto al 
pal personaje femenino. Antón u tivo v-ivn ¡os amantes de lu buena ' GeT1e^a, ]c'<A Luis Robau Que será tros teatros. 
Fernandez como Arroyo y Cándi- raúcica. del cauto y de los. buenos |orig^0 en el Cuartel de la Guar- Los Iniciadores, con el resuelto pro 
do Alvarez como Jorge, muy bien diseurso», que con frtjcutn'ia tras 
en sus respect'vos papeles. imite la popular P. W. X. 
Las señoritas ¿olla Callestey, I 
de unes-j" 
añero Se- Preiienles sus :úás expresivas gra-¡mara. 
cias al señor Alberto Pérez, que se 
T'TP Popsodcnt y C o : \)Ü c a j a s • 
do d i e n t e s . , .^ojií 
O r t e g a y F e r n á n d e z : 520 a t a d o s 
I m a d e r a . , -a ; 
S a n t a c r u z H n o : 697 a t a d o s e a • -,.:. 
aooL-sprios, S7 c a r t o n e s c u a n e s o ñor Lorenzo Hernández Pérez 
E . y E : 15 a t a d o s s a c o s 
que gracias a dicho señor pudie- Internacional Trading Co: 1 
ron los educadores de la niñez sa- ha- Junta Directiva ha nombrado | papel, 2 cajas m a t e r i a l e s 5tJ-
soclo de mérito, al Dr. Manuel Cas-1 F . L . Jursyk: 1 
Edelmira Zamura. Luló Sánchez,! E n las vidreras de nuestros idesamparados y ot 'ro , í f i u e s b e n é f i - ":,n l>aile-3' fiestas, tómbolas en el 
triunfantes, en sus números de can- p r i n c i p a l e 3 • establecimientos entre ;cos- k ; parque, concursos de vidrieras, con-
tó E l jovencito Manolo Alvaré. se- ellos l a s tiendas " E l Encanto" "T * 1 Octava: La* cantidad de votos que l cursos de adorno.i a los carruajes 
rear el pavo y ei guanajo. jT „' 7 t Ú r. , itas. 1 idem idem. -,merfl 
Y tú lector, perdóname tantas telIanos- >' a la vez le ha obsequia-: Manuel P é r e z : 9 b u l t o s p e r f u m e 
di? Rural . ¡ pósito'de que constituya este reina- _, f.jaa ' do con un diploma que a la letra | 
Séptima: También se donará un do un acontecimiento trascendental ' . dice: L A CAMARA D E COMERCIO CAliZADO: ^ 1 . c a l r a d o -
d'ez por ciento para los ancianos en la vida social de Sagua, organiza- T.x, ^ t i a m - i r k . I D E L PARTIDO J U D I C I A L D E J A - I K c l s Bros-? 12 ldem _ i d e m . _ ^ n s ) -
" L a 
candando con toda competencia a HOHU Cubaiui". " L a Opera", ferre-
; se emita constará en un acta nota-: etc. Estas bases podrán ser amplia-
' ••«-» > & * * f ' . ' « « « . ' ^ » , V . , , " ' " , " * " U > S 0 - : < l a l „ s v e o . , . c „ , u ^ ' ' ' c r s i s t T e " i T m o Z i r r ¿ , . . ! B U E N O S . S E R V I C I O S P R E S T A D O S 
! 1 2 2. 83 "I.p. Corte de Faraón", fué presen- (. -tejos del 
tado con toda proi>iedad. n ob-< u 
j - ; . , el .nlón. enfocado na 10' e- \ yi iioai-'Kiicz. 
ter sobre el escenario, con c i uihio^ Corrcspjnsal 
de luí es de c o l o r e * . 1 Dicierobr- J T de l í ) 2 K 
T V O É S E Q V l O l D E L P RTIDO J U D I C I A L D E JA , 
' RUCO,  SU ABOGADO COSULTOR I ^ S e d a n e s ^ P e t r l n  ( U n l n 
Qura múcho r. gradee emos. nos fué |Dr- MANUEL C A S T E L L A N O S M E - , 
r enviado por el señor Secundino Her- NA. NOMBRADO SOCIO DE MERI- TBJXBOll: ^ 
TO E N RECOMPENSA DE SUS J¿- ^ " T ^ m idem 
1. BUENOS S E R V I C I O S P R E S T A D O S i n'. M c n é n d c s s : 2 f a r d o s ide-m. 
Los Aotoei a e r a n facilitados e n la COUSISITO e. i n i s m o en una m a ^ n i r \ VT A n A i c a - n i s a s 
librería do los .h-rmanos Puig. et3- Hea caja de brevas a la e o n s e n - a . ! A EbTA L A . M A U A . f. So-o v C o . „ i d e m jde !r . . 
tando c a d a voto debidamente « ;e l la - elaboradas e n su fábr?.-?. " L a Síra". 1 Y con motivo de ser hoy el día López, y F e r n á n d e z : o c a j a s 
do. de l a capital de la provincia. de su onomástico, una comisión pa-
podrá rechazar Ha dt/spertado grandísimo i n t e r é s Sí^i euo amabilidad ni el agrá- s ó a hacerle entrega de dicho Di-
4 de Pe- i os votos depositados q n ^ tsng- p o r e s t e certamen p o r lo q u e podemos decimfonto nos obl-guen a e l l o . nr, . ploma compuesta por Jos señores: 
convenieme s i n verse oblisfado a ex- anti 'npar q u e constituirá un g r a n den.o-; decir a (• ^o,. magníficos los Eduardo Vidi 1. primor Vice-presi-
?iicar en q u e funda su actitud ns- é x i t o para* .-:us organizador s y un labteos de " I ^ ?ó-a". dente. Jesús Larrazaleta. y André*', inedias 
te reinado s e r á de c a r á c t e r popular. motivo de lucimiento para S a e t í a . ' ny MTadefidos. Alcalde Vocales. González L l a n o 
y la -orouacióu í e r á e n nao .1 núes i » a i i l j - l Caer«9 1 Sáarbes. '. E l corresponsal 
.1. G a r c í a y C o : 7 i d e m í d e m , 
R c h e v a r r i a : '"o: 9 í d e m ' d e m . 
S o l i s K n t r i a l f f o C o : ? :don! ico 
T:',agu-.rer y A l o n s o : 1" -.dem i"1". 
X G a r c í a : 6 idem ide ni ¿¡ji 
F e V n á n d e z M c n ó n d e r y C o : t-M 
1 i d e m V 
E s t e b a n G . Rcye . - P u e r t o 
i bu l tos t a l a b a r t w . i » . » 
AÑO X C I H D I A R I O D E LA. M A R I N A Enero 3 de 1925 P A G I N A S I E T E 
C O R R B S P O J N T D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
ni5¡í>. 
F C O S D E A N D A L U C I A E N E L L 0 N I ) 0 N C 3 M M E R C E C L Ü B l L A SITUACIÓN POLITICA EN ESPAÑA 
- - ^ « ^ r s : í r ; r ' . . r ^ « ^ & S r . M e r r y d e l V a l H a b l a a l o s C o m e r - 1 E L R E Y , L A D I C T A D U R A , L O S P A R T I D O S Y L A 
P * fíkr!!fíl" u,ia Kiiipurada teatral, cruzar un puente do cerca de cua-| • J 1 T % • 
c i a n t e s I n g l e s e s d e l a R i q u e z a d e E s p a ñ a 
acos 
40 
si l la , 
•m. 
ectój ^ 

















¿Vnda'^o de una Unipo 
Trilla de carácter extraordinario 
• H VÍradablc recuerdo, se celebro 
pagado lunes en el hermoso col> 
n de la calle do Zorrilla 
Sr^ni to de acuerdo el Empresa-
. señor Cano Cabello con las au-
r,0.s^' profesorado de la Real 
iferaia de Decl'amación y algunos 
'^neniares, organizó un espectácu-
yar- hnnor de América y muy espe-
' í a m e ^ e de la República Argenti-
^¿cmenzó a las se?s de la tarde y 
das 
¿ á e mucho antes se veían ocupa 
las localidades por un public( 
caVial y selecto, en el que figura-
^ c a s i ' t o d o s los Cónsules de las 
íferúblicas de América 
r,i un palco principal se hallaban-
, Gobernador Militar. Alcalde y 
íAnsul de la Argentina, 
ilubo concierto por las Bandas Mi-
s v C'.^i'cy. cantos americanos 
W*¡cturas de poesías apropiadas 1̂ 
tro metros de altura, vehículo y ocu 
pautes fueron a parar al cauce del 
l io. 
Y lo más raro fué que cuando lo-
dos creían que Arcadio y Fél ix es-
tarían hechos pedazos, o convertidos 
en tortilla, los vieron levantarse sin 
la más pequeña iherida. 
E l coche, eQ cambio, quedó he-
cho añicos . 
Su propietari-j es el vecino de Hi-
nojosa del Diique, don Marcos Ra-
mos Bravo. 
E l Ayuntamiento de la ciudad do 
los califas, a propuesta del Alcaldo, 
r-royerta celebrar algunos actos do 
recuerdo y homenaje con motivo del 
fallecimiento c.eW ilustre cordobés 
don Angel Aviiés Merino. 
A estos actos se asociarán la Eco-
nómica de Amigos dsl País y otras 
corporaciones. 
E l señor Aviiés a su cualidad de 
hombre público, que so interesó mu-
cho por su civdad natal, reunía la 
table. 
Fer-
-jj^ias '. uouue se o C T . itm .ao nauao le auiuoro maiviauo ae núme-
uturales bellezas de esa privilegia- ro de ella. " . 
"a región y ¡os edificios y obras de i su .libro " E l retrato" es muy co 
Irte tan celebrados. 'nocido. 
El Canónigo y elocuente orador C\\DIZ.—líos recientes temporales. 
don iguiael Rodríguez, pronunció un —Fiesta de la poesía, 
"inspirado discurso, que fué un canto; Estos días los temporales han si-
' ja fraterpidad de España y Amé- do enormes, quedando España inco-
I municada con 
*CLa. nota saliente fué la exhibición de poeta inspirado y. pintor not 
' \a notadlo ptlículas "Por tierras; j^a Real Acadefema de San 
—«nfin ", d nd aprec an l s nd nomb ó ind d d  
rica. Marruecos durante varios días 
Llegó a Ttba una farándula de. E n Algeciras las olas barrían los 
¿ctóres .malagueños, que compróme-1 muelles, produciendo grandes daños 
tió ror var'as f»nciones Gl pequeño en las embarcaciones allí deposita-
















c m . 
.barierfi 
Teat -
F:ira debut Í nuncio, a sen de tam-
Uflr v cornetín, según es costumbre 
en esos pueblos, el drama "Esclavi-
Llegó la hora del espectáculo y 
José Tierno, tuvo necesidad de dis-
parar en la escena una pistola con-
tra un compañero, según la obra re-
quería . 
"Después de varias peripecias có-
micas, pues el disparo no se hacía, 
j.pretó con más fuerza o! galillo el 
Tierno y la detonación sopó. 
fe| t;ico fué a parar a la cara del 
^ otro actor, dándole en un ojo. 
Hubo que echar el telón y al re-
conocer el médico al herido, eapuso 
la gravedad de la herida, pues eá 
ínsi seguro que perderá el ojo le-
Al día siguiente, coh las debidas 
precauciones f-o le condujo a Mála-
ga deude quedó en cama. 
fondeados en el puerto, con grandes 
esfuerzos y peligros se refugiaron en 
Puente Mallorca. 
Perecieron algunas embarcacio-
nes pequeñas y se cree que el Estre-
cho de Gfbraltar habrán ocurrido al-
gunos naufragios pero aun no hay 
noticias. 
Se ignora el paradero de algunos 
vapores que debieron llegar y no han 
parecido. 
O P I N I O N P U B L I C A 
L a dictadura militar en España | No es que estuviéramos en el so 
Dimos cuenta de la parte política, ña. Con su reserva de oro 0e más , pañoles. Uno de nuestros mayores les *m régimen aceptado como unalcreto ni que simpatizásemos con H 
del discurso pronunciado por el em-j de 10.000.000 de libras y su emisión anhelos es colocar los medios de Ifatalldad: ha venido porque tenía ¡que llegaba. Porque el día 14 con-
bajador de España en Londres, se-j de billetes, cubierta hasta el 70,6 transporte a la altura que se me- que venir, y no son los difctadores los iEigríibamos nuestra opinión sobre 1< 
ñor Merry del Val, en el banquete ; por 100 de numerario, y en la pro- recen. Nadie más interesado en este 
que le fué ofrecido por el London I porción de 56,2 por 100 en oro, i esfuerzo que el Rey, Su Majestad 
Commerclal Club. Forman parte dejes el Banco de España uno de los ha patrocinado un sinnúmero de pro. L ,: 
esta instltucidn importanteb indus-; más sólidos establecimientos de su yectos industriales desde que alean- tiempos, no cuenta con unánime sim-.tras y cayéndose a pedazos. No haj 
tríales, comesciantea, exportadores leíase existentes en el mundo. Ade- zó la mayor edad, en 1902. Puede Ipgtía? Tiene, en cambio, la hostili-1quien lo llore, pero tampoco ha* 
e importadores de la City. Eran , i más, cuenta con 138 Bancos partí- decirse que ninguno de cierta enti-|dad remisa,' encubierta y cobarde, qvtien se prometa grandes cosas dej 
que la trajeror v la sostienen. ¿Ten- dictadura: "Bien caído está lo qut 
dremos que esforzarnos en demos- ha caído, y no habrá sufrido nm 
frar que un régimen así, en estos cho en la caída, porque iba a ra? 
pues, oportunos el sitio y la con-jculares españoles, con un activo de dad ha dejado de ser ayudado por él. pero rencorosa de I03 muchos inte-
currencia pa|.i hacer una exposi- 1300.000 de libras (a la par), y tre-; Sobre todo, es su propósito dotar iregea ilegítimos que representan las 
ción, una divulgación si se quiere, j ce Bancos extranjeros con un capí-ja su país de buenas carreteras y de oligarquías, desgraciadamente no ani-
de lo que económicamente represen- tal de 51.000.000 de libras, que un régimen ferroviario de primer !qUi]adas, sino sólo desplazadas de 
ta y puedo icpresente.r aun más enjfomentan Ja prosperidad agr í - j la , iorden. Si hasta ahora sus esfuerzos ,ia vida pública. 
lo sucesivo España para los ingleses, industrial y*comercial de España. no han logrado todo el éxito d«-j _ . extrauiero las apariencias 
como la Gran Bretaña para los es- L a agricultura gracias a la varíe-1 seado, no es por culpa suya. Pero 1 . , - de una situación mal 
pañoles. ¿No tiene por objeto ta de dad de clima de la península, nfre-i ha de consegírlo al fin, pues no se i ^ . , L J a d * de imoroviso por'lítiCQS" 
diplomacia contribuir a hacer más ce casi todos los productos euro-¡concibe tesA- — , c 
íntimas las relaciones de los pue-1 peos y subtropicales, desde la man-j firmes que 
blos, y no son las comerciales las zana hasta la caña de azúcar, algu-i se trata de su país. P 
que contribuyen mejor a dicho acer- n^s de inmejorabl ecalidad, como sus los negociantes ingleses 
cambio de postura. Se aplaude ea 
éste lo que tenga de expiación j 
cjemplaridad contra la contumacitj 
de las tribus polticas y se reconorí 
que es una Mtuación muy propnj 
de la dictadura la que desde ha 
mucho han cree do los desastres po. 
Esto fué antes después; ón, ni perseverancia m á s , .
la del Soberano CII»MO OT*8^?^ ? * S * " ¿Dónde están las géntes'turbulenta^ 
camiento? 
Parte de los datos económicos que 
vinos y frutas. 
A este respecto (V interesa 
que hayaS ;un ,am,,'e,',e de P,reTe°('i0° 5 ° Se han metido en , 
" patía que -va realmente «ouira ei el molde de la I dictadura, con ejemplar y conmove-
aporto en su discurso el señor Me- ' servar' que bajo la mspiració 
rry del Val. son, naturalmente, muy 
conocidos en España. 
Perspectiva económica. 
Invitado este español a hablar 
ante hombres de negocios ingleses 
¿íobre qué debe hacerlo? 
De España, desde luego. Pero no 
de la España que me interesa a m; 
o a mis compatriotas, sino de la 
España que os interesa a vosotros, 
de España considerada eu sus re-
laciones económicas con la Gran 
Bretaña. 
estado en España o vivan allí, que 
estímulo personal de S. M 
Alfonso X I I I , cuyo amor por ol pro-' recordaros que una Compañía ingle 
greso de su país nunca cesa, el algo-isa acaba de obtener una concesión En todo esto hallan una ocasión. 
Por otra parte, se están obtenien-i país; el ferrocarril directo que atra 
do extraordinarios resultados en 
en los trabajos del restableciraien-
df.n por ahí, sin r.ovedai} en su im-
Los partidos 
vesará la Península desde'Santan-K011 P/eldnslonfs J f ™ ™ * * * f % Ningún político se declara fr;1 a-
der a Valencia. Asimismo, una So- dispuestos a sacar por ^ ™ ™ « « sodo, ringuro renuncia a la yidq 
to de la industria del ¡gusano de se- ciedad anglo-española "B'abcock y "U8J0 a e l . r u , ! > naWie pública. Todos conservan RUS teriu. 
da. llevándola a su primitiva per- Wilcox Española" es hoy, JIO oba- contra J W - I f S f i S ^ S Monar lias• 15118 es,aílos mayores sin tropas, 
fección y extensión. Mientras tan- tante la competencia lextranjera. Pnr^^ermanen^0 Atacando el Rey,kus personal, sus encasilla-
to, la fabricación de la seda artifi- constante proveedora de 0 ^ t < > - ' 5 ^ 5 ^ ^ ¿ 2 ^ " " \ n t ¡ n - \ d o P ' Ía herramienta que utilizaban 
cial se desarrolla con rapide.. Iras para nuestros ferrocarriles y « • ffS^Í^Í s , nresSgio en e V S J r r a la Folítica >' ,r i is™ dfcis,r' 
Produce la agricultura según los I tubos de acero p.ara la Marina de ^ t ^ ^ ^ U ^ l ^ i & S A ^ ^ ' ^ * * " 
iranjero, se BVWUOTV • «* «iier.. r.unque no los llam 
quía. ; .Y para qué ni para plácidamente que otros. 
cálculos oficiales más recientes, la'guerra y la mercante. 
j cifra anual de 360.000.000 de 11- Nuestras industrias navieras y de 
^,!,0y !, p,ni,aros,a mI PaIs como bras. Por último, la producción de construcción naval, dentro de la cri un Eldorado. España no ofrece a 
Inglaterra la solución de «u crisis 
industrial. Pero intensificando vuea. 
tras relaciones comerciales con E s -
Se ha verificado en San Fernando 
la anunciada Fiesta de la Poesía en hubo en el pasado; la prueba es que 
mon. EsperAq 
los que fue» 
Qué fantasía, espantosamente r - |ren tlvig,n el derecho, las garan. 
• „ . f - „ dícula- ha Podido, ser el ra> 11 p i t i a s y lar lihertades. y en tai nio, tugo en España oscila entie los sis general, siguen Udelantando. Han osta labor? Con lo que suenan los! sp retiroducirá el estrénito ' i 
m t t Í ^ J d e Í S n t a l l T Í S L l f f S Í S Í s \ t 0 T \ & Í e d1e8de 188« ^calumniadores ultrajan a E s p a ñ a . - ^ ^ 
millones de quintales por ano. ci- ocupan hoy el séptimo lugar en E u - muchG más que con lo que escriben.: . . . \ n r . . r A . . la hlSfi dp ]ac. iz. 
paña podría Hiviantar^e erande I Í S ! T ax imer i ta \A^enn las i ropa. E s este otro caso en que una L a 0pin5ón internacional, por mal l ^ . L 
ainiantarse granae-| necesidades, como se vió durante . sociedad con 
la guerra europea, por Jo que el i ciónos inw 
Cobiernof actual ha llegado l^istalpañola de 
prohibir la importación en España j dado notable impulso a la cona-
de este cereal. trucción n^aval proveyendo de uni-
L a riqueza mineral de España, ] dades a la Marina; acorazados, cru-
es apreciada desde los tiempos re-¡ceros y otros buques, 
motos. No obstante las extracciones 
mente esta crisis, cómo lo prueba 
el hecho de que otros pueblos esfáu 
mejorando su situación económica 
a expensas frecuentemente d'o la 
Gran Bretaña. 
Hay un ancho campo en lo porve-
nir para ambos pueblos, como lo 
con importantes colabora-t,nformada que esté sobre los asun-| o se k 
igles.as- La Sociedad Es- ¡ tcs españoles, habrá reparado en la, provechosanif,lte podían hacer; 
a ^Construcción Naval — h a calidad y en el número de los r e v o - , ^ ^ ^ B ^ c t o ^ o • ;1 
lucionarios. So preguntara si u ^ Q g r ^ preventivo, excepcional 
inmundos libelos pueden hacer una, io 1)prniite ?;r.in(les cotas> Verdad, 
revolución cuatro señores. Política-|Herolcida(les ^ realizaroi 
mente descalificados, y al?»"08 Per-!otro!J hojnbrM en otros tLempos 1)a 
De mala manera acabó la tem-
pi lada (jue en Cervantes ha hecho 
la Compañía de que es Empresario 
don .luán Vila. 
Para la última noche se anuncia-
ron, con indiscutible ligereza, cou-
plets mejicanos que cantaría la pri-
mera actriz María Herrero. 
honor del ilustre literato Don Ar-
mando Palacios Valdés. 
Resultó una solemnidad de las que 
hacen época.. 
E l Presidente de la Asociación de 
la Prensa madrileña y ex-Ministro 
don José Francos Rodríguez, pronun-
ció un admirable discurso. 
algunas de estas relaciones están 
en vías de , intensificarse. Podría 
enumerarlas. 
España, como sabéis, es una pe-
nínsula de 197.670 millas cuadradas 
de extensión, con una costa do 
1.317 millas. Excelentemente altua-
jda al Sudoesto de Europa, disfru-
Asistieron todas las autoridades , ta todos los climas templados, 
y cuantos tomaron parte en la fies- j desde el alpino al subtropical. Está 
ta fueron ovacionados. 
L a isla de San Fernando ha de-
mostrado una vez más su cultura. 
de pasadas centurias, casi podría de-
cirse que su explotación, hasta aho-
hra, no ha pasado de ser superfi 
L a legislación social. 
sonalmente; si J a fausa liberal no. jo regímeneg , , , miiyor. ae< 
tiene en España otros hombres y¡veridadj uadio las pide. serí lnfl, 
otros procedimientos |tlle3 v Ctíntraproducentns. Pero sin 
Antes de escribir lo que Pen3amos, conSpjrar s¡n íelÍMUir> 8ln faitaí No quiero terminar es ía reseña 
cial. Ocupa una superficie total de sin decir algo sobre la legislación dei Rey y de sus difamadores, de . 
3.963 millas cuadradas, según los ' soel"1 «,-»»"«° T "° ««KÍO^TI^. a a _ i _ — i ^ » ^ A„ Iq o í . I 
filtimos trabajos geológicos, de las i han 
cuales sólo Ó.,59 se explotan por ¡ni 
229 compañías españolas y 90 ex- de reforma. Poco a poco se han ido ¡vog 
. . . . " , _ , , „ ' — ,— . . . - . , „, a ios couigos oe justicia y a ja; .cial de España. Los gobiernos se jbem08 exponer la realidad de la BI- ^ „ ONERGE A GL,TV 
 sucedido uno tras otro dejando Uiac¡ón política de España para q«euten iéndosc a ^ que es indi^utible 
nestras de sus diferentes p^nes la comprenda mejor los extranje- i ^ ^ lícito . ^ 
tranjei'as de las cuales 36 son com-' adoptando todas aquellas innovaclo-
pletamente inglesas. !nes modernas encaminadas al biea 
Estas Compañías inglesas no ab- estar de la clase obrera, gracias em 
y de üercclio por 
ma de las sanciones, Ijgid.écet y ar 
La dictadura jb'trlos de la dictadura, sí han ])<>-
E l régimen constitucional de Es-;d<:do hacer por la causa liberal al. 
paya es obra del Ejército. E l E j é r - | g 0 generoso que 1o<? rehaWintara 
GRANADA.—Aguinaldo del Sóida- menos fértil, de Aspecto, ha sido i encontrado colocación e 
Do.—Huelga escolar. el granero de Europa, y aun hoy 
Los granadinos imitando la con- puede producir mayor cantidad de 
ducta de los Valencianos y Malague- tiigo que la que demanda su con-̂ u-
.Cuaralo ésta lo supo manifestó ¡ ños y probando una vez más los sen . rao. como se vió en la última gue-
¡m era imposible que los cantara, i nmlentos caritativos de aquella ciu 
uet (os trajes y los papeles de múr,dad, han dispuesto recaudar fondos 
presas de nuestro paí 
n otras em- aquella variedad ministerial, obra d e l . , , lg 
s. Pasan de ¡ ̂  Majestad el Rey, vigilante ÜMU- • } ' ¿ ¿ ^ de1 ré 
• vtvi» gui 
f5, los enemigos doc- nus pa.esnadas. Ma^ ni lo uno ni 1( 
régimen —media doce-1 otro; ningún csfr.erzo, ni el más le 
or.henta los diferentes m i n e r a l ^ .sacrificio; no procuran la ñor-
se explotan hoy, s.n excluir los me-1 ^e cada Gobierno esta importante 1 . ^ contra é] ^ ^ ^ lega.|ftialldad por'KU af.oión y ¿aiapftoó l;i 
tales preciosos, como ol mercurio. | nü^on. lidad, ni apenas en la legalidad . Do facilitan por em retirada ; lo úhteo 
rra europea. Además, su producción ; e! wolfram y el tugsten. De algunos I Alfonso X I I I pudo hace tres <Mp8 UulnqiienlO en qpinquonio, el MftOSU¥fl se proponen es volver sin en-
«ka los había va enviado con ei para enviar en víspera de Noche Bue-
eqvipaje a Granada. j na un buen aguinaldo a los soldados arrollo. L a riqueza mineral e? tan i del mundo 
Como ol público había visto el' cuyos Regimientos forman parte de 18rande que le proporciona por si 
Mkuucio fili los programas de mano, la guarnición de Granada. i sola un presente seguro, y le ofre-
puts de los enrieles se quitó oportu- E l Ayuntamiento ha encabezado la |ce garantías para su futura próspe-
ramente, empezó a pedir que se can- suscripción con cinco mil pesetas y se ^rídad. 
tasen. ¡esperan sumas iguales de la Diputa- Poblado este país por más de vein-
La petición se convirtió en es-; ción y de los Casinos. \üi>* millones de habitantes, su 
cándalo. Oolpos, silbidos, patadas y 
' a 
vmfcola y olivarera con ser tan I minerales España posee, varios de; exponer este hecho en un tanofW | v £ S Í S ¡ l de Mei'la pronunciaba uno lmiend¡ 
crecida, es susceptible^de mayor des- ¡ los yacimientos minerales mayores ¡ discurso al inaugurar el Dispensario ; ric png adni¡rah]es discursos entro i .Seguirá la cp5nlón internacional 




idu a \v 
duk 
protestas a grandes gritos. 
Se trató de aqhicar la luz para 
nue el público se fuese y el reme-
dio resultó peor míe la «nferme-
cad. 
U intervención de algunos agen-
iés d» la autoridad conaiguió el 
despejo. 
Aquella noche acabó la tempora-
da . 
Los par'iculares han empezado ¡ Población aumenta a r izón fíe un ípara satisfacer su consumo total, y de. las diversas asociaciones 
llevar donativos. millón por cada decenio, no obstan-| ê to es más bien por cuestión de ca-|eB uno de los rasgos i^aract 
Su rápido desarrollo puede apre-, que al abandonar el salón miles de ¡parlamentrr.0 v arolliiibera1. Páirti- Ifapafla? 
ciarse por el hecho de que su pro-[ obraros rodearon su coche acompa-|f1fS j.-.j^^jeg i'Zf,uiprdas en puja de 
ducción de carbón. 3.000.000 de ftándole hasta palacio a la vez ft»» l ^ o ^ y i ^ / a i j u l ^ b a t l JebttJOMÍWen-
toneladas al eño, en 1913. se ha du- | orgulosamente proclamábanse los te l)arecia qU<, ir llenaban iodo, le-
plicado. de suerte que sólo necesita ¡obreros guardia de "cops". de ¡ " » L ¿ * al rnfH ^ porp;!t.i.i e incómo-'do "ya en su' oficio. E s imposib! 
uu millón de toneladas del exterior ¡ Majestad el Rey. L a participación ,di| rgitpi(.H-n. con alborotos, huel^as.'quc su inventivfe contra ios demá 
Lo» difamadores de España 
l os que difaman a España calum 
nlando al Rey se habían deshonra-
obreras :gitf obstrucción'^--!, campañas viotentKi- jllrpuc a los términos de ^focMidá teríBticos iniBs t.( n,n Hj ]e(( viniern estrecho el |y fiereza que emplearon coftt 
|te la emigración, debido a la cual lidad que de cantidad. L a estrecha do esta obra social, desprovista de :molde de| régimen ello» mismos Ellos minmoft. en 
da se ha declarado una j v.iven. ^o^ establecidos en la Amé-1 irterpendencia en que viven hoy los ¡todo un político, aquellas entidades • 1 A |og ex^ j.pjerog que quiena i , v a l i d a d rnín de s u s amhl. iones 
S|^ F1,L\.—«tobo sacrilego. Ven-
ganza ds una chica, 
IJace algún tiempo que en el con-
.ynto de Padres Agustinos de Sevi-
notó la falta de un valioso 
relicario y do la llave de oro eon 
huelga de estudiantes. 
Llevan la iniciativa los alumnos 
de la facultad de Derecho, a los que 
se han utiido los de Filosofía y Le-
tras. 
Los de Medicina y Farmacia es-
tán dudosos y se teme que entre 
unos y otros surjan algunos choques. 
Él claustro de la facultad de de-
recho ha tomado medidas de gran 
rigor, pues ha avisado que a la pri-
mera falta perderán la matrícula, a 
la segunda quedarán para los exá-
menes de Septieihbre y a la tercera 
perderán e". curso. 
rica del Sur unos tres millones de ' pueblos, lo prueba el hecho de qu-i ! llegan a convertirse en el M ^ P ^ I « « ^ ^ f c ^ i d a m S Í * uTgpst 
^ . ^ í ! ! ^ ? ^ 0 - ^ " 1 ^ . 8 : . 8 3 ! n_*me.r0 l?fí c ^ o . ^ P a f i f - produjo en 191J l'Ctor del movimiento ^ nada m en o» 1^ Mon{,rqiJía m.aftoia íes presenta- crilmron su propia y negr* h M 
mos i>sta cuestión: ;.Cóni.i se h a pro lia. tul qu^ too f-e puede transcribir 
^•icidc el fdipfo del régimen en un ¡ni c o n velos a las columnas de un 
país dopde l a cp'nió,, anliliberal no periódico nin ultrajar la decencia 
tiene ya militantes ni apenas, teo-1pública. QuUn quin a condeA Ifl • 
rizantes? ;.Qué caudillos, qué - a p ó * - | l í d n d de los (ntaniAdorr- .s .d-, E s p a -
toles, qué macisterlo y qué organi* ña y 'del Rey, (n ef.i liiatofia tien 
de habitantes aumentará en propor-1 más de diez millones de toneladas j que de las Cajas de Ahorro, cuyo 
"ión a las medidas que se adopten ' de mineral de hierro, en 1922 de i capital es boy dos veces mayor que 
a este efecto y eu consonancia con ¡sus minas no pudo extraer arriba de I el del año 1919. 
las que vienen ya aplicando con cre-
ciente éxito. 
E l obrero español es inteligente, 
activo y dócil cuando se le trata con 
tres millones. Ca»i las tres cuartas No obstante su larga lectura no 
partes de la primera producíión y|t;E otito sino un rápido bosquejo de 
las dos terceras de la del año 1922 k| riqueza y del progreso de España. 
fueron destinadas a la exportación. 
lonsíderación. E l labriego es do lo j l-a diferencia se debió, si no en ab-
más laborioso del mundo, cual lo j soluto, casi principalmente a la crl-
demuestra el hecho de que antes 1 •sif-' metalúrgica en Inglaterra, que 
del amanecer comienza sus faenas i importa de nosotros, los españoles, 
del campo, una jornada tras otra, | U'enos de la mitad de la cifra co-
para volver a la aldea a la puesta : rriente de mineral de hierro, 
del sol. rendido^ por el trabajo, i Queda por examinar si Eapaña es 
Según tuve ocasión de observar al 
empezar a hablar, no pretendo ofre-
ceros una perspectiva fantástica, Pe-
ro si debo decir esto: E s i | ña ea 
zaoión tiene la idea liberal en Eu- Ion Ustimonlos Irrecusables pal 
lie se ahrfu ló 7 l , ' uu Parece que los estudiantes no es- ^ renuiuu- por o. rraoajo, ^ u ^ a «' ****** 
lio a Puerta del Sagra-¡t4Ín di8puestos a ceder, ¡después de pasar en la Ida y on la | más rica en productos agrícolas o 
P » e quiso dar parte a la Guar 
m Cmi pero se hicieron gestio 
una tierra de 
paña? \ ' rCaso. 
L a dictadura vjve de la odiosidad j Inhabilitado.^ por sus aventurad 
• de la imnopubirlda'fi del pasado. Ipolluc&a, y nferpaiitiies en Kspaña, 
enorme riqueza n a - ¡ p , i10T.ror al j,;>.sado «f renueva »vn|«íB la Argr-uUna y en Méjico, públl. 
por las 
sin be-
J Particulares cerca de los píate 
anticuarios. 
ea en proporciones tales que es »i 
asombro de aquellos que la cono-
vuelta más de dos horas sobre el I miueralcs, pero es indudable que é s - d i e r o n diez años ha y esto pese a 
j \ E N — P a r t i d a copada. Discusión },oni0 de su caballería. | tos constituyan una fuente de r l - ' io que por ignorancia, prejuicios o 
tural. de potenciabilldades fuera de !fada episodio donde Reaparecen 1I>K¡camente repudiados al * „ 
io común,, una nación que Progre-l|lombreg y ]aK obras de ayer. Alio-¡r.rganizariones radícalea, y 
y riña. 
La partida de asaltadores de tre-
nes que dife motivo a una sangrien-; 
ÍIPP. * J supoménaosc mi- ta lucha al a3aitar un mercancías 
• negaron dos sujetos a u n a L , , * ^ vil 
E l iutercambio comercial 
queza inagotable, la mejor garantía ¡ adversión, puedan decir su» detracto U , . , , ^ e1 escenario de una lucha var 
tores. Es un país, en suma, en Quel(,á].ca m.e ^ . ^ h ó de pnngre y efe-
ra. por ejemplo, r nte la heroica era-lligerancia ni estimación da ningún 
presa revolucionaría de/ los llbelís- partido, ¡levaban muchos años fin-
tas fugitivop. pensamos 'qué hiirfmiti'ra de Id vida pública, y no podrán 
de España los nue Meiero,, de Va-jvolvfT a e'la Tor mucho 1̂û  hagan. 
para su porvenir. 
11 l{( v 
A posar del rrecpptr y d̂ - la fê  
E l intercambio comercial entre iud 
entre Vilches y Vadollano, donde i ^ P * * » e Inglaterra en 1923 repre-| serlo. Su progreso es ostensible no | de acuerdo con los dictados moder 
España no es todavía una nación | f»u8 habitantes viveu inquietos por ¡ uo a Jos Condolieros de L a Pnía ría de la rreAponsabllidad. !;.«< inn-




Kfñián6 rntÍgÜt!dade8 ^ lu talIe á e ¡ £ u H ó ei'obrero TorrbTó^LópezOa un total de unos 31,000.000 : solamente por el desarrollo y mejo-|r.os. e?|ibleciendo nuevas y mejores 
to8 robados"^1^2 a Vender los obje ' | c ía . ha sido copada por la Guardia ¡de libras, o sea 1,70 del total de ramiento de las fáKricas existen- [ delaciones mercantHes cen eomer-
» Apercihiri-j io J - • I Civil. 
•obJeto, v w T E.a' ad(luino H Fueron sorprendidos con a 
>ncla. L n ° ^ e . n t r f g 0 al Pí'dre Va-! lejos de Linares, captarán 
;ui'' 
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a- Superior del Convento. 
p _" L — 
«I de i ' J " 3 una chica m"y liermosa 
per u,, ; .la l11"6"8» y de la gente, 
«e riniA ,0 d,} fama muv dudosa 
An-0nseclu^'- incautamente. 
ru¿ ! ,eIla lillda rnsa 
1 ' (lesPué8 por el viejo abandona-
y Una vn«- ^da, 
^«e fueRpgfanZa pro>ectó ^ g ü r a 
Bu 
las importaciones inglesas, y el 
armas no i L 3 5 dü las ex|)ortaciones. In|;la-
Linares. capturándose a b e r r a en dicho afto fué el principal 
ocho, entre lofe que figuraban los ^ importador de España, con ele-
llamados Diego Mena Jiménez. í a ) vado margen, en general, en los . e Estado en 
el Suave, Angel Garrido Mendoza, i sfgu'entes productos: hierro fuudi- industriales. 
Antonio Córdoba. José Pérez (a) ido, aceros, carbón, hojadelata, ca- E n efecto, estos tributos han au-
Mil hombres y Diego de Haro ,,,c8 ^e cierro y de acero, máquinas] mentatdo de ocho millones y medio 
No obst.mte ir esposados, tres de ! de varias clases, herramientas, m á - | de pesetas^ en 1850 a cuarentat mi 
tfs. por el número de sus estableci-
mientos fabriles, sino por el sensible 
aumento en las cifras referentes a 
las contribuciones devengadas por 
concepto de tributou 
clantes y financieros extranjeros 
España c Inglaterra 
los presos escaparon al cruzar poriduln»8 textiles y de coser, lubri- i l íones en 1900 y a trescientos trein-i paña, la tan preciada publicación |(.0 el ^tado y f-us órganos han ve- más a la mentira y 
la Plaza de Abates de Linares ficantes, cilindros, hilazas de algo-! ta y cuatro millones en 1922. L a l d e l Banco Urquijo, la excelente re-jnjdo a ger fieció,, en la que so'las insanas aficiones 
Como son conocidos se confía en dón. tejidos del mismo, cables de | industria española está experimen- , v n j i de la Cámara de Comercio es-1aconicdan a ]o parág¡to gentes que te. 
Antes del 13 de Septiembre, la ¡te r. la discusión, v es natural quf 
dictadura ^ru un hecho provocado.'se las dlsrufa como se pueda. Lu 
previsto, ineludible y fatal. E l día g^tión de la Monarquía española, 
12 — ¿ n o es curiosa la fecha?— es-lpnv&da de Instrumentos útiles y de 
tampábamos aquí un bos iuejo de ia pnrtidoa populares, sometida-al jue-
sitiv&ción en aquellos días angustio- go precario de unas oligarquías de--
Isos. "S¿ se desatan así el desorden moralizadas, en un ambiente de opi« 
Os he expuesto todo esto a la ca- ¡y 1a violencia —dec íamos— es por- imón pasiva y escéptica, -debe offe-
rrera. aunque basándome en tan va-ljjyg ge lia perdido todo temor a la cer pocos motivos de censura cuan 
1K |as fuentes de información como |8l,torjdad y a ]a jev t,ag una sis.|dr. er lo^ ataques al Rey SP |ptjar€ 
lo son " E l Anuario Estadístico de E9|femál ica y contagiosa dejación d^ aindir a b) personal, a lo que por 
paña", "Riqueza y progreso^ de Es-jlag funci0neR tutelares. Poco a po-^no ser del dominio público se prest í 
llega mejo:' a 
de cierta gen-
volver a detenerlos. cobre. itando las consecuencias de la crisis j pañola en Londres y en vuestros ir0l. lo gener?.i no so :onvideran obli-j Fero si la opínió,, extranjera pu« Como vuestras exportaciones a i general y de la penuria de los mer-| propios informes oficiales. Y he d e ^ ^ g a njngún esfu-rzo. y frente i de olvidar quién dio, entre los es-
Linares. I España, además de los productos ; cados de la misma manera que casi añadir que entre toda» las nació- .a] abusp y al crimen se limitan a ¡tragos ñy: la g.ierra, el único ejem-sn triste desventura. En el Casino Colon 5cando al seductor con toda u 
^Peró a q, 
F l* arrojó 




ya en la caile se generalizó una lu-¡ un país tan industrial como la Gran 
a l4 cara . 
y carr'nn (;U6dó desfigurado. 
. ^ctlmas a 0rejaS y narices 
• 8e llenaron r I a q r l líc,uido malvado fuerzos d3 algunos transeúntes por.tual. sin tener en cuenta 
' Y es i0 non- « cicatrices. reparar a los luchadores 
^'«•'Piten qne tüdos 
desafiaron a Don Pedrp y ¡ Po para aumentarlas, tratándose de 
caile se generali 
cha cruel, siendo inútiles los es- Bretaña Y eso, en la situación ac-
vuestra 
creación de nuevos productos y co-
nuevas. ¡acogida. Vuestra reputación de hon-| 
Aunque España posee hermosos radez. de buen sentido, de forma-
UW, por su cultura y por el celo coi 
que cumple sus deberes en la vldB 
Por 
os a su oído; A' llegar la Guardia Civil los tresimo la riqueza de España ha aumen- sacrificios. Bilbao nos ofrece qui-
¡ B i e i ^ T a,?do SUR tortVras: ! sufrían'gravís imas lesiones, temién- . tado de manera tan extraordinaria zas el ejemplo más acabado de esta 
u ai viejo le está lo suce- dose por sus vidas ' 'fel1 ]oí! últimos años, que na podido.claBe de obras en la Península, una 
puertos naturales no deja por eso lldad. de amplitud de miras y de de Comercio han mejorado aquellas !cflcial v en la vida privada. Lo q~ 
de perfeccionar los existentes y de comprensión, tea imcomp^trable en i condiciones gracias a las determina se llama el valor p>rsonUl del R ^ 
construir otros a costa de grandes i España. No exagero al a s e g u r á r o s l a s rebajas, como las relativas a isu estoica serenidad ante las bon 
que muchos miles de españoles pre- ios automóviles, según consigna el ¡has v las balas, es ol espíritu d 
fieren mantener relamones comer- i Bazar Exctange and Mart del 2á'abnegación con que siente su ofic-i 
cíales con la Oran Bretaña que. |de octubre pasado, y los resultados v la dignidad de su jerarquía E 
con cualquier otro país y al adver-i de la cláusula, de nación más fa ios veintidós años de su remado ! 
tlr que vuestro espíritu Industrial . voreclda aplicada en virtud de re-.muchedumbre de españoles que dei 
6 tU con ellos y el capital ingles y , c'entes convenios con otra« terceras Idc todos los lugares ha llegado ti 
( d i ñ o ' Re ]es uévó al Hospital donde es- recuperar casi toda su deuda extp- de las más importantes de Europa, 
uras l i fán encamados lripri comprando a la vez la mavor A pesar de Ja crisis por que atra-
J luarte de sus valores ferroviarios eu ¡ vletvi la minería, la industria BÍ 
íro. y que está llama a | viera y la metalúrgica de esa ade-
su riqueia con el andarjlrntada población. sus habitantes ; nollo de sus propios recursos, os T Aparte la reñida competencia que 'cu'entad^ 
han destinado mas de dos millones . dicen: "Sed bienvenidos" ' 03 hacen en España VUeatros más cordia; con el Monarca, sabe a .iu< 
! ríe libras, por segunda vez, para per-| Podra decírseme que existen obs-| temibles eottipetldores comerciales ¡atenerse sobr» la* cualidades v l.-
sus asesores técnicos para el desa-j potencias. Icümeiile hasta ?l Trono, y ha ti 
m^erEe a 8T, edad en avent  
^ L a muerta ^ ^ f i " 1 0 Pe,ículas. HVELVA.—Festejando al Litr i . el extranjero. 
th At»1^. I Lo8 aficionados a toros de Huel-] acrecentar 
. r'0s Cin^s i r H • va han organizado un homenaje a su ¡del tiempo 
d«6veDUia' oejan de tener su paisano el torero Litr i , con motivo 
Efl V ^ l a ' . . ^ , , ^ de sus últimos triunfos. "queza de Espana. I ^ ' " " » ' muc.xc», ^ « o ^ u t H i , lucum*. > ^ n " a 7 « UB ^ - ¡ e x i s t e n otros. No me corresponde a cond icta de Alfonso X I I I , v respoi 
*u,itenteB Tlar a . ^DuqUfc do3 es-' Entre otros agasajos se lé ofreció Ircmpeolas. Sevilla no tardara en te- chos de Aduanas de Tratados de Co- ^ el ocuparme de ellos ahora. Me derá con indignación a la" vil can 
Rub:o v F é l 4 nn ^ Arcadio N ^ a a un Jerez en su honor en el Casino ¿egún los últimos cálculos, la ner su puerto de mucho calado pa- mercio desfavorables. Ante la com- bastará pediros que leáis las pági- paña de los difamadores 
' '^a i i t e s esnrHaH r0 ^ que ^ Osuhense. donde se discurseó, en to-i riqueza nacional de España se ele- ra vapores de alto bordo. Del .puer-i peteneva actual España se ve pbli- Ba8 3i y 33 y especialmente las \\ La Monarquía es funáamenlal 
)n un au^nnA a63 ^ Películas. dos ios tonos y se preparó una f íes-: va a 8.. 20.000.000 libras .(a la par to de Barcelona^ solo diré que es , gada por defensa propia a ser país y 34 de la Memoria sobre las in-iinsubstituíble en España v el Re' 
parado en la ta flamante HP eran atractivo, pues de la peset proteccionista. Pero no ¿rata por dustrias y Comercio de España co-i firmemente asistido por'l.-i confiai 
f iccionar sus muelles, almacenes y l tácu los . Tal vez se hable de dere-• existen otros. No 
?. dos los tonos v se preparó una fies- va a 8.T20.000.000 libras J a la par to de Barcelona sólo diré que es gada por defensa propia a w 
„ ^auuo en ]H ta fiamante d¿ gran atractivo, pues de la peseta), capital que le produ- digno de Cataluña y es orgullo de proteccionista. Pero no ¿rat 
una fabrica de harinas, cantó el Niño Rangel. que es una nó-ic-^ una renta anual de 1.000.000.000 España 
del mis^"8 Prpvectaro 
c b ' n ^ f ^ ü ^ 8 6 1 1 . ^ " ? * » - tro 
idetn-
E l aumento de este capital y el 
u,̂ , niÍKin0 ^'"'"•"i"11 aPoderarrie tabilidad y tocó la guitarra el Maes- de libras (a la par también.> 
''ÍSlaa , 1 ' tumo " 
9omo lo^Dpn"^-de. a.V.ei?u,r:H- dragada y asistieron a ella varias bos admiten mayor* expanaión, \ 
ómiva. y La fiesta se prolongó hasta la ma- | de su rendimiento, pueblo que am 
a t 
rret 
^ a velo[.idadr0.n ^ h'cierjn. y faniiiia8 disdnguid 
era arrih: , 'e dl,;,g^''on ca- Narciso I) 
camino de Córdoba, 
facilitado por un sistema bancario 
TÍOS Transportes. 
esto de aislarse ni persigue sistc-;rrespondiente a 1924. fmarzo) del Iza pública es la suprema garantía 
imáticas excepciones. Su política ha competente y. culto secretario co- de la nación en las discordias y on 
jdado buenos resultados, como lo re- mercial de la Embajada de Su Ma- las dificultades de la- pelítica " Se-
J{ , + , „ ^ ¡conocen mparciales testimonios in- í(;stad británica en Madrid, capitán guros estamos de que la opinión po-
icos medios oe transporte allende .gleses. Sin embargo,. ninguna otrajU. de B. Charles. A sus consejos pular manifestará vigorosamente s . 
el Canal, no guardan relación o n nación ha obtenido mejores condi-. pongo por mi parte este «apéndice ladhcsióu al Monarca v su desprecio 
Díaz de Escovar a.Úe ha logrado ya gran difusión. A j las exigencias y posibilidades Orí iciones de España que la vuestra y ¡escrito con letras mavúscuía» "ES- la los cali 
Halaga, 25 :1c Noviembre !924. la erbeza figura "1 Banco de E s p a - U a í s . ^s cosa reconocida cor los P R - ' ^ ( i n la firma de n""-— I — --nuestro Tratado ¡ TUDIAD E L ESPAÑOL". i (Del "A. B . C . " . de Madrid). 
E N E R O 3 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
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Tampa, diciembre-2S. les el único caso de esa naturaleza, ^ . I * 1̂ —^ I I i I J - A . J - > i I \ , i i -^  
(Apuntes pdra el DLARIO D E L A 
MARINA 
1 \ DISTINGUIDO C U DAD ANO Y 
HOMBRE D E C I E X C I A , HA 
MUERTO 
• 
En el bochorno de una tarde gris, 
de esas muy frecuentes en este pue-
tlo y en la estación veraniega. Han 
sido conducidos a la sagrada man-
sión, los mortales restos del praola-
ro. ciudadano y gran médico Dr. Ri-
cardo García, formando »1 séquito 
lo más distinguido de la colonia la 
tina. E l consulado de Cuba puso la 
tandera a media asta, dedicand:) al 
extinto una hermosa corona. E l 
Círculo Cubano al pasar el féretro 
por su fachada, también puso las 
banderas cubana y americana a me-
dia asta. 
es el único -caso de esa naturaleza, 
omitamos el. santo, mencionando so-
lo el hecho. 
Los médicos que le examinaron, 
opinaron que el que tan espantosa 
beodez padecía debió haber ingerido 
bebidas confeccionadas con alcohol 
venenoso (alcohol de madera) ŷ el 
alcohol de madera es veneno, sien-
do ineficaces para su depuración, 
cuantos agentes se empleen al efecto 
Hl alcohol de madera, solo se debe 
usar en alimentar reverberos case-
ros, pues ni aún en aleación con 
protoxio de hidrógeno, debe em-
plearse para el aseo personal, pues 
quema la piel. Se dice que se ex-
trae en forma de alcaloide de la re-
sina del pino de tea. Empero, como 
quiera que sea, no hay antidoto que 
le despoje de sus toxinas. E l "que 
ingiera alcohol de madera, sin re-
medio muere, sino se acude a tiem-
po y la medicación es ineficaz. 
E L K . I A D E L SR. E L I S E O P E R E Z , 
CONSUL D E CHÍA V ENCARGADO 
D E LAS OFICINAS D E L CON SI L A - ! 
DO, EN AUSENCIA D E L SEÑOR | 
CONSUL 
Con el corazón oprimido por la | 
pena cumplo la misión de despedir 
este duelo, que me ha encomendado 
la familia tlel doctor Ricardo García, 
cuyo cuerpo inanimado yace en este 
sepulcro cubierto por las flores de 
oin recuerdo imperecedéro. 
Pero además, el doctor García era 
médico adscripto a, nuestro Consu-
lado y es natural que yo tome parte 
muy sincera en el sentimiento que 
hoy nos aflige a todos. Porque el 
doctor García, era un hombre muy 
querido, buen padre de familia, buen 
profesional, buen cubano, buen ciu-
tladano, buen amigo, reunía todas las 
virtudes que conquistan el aprecio 
de la humanidad. 
Xo es posible hacer en estos bre-
ves momentos el panegírico de su vi-
da útil y preclara pero si se quie-
re, porque es de justicia, destacar 
la idea de que fué fiel amante de 
su patria, que jamás se entibió su 
fe en los destinos de su pueblo y 
menos realizó ningún acto que pu-
diera desmerecer la consideración 
•muy distinguida en que le teníamos. 
Cuba era siempre su pensamient,•. 
Con la's cofeas de Cuba gozaba o su-
fría, no obstante alimentar en su 
(mente principios muy amplios de 
universal generosidad, sin detener-
se en fronteras ni razas para el 
ejercicio del sagrado ministerio que 
le imponía su ciencia; aliviando los 
caídos y euraudo los enfermos des-
interesadamente en innumerables ca-
sos . 
Esta manifestación de condolencia 
que aquí presenciamos, expresa pa-
tética y elocuentemente, cuanto ca-
riño tenían para el doctor García 
sus conciudadanos. Ya la tierra amo-
rosa guarda eiu su seno los restos 
mortales del excelente camarada que 
se nos va. mientras su alma mora 
t u las regiones de lo eterno, honra-
da por las preces que con unción re-
. ligiosa elevamos hacia el Altísimo. 
E n nombre de la atribulada viuda 
y sus hijos, doy a ustedes las más 
expresivas gracias, por haber tenido 
IS. bondad de concurrir a este acto 
piadoso. ii 
UN CATOLICO MAS 
Hoy' domingo, ha sido consagra-
do hijo dte Dios, el gracioso niño 
Roberto, hijo de los apreciables es-
posos señor Secundido Bodes y la 
señora de Ibor, apadrinado por nues-
tros amigos, los esposos José Rodrí-
guez, distinguido y popularísimo in-
dustrial, ' agente del DIARIO en 
Tampa y la señora Serafina Llano 
de Rodríguez. 
Larga vida de prosperidades ple-
na . 
iUN HOMBRE DE SUERTE! 
Para mí, uno de los hombres qüe 
ha empezado el año con más suer-
te, es el señor don Avelino Díaz Co-
rujo, natural de Lugo, de 22 años 
de edad. 
De seguir así, este don Avelino 
llegará a ser más popular que los 
molinos "Steiner" para café, y que 
el gofio "Escudo". 
que hay, es (fue sacando a la 
quella, no conozco a nadie más*"" 
la Habana. . . ¿no tendría usted n** 
persona de confianza que tuyj 
algo con que responder? 
Al llegar aquí don Avelino 
Otro triunfo como este, y habrá 
que saludarlo como a los antiguos 
Césares, solo que en vez de decirle: 
"Ave César", habrá que conformar-
se con extender la mano diciendo: 
Ave-lino; los que van a comprar Ja-
bón Copeo y chocolate L a Estrella, 
te saludan. . . 
Los locos a c l a n m i K Í o a los Doctores Antonio Ros y Fé l ix Callejas, 
L A INDUSTRIA T A B A C A L E R A 
Llegamos a fin de año, y en el 
proceso industrial tabacalero no se 
advierte la decadencia de años an-
teriores. Antes bien, 'la animación en 
los negocios no parece tender a mar-
cada baja. 
E n años pretéritos, ya, desde me-
diados del mes de noviembre, algu-
nas fábricas, y entre ellas, importan-
tes firmas, sobre todo, de las que 
elaboran tabaco cubano, sentían los 
efectos de la depresión de los mer-
cados consumidores en las faltas de 
pedidos. Pero 'en el presente, des-
pués de la última huelga general de 
tabaqueros que por cierto fué de 
corta duración, el tabaco se resta-
bleció cumpliéndose las órdenes de 
Pascuas y Navidad, manteniéndose 
la producción en el mismo nivel has-
ta la semana de Noche Buena, y 
aun una semana después, despidien-
do algunas fábricas algunos opera-
rios y. paralizando sus labores otras, 
pero en corta cantidad. Veremos, 
pues, como empezamos el próximo 
venidero 1925. 
B R I L L A N T E F I E S T A E \ L A ACA-
DEMIA "SAN J O S E " 
Por la congregación católica de 
Ibor, han sido beneficiados con ro-
pas, víveres y presentes religiosos, 
más de tres mil niños. Hoy domingo 
se celebra en el suntuoso edificio 
"Academia San José", espléndida 
fiesta, en la que toman parte unos 
50"0 niños de ambos sexos, educandos 
todos del citado instituto docente. 
I •A SC L A S T RA N QUILAS 
Han pasado las» Pascuas de Na-, 
vidad c«n toda tranquilidad, aun-i 
que el pueblo ha exteriorizado uní 
entusiasmo insólito en celebrarlas, j 
Por tanto, la policía ha estado casi, 
ociosa. Un solo caso sé conoce de • 
embriaguez en grado superlativo que! 
ha causado en el desgraciado hijo 
del país, un atonismo tremendo, pa-
sando varios días en el hospital Cor-
dón Keller, inconsciente y atacado 
de entero-colitis tóxica Y, como que 
E L F R I O 
m 
E l día de Noche, Buena, la propia 
noche, gozamos de lo que se llama, 
una noche jocunda. Algo no visto 
en estas latitudes de tantos y tan 
bruscos cambios. Pero el primer día 
de Pascuas, ya la bara mercurial ba-
rométrica empezó a descendfer con 
tendencias a seguir bajando. E l vier-
nes, ¡mucho frío!, el sábado, subió 
algo la temperatura, pero hoy do-
mingo, a la hora en que componemos 
estos apuntes..-. ya los nervios 
sienten la impresión de las poco 
halagüeñas caricias norteñas. 
MONTERESSI 
• E l día l o . de Año, como se tenía 
anunciado, se verificó en el Hospi-
tal de Dementes de Mazorra, la re-
partición de los cigarros, bombones 
y otras golosinas, que por .iniciati-
va de nuestro compañero en la pren- 1 
sa señor Félix Callejas, el tan leido 
"Billiken" de " E l Mundo", y del 
doctor Arturo R . Ros, médico de ese' 
establecimiento benéfico se hubieron 
de recolectar para los pobres locos, i 
E l reparto se hizo con todo el or-
den debido y exclusivamente los asi-. 
lados participaron de estos obse-' 
quios. Habfa que ver la alegría de j 
esos desheredados de la suerte al re-
cibir los cartuchos conteniendo su 
regalo. 
Una selecta concurrencia presen-1 
ció este acto, del cual quedaron' 
muy complacidos al ver que no que-
dó una sola asilada ni asilado que no 
recibieia su aguinaldo. 
L a cooperación prestada por el ca 
balleroso Director, doctor Antonio 
M. Rubio, por la Superintendenta 
Miss. EIizabet)h Walker y demás en-
fermeras y empleados, es digna de 
mención y gracias a su acertada or-
ganización fué posible en corto tiem 
po efectuar la entrega de los 2.600 
o mas paquetes. 
Recorrimos los distintos departa-
mentos acompañados de los doctores 
Rubio, Ros y del compañero Calle-1 
jas y pudimos notar el regocijo que 
esta pequeña fiesta les habia produ-
cido a estos infelices y en su júbi-
lo daban vivas a Callejas, Ros y Ru-
bio . 
Un morenito asilado, y poeta po-
pular, le dedicó una poesia a ' Bi -
lliken" y al doctor Ros, dándole^ las 
gracias en nombre de todos los com-
pañerois de cautiverio, por haber si-
do ellos los primeros en instituir 
una. vez al año, "el dia del loco". 
De notarse es, que muy pocos de 
los familiares de los asilados no ha-
yan contribuido ni siquiera con una 
cajetilla de cigarros, ya que en su 
mayoría jamás los visitan ni les man 
dan nada. Entre los asilados hay 
muctoos que tienen familiares pudjen 
tes y sin embargo jamás se interesan 
ni por su salud. 
Hay locos que padecen de maniae 
inofensivas y sus familiares se em-
peñan en no sacarlos de Mazorra por 
no tener esa carga en sus casas. Ma-
zorra encierra tantas historias tris-
tes y verdaderas, que se le encris-
pan a uno los pelos oyéndolas con-
tar a los empleados. 
Y antes de concluir, debemos de-
cir unas palabras respecto al estado 
de Mazorra. E l orden y la limpieza 
son excelente all í . E l Director de-
ja cesante inmediatamente al em-
pleado que maltrate a un asilado. L a 
comida es abundante y hablamos, no 
del dia de ayer, sino de otros dias 
que he visitado a ese Hospital. Ade-
más, los días grandes de la Patria, 
tales como el 24 de Febrero, 20 de 
Mayo etc. y el Día de Navidad, el 
Director les da a todos los recluidos 
I i x a comida especial a pesar de no 
| haber consignación en presupuesto 
j para estas atenciones'. 
Lo que hace falta en Mazorra y 
con urgencia es local para meter a 
| te utos enfermos de la mente. Los 
! edificios que existen en la actuali-
i dad son chicos y en su mayoría están 
¡ apuntalados por lo ruinoso de sus te 
| chos y paredes. Han visitado a Ma-
zorra muchos congresistas; todos 
han prometido gestionar créditos 
para subsanar los defectos existen-
tes, pero desgraciadamente, nada 63 
ha hecho. 
Dios quiera que todos los aflos 
pueda, hacerse una repartición igual 
para endulzar un poco la amarga 
existencia de estos desgraciados. E n 
nombre del señor Callejas y del doc 
tor Ros damos las gracias a todas 
]ns personas que tan generosamen-
te contribuyeron al éxito dé esta 
idea, pudiendo estar satisfechos de 
que ha sido una verdadera obra de 
.Caridad la. que han hecho. 
Pues si. Este don Avelino salió 
anteayer muy de mañana de su ho-
tel, miró el Roskopf Freres de Blan-
co y después de "empujarse" un cog-
nac Pemartin se fué a pasear al mue-
lle de L u z . Allí se quedó extasiado 
contemplando los vapores de la 
Compañía Hamburguesa Americana. 
claramente: Yo mismo puedo hac 
le ese favor; lo malo que hay ŝ 
yo no tengo mas que mil ciento 
ce pesos. . . 1 
E l otro meditó, pidió otro Baca 
di y haciéndose el roncero dijo* 
ciento quince pesos es poco..^ 
tre surtirse de sombreros "Kno!* 
en " L a Habana" de Aguacate 37 
comprar varias cajas de cuelk* 
"Lion", se van a escape. • 
' —Sin embargo, debió haberle j-
oho, veo que es usted un bombh 
bueno y merecedor dê  que le de*, 
quen las de Gelado cuando se mne-
ra . . . Vngan los mil ciento quince "grullos" que le voy a entregar lo, 
seis mil p á p i r o s . . . 
Quizás pensara en el retorno a su 
i hogar, cuando se le apareció un in 
I divlduo que trabó conversación con 
él, y de una en otra vino a saber que 
¡aquel sujeto tenía laxmisión de re-
1 partir seis mil pesos entre los po-
¡bres . Avelino al oír esto s*> limpió 
I el sudor con el pañuelo Rusquella-
1 no y arrastró al desconocido hasta 
¡ el cafó más próximo para convidar^ 
I lo a sidra "Cima". 
Una vez allí fué don Avelino el 
que preguntaba insistentemente 
mientras le alargaba la# cajetilla de 
los cigarros "Susini" sin rival, para 
captarse la confianza del desconoci-
do que tan grata misión t r a í a . . . 
•—¿De modo que son seis mil pe-
sos? 
— S I , señor; 'es un legado que de-
jó un tio mío, pero me disgusta no 
ver al que se encarga todos los años 
de repartirlos. . . ¡Es una contrarie-
dad tan grande como tener catarro 
y carecer del Grippol Bosque! . . . 
Al orr esto don Avelino" salttt 
gozo, fué a buscar los mil cienu 
n quince pesos mientras el otro esoT 
, raba tomando vermouth Pemartin 
Al poco rato se apareció el de Lne¿ 
y tomaron un automóvil para.ir ei 
busca de los pesos seis mil. Lien, 
ron a Ayesterán y Carlos III y a]]¡ 
estaba el depositario de la limosna; 
i don Avelino dió los mil ciento (\\x\¿ 
I ce pesos y lo.-» otros le entregaron 
I un paquete muy bien hecho., pj, 
; recia contener perfumes franceseí 
| "Moralinda" de los que recibei 
i Suárez y Rodríguez de Riela 75. 
Después ya supondrá el lector lo 
que pasó. Cuando abrió el paquete 
con la santa intención de empezar 
a repartir entre los necesitados. « 
encontró con que allí no habfa ni 
siquiera un billete de a peso con que 
comprar una barra de jabón "Nep-
j tuno" ni un barato libro en La Bur-
galesa de Monte 23. . . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
Cotización oficial de las ventas al por mayor y al contado en el dia de ayer, 
2 D E E N E K O 
Aceite tía oliva, latas de 2f Ibs. 
quintal 20.00 
Aceite serrüla de algodón, ca-
ja, de 15 o . . . .\ 16 .50 
A f r e . í o fino harinoso, quintal 
de 2..75 a 3.00 
Ajos Cappadrea morados 32 
mancueri.a& O.^u 
Ajos l a . 45 mancuernas.. . . 0.30 
Arroz canilla viejo-, qulnf9l . . 4.95 
Arros Saison largo núm*ro 1, 
quintal 4.46 
Arroz semlila S Q, quintal . . 4.10 
C r ó n i c a S o c i a l 
A B E J U C A L 
Irán al medio día del domingo 4, 
numerosos devotos del milagroso San 
L'azaro, que asistirán a la procesión 
qua por la tarde llevará a cabo en 
honor del santo. 
Dos bailes se ofrecerán en esa 
noche, en L a Fraternidad y en el 
Caisino Español. 
Las hermosas señoritas Mercedes 
Franquiz y Gloria Dorta. me envia-
rán notas, si no puedo concurrir co-
mo me propongo. 
D H I V E R SPORT C L U B 
E s ^ núcleo de jóvenes que están 
llamados por su organización depor 
tiva y calidad de entusiasmos que 
aportan en sus empeños, importante 
rival de Antilla Sport Club y de 
Magnetic Sport Club, tienen un be-
neficio en el Teatro Capitolio, a las 
9 de la noche del lunes 5. 
E L B A I L E DHL MARTKS 
Lio dará el Casino Musical en la 
noche del 6, como el primero del 
mes; el 17, efectúa otro. 
( E N T R O MACEO 
Tuvo junta anoche, muy movida 
y muy franca en todos sus aspectos. 
Dé eu resultado indicaré algo ma-
ñana domingo. 
D I R E C T O R I O DE MAESTROS 
Bajo la presidencia de la señori-
ta Josefina Buérgo Montero y ac-
tuando de Secretario el que suscri-
be, celebra una asamblea esta tar-
de, a las 2, los numerosísimos maes-
troa aprobados y habilitados que su-
frieron exámenes de competencia en 
el mes de agosto. 
E n San Miguel 119, bajos, eulre 
Escobar y Gervasio. • 
A L T A R , CENA Y B A I L E 
Todo estos atractivos compren-
dieron la alegre fiesta que en el do-
micilio de'x señor Nicolás Hernán-
dez, industrial en el ramo funerario 
de altas consideraciones y buena es 
timación social, se efectuó para des 
pedir el año 1924 . • 
Una costosa y artística urna que 
atesoraba a la insigne imagen de la 
Santa qug los cubanos adoramos con 
mas fervor por ser la Patrona de la 
República, se alzaba en un ángulo 
de la antesala. 
Las manos expertas y el gusto de-
licado de la amorosa dama que eí su 
esposa ssñora Marta Valdés la ador-
nó con lindos ramilletes de fragan-
tes flores y gruesos cirios que la da-
ba luz mantenidos por candelabros 
de plata con incrustaciones de oro. 
E l altar precioso. 
Se me informó que hablan cena-
do cientos de personas y que obse-
quiaron a sus visitantes. 
Bailaron hasta cerca de alborear 
la mañana del Año Nuevo. 
Tanto el afectuoso amigo nuestro, 
señor Nicolás Hernández, como su 
esposa la señora María Valdés que 
a todos regaló una medallita de 
Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre, y su hijo Agustín Hernández, 
que es galante y laborioso, se esfor-j 
zaron por cumplir con los que lle-¡ 
garon a última hora. ; 
Como el Cronista. 
D E S P E D I D A AI; ASO ATtvM) ' 
Después de mi cena familiar con-' 
curri a la Serenata que los liberales 
hicieron a', doctor Varona Suárez. Se i 
nador de la República, en su mora-1 
da del Vedado. 
Por el doctor Aurelio Méndez, so-l 
brino del querido Jefe político, se! 
obsequió a los elementos del Comité 
de la Vieja Guardia Miguelista del1 
Barrio de Santa Teresa, que presido, 
así como a cuantos desfilaron por 
aquella mansión. 
Cambiamos saludos de efusivos 
tonos, los señores Baldomcro Gran, 
hijo político del general Machado, 
amigo que siempre me distinguió y 
que me felicita ahora por impresa 
y alegórica tarjeta, siendo Presiden-
te electo de la República. 
Con el doctor Carlos Miguel de 
Céspedes, los doctores Juan Mencia 
Iñiguez, coronel Matías Duque, ie-
fe supremo de las vigirosas fuerzas 
en que milito, el Sub Inspector de 
la Aduana señor Eladio López,, el 
doctor Miguel Miariano Gómez, mi 
estimado amigo y entre de muchos 
que no cito el señor- José Sánchez 
Villalva, Director Político de mi ha 
rrio y del que no podemos prescin-
dir. 
Alberto Coffigny Ortíz. 
.Vrroz Siam Carden número 1, 
quintal •'• 
Arroz Slam Carden extra, 6 
por 100, quintal . . 
Arroz feíjarr Carden extrh. 10 
por 100 quintal 
Arroz Siam brilloso, quintal, 
de 5.75 a 
Arroz Valencia legí t imo, q q . . 
Arro*. americano tipo Valencia, 
quintal 
Arro^ americano partido, quin-
tal 
Aven-i blanca, quintal 
Azúcar refin-.t l a . quinta' . . 
Azúcar retino primera, Hers-
hey, quintal 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal . . 
Azúcar turbinado corrientf. qq. 
Azúcar cent Providencia, qq. 
Azúcar cent, corriente, q q . . . 
Bacalao Noruega, caja 
Bacalao Slpcocia, caja 
Bacalao aleta negra^ c a j a . . . . 
Bonito% y atún, caja, dé 15 a . . 
Café Puerto Rico, quintal, de 
40 a 
Café país, quintal 
C/.fé Centro Antérlca, quintad 
de 36 a 
q a f é Brasi l , qq., de 34.50 a . . 
Calamares corrientes 
Cebollas 1!2 huacales 
Cebollas en huacales de 3.50 a 
Cebollas en sacos ' 
Cebollas del país, huacales . . 
Chicheros, quintal 
Fideos Pais quintal 
Frijoles negros país, quintal . . 
Frijo'es negros orilla, q q . . . . 
Frijoles negros arribeños, qq. 
frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, q c . . . 
Frijoles rayados largos, qq. . 
Frijoles robados California, q. 
Frijoles carita, quintal . . 
Fr:jolt'S blancos medianos, qq. 
Krijoles blancos marrows eu-
ropeos, quintal, de 8.50 a . . 
Frijoles Chile 
Frijoles amOTlsapps . . -• 
Garba izos gordos sin cribar, 
quintal 
Harina de trigo según marca 
saco, de £.00 a 
Karina de maíz país, qu'.rtal 
Heno americano, quintal . . . . 
Jamón paleta, quintal, de 19 a 
Jamór. pierna, quintal, d« 28 a 
Manteca primen, refinada, en 
trecerolas, quintal 
Manteca menos refinada, qq. 
Manteca compuesta quintal . . 
ulanteouiiia latas de medía li-
bra quintal, de ^ a . 
ManteijuliL» asturiana, latm de 
4 libras auintal. de 40 M . . 
















































COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
Deducidas por el procedimiento señala-





Sagua ' 2.562175 
Manzanillo 2.500925 
Ctenfuegos 2.550925 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal . 2.^0 
Maíz del país, quntal 
Papas en barri les . . 3.50 
Papas en sacos , , 3.50 
Papas en barrí es 4.00 
Papas en tercerolas 3.60 
j Papas semilla blancas 3.25 
¡ P i m i e n t o s españoles 1|4 c a j a . . 7.75 
| Ques" P a t a t r á s orema entera, 
quintal, de 42.00 a 45.00 
Quepf P a t - g r á s media crema, 
quintal 40.00 
Sal molida, saco 1.75 
Sal espuma, saco, de 1.25 a . . 1.60 
Sardiras Sspadln Club 30 m|m. 
caja, de í a 7.10 
Sardinas Espadín, planas, de 
18 m|m., caja 6.00 
Tasajo surtido, qunltal 20.00 
Tasajo pierna, quintal 22.00 
Tocino barriga, quintal 21.00 
Tomates españolas natural, en 
cuartos, caja 5.00 
Puré en cuartos, caja 4.75 
Puré en octavos, caja 3.76 
Tomates natural americano, un ~ 
k i l o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,25 
Don Avelino vió en esto un buen 
negocio. Convidando al desconoci-
do a un restaurant como el de L a 
Diana, fácilmente se percataría de 
que era un chico bien y hasta sería 
capaz de confiarle el reparto de los 
seis mil pesos, . . Al llegar aquí en 
sus pensamientos el de Lugo se 
"allorió". Ya le parecía palpar los 
"mantecosos" en el bolsillo y hasta 
se veía en la Casa Borbolla apro-
vechando la gran liquidación de jo-
jyaa. 
Tímidamente se fué insinuando. 
Ya que no parece el otro podía bus-
car una persona honorable que se 
i encargara de hacer el r e p a r t í . . . 
1 ¡Qué,;caramba; nunca faltan gentes 
j merecedoras de tomar la fortalecien-
I te maltina Tívoli que ayuden a cum-
j plir una obra de car idad . . . 
—Efectivamente; eso eso es lo que 
tengq que hacer . . . lo único malo 
Esto de no poder favorecer a loi 
desventurados surtiéndolos - de fil-
tros "Eclipse" que son. los mejores, 
debió haber sirio lo que más rnbia 
I le dió y fuese incontinenti a dar 
I parte en la Jefatura de la Polid» 
Secreta. 
Allí expuso el caso con lágnmM 
en los ojos ante la mirada atíalta 
de los policías que nc sabian que 
decirle. . . 
Seguramente el lector estará em-
bargado al ver que llamo a don Ave-
lino un hombre de suerte cual si fue-
ra el dueño de los magníficos colo-
rantes "Sunset"-. 
COTIZACION D E CHEQUES 
Me explicaré: la suerte de dicho 
señor está en que no sea yo qalen 
tenga facultades para castigarlo. De 
tener yo autoridad para imponerle 
alguna pena, lo condeno a ciento 
ochenta días y mando ademái que 
le den palos sobre el "llombo", too 
sogulo. 
E N X>A B O L S A 
E n Neptuno 104. Ahí está la sran 
dulcería "Lucerna" que hace los pas 
teles más delicados y sabrosos que 
se comen en Cuba. No deje de pro-
bar los bombones de licor que ela-
boran en la misma casa. 
Ccmp. Vend. 
, Banco Nacional 16^ 21 
(Banco Español 11 — 
Banco Espaol, cert., con 
el 5 por 100 cobrado . . 7 — 
Banco Español , con l a . y 
2a. 5 por 100 cborado . . I — 
Banco de Penabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bo!i:a son para 
lotes de 5,000 pesos cada uno. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento de los Apartados P R I M E R O y 
OCTAVO del Decreto 1770 fueron los 
siguientes: 
Aduana de Nuevit^s: 8,1^3 saco?.— 
Puerto de destino: New York. 
H A l A G U t Ñ O C O M I E N Z O D E A Ñ O 
D I R I J A H O Y 
S U S P A S O S A 
E S T A C A S A 
Al abrir de nuevo las puertas 
de esta oasa—ya terminado el 
Balance—reservamos gratísimas 
sorpresas a nuestros constantes 
favorecedores. 
¡Todo ha sido rebajado con-
siderablemente! Todo, hasta lo 
llegado recientemente, hasta lo 
que constituye la última expresión de la moda. 
En telas y adornos; en vestidos y sombreros y demás coníce-
ciones; en artículos de fantasía; en encajes, cintas, flores, perfu" 
mes. . . ¡En todo te ofrecen positivas gangas! 
No deje de visitarnos, apieciable lectora. Aproveche tan hala-
güeño comienzo de año y dirija lo más pronto posible sus pasos a 
esta, su casa, donde como siempre estamos dispuestos a servirla con 
la mejor voluntad y la más fina atención. 










— (Enero 3 ) . Los E . U. de-
claran abolida la eeclavltiid 
igual que yo declaro el al-
to crédito de que goza «' 
gran relojero señor Richard 
de Aguiar 82 (Joyería). 
—Se pone la primera piedra 
al monasterio de Corlas 
(Asturias). 
—Descubrimiento de Jamafc*' 
como hay que descubrirse 
ante las joyas baratísimas 
que vende " E l Aguila de 
Oro" que eetá en 'Tenifnte 
Rey 83. Todas ^on proce-
dentes de pignoraciones. 
— E l general Olañate fusila en 
Potosí al patriota Hoyos. 
—Muerte de Larousse antor 
del gran Dioccionarlo. Uni-
versal del siglo X I X . 
— E l general Pavía disuelve 
las Cortes Federales. 
—Nace el geógrafo Viv'en d< 
Saint Martín. 
—Capitular de Carlos MaP0 
mandando que la med'clna 
se coftsidere como arte. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 3 de enero serán w 
extremo felices, lo cual quiere 02c 
oue comprarán sus víveres s ¡'.ect* 
en 1?. antigua casa "Cuba Cataluía 
áo Galiano 97. 
L a nota final. 
En el hotel Ritz. 
—Deseo un cuarto al momenr>1 
—Caballero perdone no hay 030 
VACL0- -AHI 
—Nada, nada; a mi me acJfm0;¡j 
: usted aunque sea en un cuar» 
I los que da el r e l o j . . . 
Solución. 
¿Cuál es^el pan más triste? 
E l pan-teón. 
¿Cual es el mar que menas 
Ya lo diré. 
Luis M. SOMINR» 
Tile? 
C A R D E N P A R T Y 
en 1 » i m n c r e u k d w a b e n e e i ü o dee concreso dc 
E n t r a d a y B a i l e : U N P E S O 
i t 3 la 
les 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f t T r o p i c a r i 
